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'l)ie b,n, t1nb brqu,m[lr \'in!>rl nnd) 
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iffial:Jer!~, ~oUJa, Wctttwocf), ben 6. J: a 11 tt a r 1897. 9?ummer. 14. 
fllnfl einee gcionlifamen Cl'infcf)reile1b 
(Hid) fJrnle noc!J burdJau~ uneiniA jinb. 
ll't fd)eint auil bcm 6iM1erigrn !!Jerf1al" 
tm 'oer europi:iifcf1rn ~lJHidJtc nur .~u 
Har erfonnt JU babcn, baf1 an einC 
em\tlidJe '!f1eihlng feineil!llcidJeil burd1 
bie !Jlliicl1te. nncfJ bem polnifcfJcn itor 
OHbe, nidJt ,:;u 'oenfen ift, Jvrit bie ;in 
,elnen @itiide nicf)t gleid11uertqig frnb. 
unb namenttid1 (Sonjtantinoref uon 
JlWcn ,uglcidJ beaef;r! toirb. '!llenn 
mnn bm ,.1Sd1liiITel ,\nm 9Tiittellcinbi, 
jdJen IJReere1' nicfJt cttoa ausfnohefn 
toiIT, fo tuit'o man TTdJ tooh( aud) nic 
barauf einigen tonnen, iuir if)ll in bie 
'.l:afcfJe fteden foll. ISobalb er bent 
illrofitiirfen entriffr.n lDOre, luiirtie lir6 
Aan,~ (!uropa nm if1n balflCTI, benn 
audJ bie unmittdOClr nicfJf Octfiei!if!frn 
illliicf:ife l1.1iirbe1t". burdJ if}re !Bunbc~ilC 0 
noi[en in brn .((nmpf umuictert mer· 
bcn. mor biefem ,,®dtOranbe" id:Jredl 
jebcr !Sinn! ,iurild, unb bi, 1\'urdit oor 
~t1bJ~t~Ocn~r~;t~rr)r:n~::J\~~~e/l\~·~~1b 
bi, orirntalifdJe il'rnA• oud1 je(JI nocfJ 
nid)t aufAeto!H lutrbm, fonbcrn ~u;c 
ropatvirb rufJi11 '\Uloarfen,&is baS 
~iirfenrdct) an }cincr eigrnen 'ifl"iufnif; 
311 @nrnbe flcijt. W11~ nodJf)er \1,eid1e-
f1en loirb, ba5 mufi ebcn bem Gct1id 
\ofe UucrfnITen 6lei!m1. 
,0n Sofia TJot ber'{!rorcf)flCr\en bie 
9Jlorber bes trdflid1m 1J:remierS-
~fa m bu {off untcr auffel1encrre-
qcnben Umft<inben feinen Wbfd1Itti) flC"' 
funben. ~tuci ber Wrqeffnfltrn. tour~ 
hen 11m iiberfiifJrl erflcirl unb ber 
brittc tvm~e frdgdaffen·. :Die Wiltlllc 
bes ermorbelen 9'JHnifter5 fam nuf er 
liaftene QJoriab11n11 hin in brn We 
ricfJlSfacd unb fJidt bort. ,vnn (Y.111 
f~ben ber 12(ntlciricr unb micfJlcr, bic 
folA<nbe ~lnfpr!1ct;e: ,,,i)m 'Uoriil3er! 
6_ie fJt1ben nuf mcincm l"tfd1cinrn nil 
biefrr btcittc lldlunbcn; flier bin idi. 
'.;sd} f}aDc 11id1tt- \It f11nen, loci[ id1 uor 
biefem Ci.:lrrtd1t 11irf1t bic toirtlrd1en 
"JJli:irbcr 111einre, ticfl1efrn11tdrn GJntten 
auf bn l!(ntlagchanf erbl!dc. Gie, 
.\)err !fa,rfitJenber, fnrncn TTe! Hnb 
aud) Gie, .Derr ()}cnernlprnfurnior! 
Jft bm1 nicf)f io? :1.11, ,2ie trnncn fie, 
toir arre 2Bdt mrii1, 1·'t'r fir TTnb ! ~di 
fef1e fie nid1! hicr'. G1,md1cu Gie bicfr 
G:fcnben frci. ~tibrn Gie bic toirflid1 
Gdrn[binen Dor bie •Cdm111frn, bie 
~J?cin11n. l•)d,.f)" :-;'.·l bie ~Hcr.icnrn{l 
birfe1 unqliic!il'lifl,en Em1bc1 bilbr-11. 
[[kiter fJ11(1e id1 nid1t1 ,11! in\1rn." 
m!e muHiiqe ~Uitl!ll(' [id\ in ihrer 
!Rebe, tvie ,)II crfeben, qmq 1mllrr 
Ufilmt burd1ulicten, bafl bcr 1.j3ron.·h 
nur dm fi:nt-cr lD1H 11111) b11f1 'etllln 
buloff f0oflnlri~uen. bie bielleictil Uol! 
ITTuf1Ianb inf~1irirt IUtHCll, bic" 116er nnf 
aae ff'.ciUe auf bm l'fiidltn n:etbi111111·b, 
biefen Sd1toad1linn <111f bem :throne 
!Bul\'.\arien!J, ,;uriirtfaOrn, ,111111 'Opfer 
fie(. Stiie offrne Gt1 r11die t1t1n ;'i:rn11 
IStambuloff l10! in nm1,1 !!J11lwi1icn 
brn tiefften c~ir1bruct r1emod1f. Gtibft 
bie ,\)ofor!"lane finb flumm baflt11rn. 
';),r fr ,1 II ,lo f i ( ct1, ~J/ in i 
ft err a I fJ f111l btfd1!offc11, eiue ~for 
la(lt eit1,\11bri11tw1, !t1011t1d1 bit '..';nfon· 
tcrie·,\HeAime11tcr um ein oierlrt• ~Bo 
tl1iOon bermdirt llltrbm fortm, 'J:'n 
burrh lDiirbc bie fran.,Ofifd1e ~(rme~ 
cincn Bntuact1~ llott'Fm,noiJ 1m111111 er 
f),1ltrn. ,lernrrllal_,Vra11frricf1firflfiir 
Die l'"infiibrimr1 t1on f)lnlerhibcr 
Gd111eITfeuerlile[cail[1tn fiir feinc 'Hr 
trnerie erttid1icbcn, tuni: '.!lrnljd1[1111b 
111 (lltid1e111 i\orqef)rn 11t1trdbt. ~n 
'<:leulfd1l,lflb [,,11 jc~I bic !lrliITecie. 
tvrnn tier 111riti)5h1(l bit nOlhiqeri '.!.ler 
111iTii\ll!llqt'll 111,1d1!, mi! dn.cm nrnrn 
.~rntp l\lejclliij;t flett1,1finrt !Nrbrn, 
b111 bnn nrnrn fr1u15i.ijifd1rn t'•Jcid1iih 
1wcf1 iibnl1\Hll Ht. · 
'2(11f ':.t'e1ilict1fan'tl 
f1erichlet, bnfl ber"Gireif 
beiler in .\1\1111bllt\l in tin~ 11rnc, 
bit 1]{111Jft\i11Dinm qiinfliqnr 1Hrnfe Qt 
lr!.'len fei. ~ffl< 'fli\11!,C\Jm1ntfdrnftin, 
toeld1r bie Gtdlm tion 1Ctrl'ifm1 tin 
1rnh111en, foOrr qtcirf1fa05 ill ;trcifrn 
11rncigl fdn. IIJCllll fie nid1t 7 ~nnrr 
pro 1.l'll.l for ~fof\lHbdl unb 1-4 ~JltHI 
fiir 'Jlnd1t.irl\d! erf)allrn. ~nfo!qt· 
beITcu follrn blc Whtber ciT1er fd1ieti(, 
!lerichilid1rn ~dlt\\Ull\1. bt~ .;trdrn 
je\1l ft.elldqlcr fcin. Jn l.l'rr!in 1rnh111 
'oie ~loli.tri Jllieber dnr !Heihr .\Jilli~ 
fud111n11en in 'tien ®oh111111ncn brfonn 
tcr IJ!n11rct1ilir'I uor 1111D ticrhajreie 
mebrerc ficrL1rrrt1\1enbc tlth1rd1iflifdie 
WµilatL1rrn, h~nmter audJ \.!1111bt111er 
unb bir mit ihm ,-\Hfommrnlebrntir 
:norn ~Jtirdfi. ~llr\1t'll l)Jl,llt'fti""ii-:tbeiri 
bi\11tll1l llll!rt'.'f in t!ilrrnrh bt1f ,.'C'bcr 
babifdir :.!h1 t!~·)lntt", trnb in '.lJliind1rn 
1U111d,{.~(16 ,, 1Jllfd1irb L11.,11 \Uliindirn" 
rnniit<cltl. '!'rr Gct1riftfttlltr'l\1rni.\y1 
lt111r fdn111 111rtmrr 'J.!lale Wq1rn '.tlcld 
binunq,:,;fh111rn t.iroreffirt l11l1rbrn. '!'er 
in llnltdmi)ll!l~sf1ofl fit1cntir 'l\-rtmicr 
lirntt'111111l 1n11 Zhiifm1iL1 ift t1011 
.Horlllrul:e" 1t,1:f1 bcr ;t-eft1111\\ '.!lh·frl 
ii[1niiihrt ll't'r)m, Weil er ,111' id1r l11' 
\1(\ifl )t1urCIC. Si fl [ l1l1 111 .. ~.!.l,llJrifdJCl' 
il,1lerfonb" b1il luicbn dnrn ~l rtift'! 
{L,~\,ttaITen. brWm Gi1it1e lh!J 11Nrn "Oir 
prrnfiiid)r ~t11tllnrfctiafl im urnrn 
:Drnlfd1h111b ridild. '!'tr wrnif1l'll 
llrbnI~brnhrn Mm llnlcrn,111!~ be~; 
tirntfd1rn .HnuonmbLitifr<- ,.:_"\!!i~l" f;at, 
itbl in ihrn oftrn ,\)dnrnth einoclrnf 
fri1, (,,~~ti~" \lillfl l1el111111tlhi1 11111 2:1, 
~uli l11 brn d)iucjifdien Q.lc1t1Gffern ,;u 
(l)runbe, unb 13 bon her !8emannnu1  
("'"ben Aeteltd) '.ii?•: im (IJcfn•!!lniB / nidil ~ar 3u lann,· aus~ebeqnl toerben. 
~~t1~ir~1:~~ ~~~~1I;n~:ltfi:rr f1~r)er(11;~;; '. ar?~~~fi~ ¥g/,~b n~t;11;1~!rnr;~et 
~~r ~~\{:,;r{~ll~fj~i~:~!Sr:~~lll1;:l(;~~fi;; 1 ~:\;( a~~ID~~it:,n b~r ;iei\tuu~t~r ~aa:i 
;;~~"(~' b,;/~';'~;1J1";~ng~~rif~i1,~1~1~':i f~~ff,;:'itii ';;~a1/cfJ;~rai~it~~~• ro~',; 5,,{ l,(tt20,i1f1t11~'1lp r•,• t'"" 
''.lCC bama_r!:l rnHancn lDOr'S.:n· 3n bic !Butter Jilt 2lleid)l)tit f)inneigl, ift \.. f l '(,.. ,.,. =' 
;?larqnrb m 'U~mmern luor ·~cton~~ cine iofcf}e Wirfung gan3 crtviinfcf}t. 
:irntcnant ~.~l1JttOlD, {ICl\llllllf tl, Ru! ®enn bas ~aum1Donenfamen :; 9JkfJl 
Jo!U, ?on .~nnbrn an11ercmpeH lllor_'oen, in oemiinftiHer [Deift oerfiittert ro[rb, 
:1,nh tn temlm_ 3orn l1Hlt11tn~cle _ez giot eS, fiir @itiere unb Stii'f:)e ein lJor:c 
~Oc;,:f 1f~1t:1f!:t1,Cl~a-~!~~~~1e;:n r;~\~p:~~1~1 1~ft~i:l~:8v~~f~tf~~ ;~r;r:~l~t~~ 
:nrn fonm .~::_brnlcn qi. :Der ~Boqi1ff IJ(uf ben 2.!erfud}S =' @;tationen fn 
t!t tt1:c1~t (,~!r:r:~(~~~L~fcr;~; ~;: ;~;r, ~i~5ein~1~:ieb~fy~~t \~r~0:!~fgclrt~ 
ffirl)n!o~b 1r1 1 o~ucn.~ . . ~ tfiltternng mit blefem illlt~I au Stohc 
rinvm~nrntll~~i"\\~Il,~lt_t\;ct~~~ b:;_ ~~: :~~i~e:~ :e~s:~~f, ~t~r/~n Q~;;f:: 
Slt,ne )UQtltL ~rrn.1un~11. 111 bn. ~f!1 bei beibrn abet nut mit mii[ligem f!r, 
f i;1~rt\~tc~~a;fe;;,c\~\;,tr ~~,1~ b~:ll:i [ -f~~t: t~!~ ;~ ~~~'oe~~ bbo%ier:~ teg ti~t m~~~ ;~~ 
~;i~::~:r )~~~l:ie~lo/~;t~, ~1~1°J:~:1~' bi\;l' ;·i :e~~bung enge @rm3en ge3ogen lDet:; 
~~i~i~\1r~~:~1 ~2!!,qoJ;~}~~!~n bllltf nit~.t~ in t~s }~aumtoollenfamtn " 9J?cl].r if} 
fd;~:r:,~ ~i~~riivn:~1~~10/t!ntWt;ll~i!~~~ !Jut!cfrnltt~~f w~!~tig~ilf~~i:nrf~:; 
fq .. ~:of)cr i :!nmu'tt, _b,1f; b~. '.\\am mer~ tl~~e~ef ei~5tobecr7l~~~nu~it~f:«t~~~:t: 
prapbcnt _~ecrnn:t1e:!_ bi.r ~ 1b1111 \1 anf~ felbe feQr for~fOltig aufbctoa~d Iver$ 
~~;'r~(rttl~!~m:· aI~\~~~~~1i1;~:;/r~~~I~ btn. IT~rmcr: bie .!f1r Qanb. auf3ubef; 
~~1~,f:if1~1irh bon ben !Br,1irf11111!1rn b~~ ~~tellof~~!~,11~rnf;~~~nlDf;~~n~~~;~: 
~i~:;:::~:::::'.tfii:,~:o;~::~i'hc~'\i~'.\'/;; ~/1:li/ef~~T bal~ll~ier!Ji/;:;:f~U~~et";~ 
..... m'u fl i al~~ b. re lt';em £onbone11 berloenben. 
im 
9mc iH3nnren miiffe1t 
fort, bn icfJ ba0 @ef cfjoft 
nufAebeu mill urn 511m 
1. ~!Rih3 l 8B7. 
Sto111111t 11. fidJert ~ltd) 
ffiargnin0 i11 @Jrf)uQen, 
U11ter5eun, ~r n 5 ii g e 11, 
'.VrtJ,@ooM, ,1)anbf d)11, . 
fJcu, ~cotio110, ®pie!, 
rnnareu, li(ecf)', @lll0, 
unb ~or5effo11,®aaren. 
C£:ucr fiir g11te Cl3c, 
f ctJitftc tu it !Jr en b ber 
nitd)iten 60 :t'.age 
,.6.lrn))I)ir" toirh nus 1farif ~cmdbet, nus nu U u n g be r ~JR a i Ser n t c. 
tiS tJerlautc, bt1i1 ein rufiifcfJeS ille~ 3'n brn Glaaten, 100 bie 9'fl.aisernte 
[d;tonbcr uon 12 ,;d,iffrn bei 'llllnbi, in biefem ;)afire \o reicfJlicfJ ansgefal, 
:vojto! Dor '.1(ntn firn~. mn ..:;ni-,rn ,,u !en ift, mirb jid) bd brn f]crrfd)rnben 
b_rnb11d1'.rn, lt'Clcf1ciS im :.!.1crbad1t f'.dJc, niebrigrn 1-.preifcn mantgertJatmcr fra~ 
m:en lll1crnw.[i\1rn ~d1lat1 ~C[(CTI 0llino gm: ~at, foll i(Q mit meinem 9J1ais 
~~:J;:\~~r:q~~fl;ii~Jfr~i_e ~i~1:;1r1:1:~~[:r ~1ft::al~er: ~ant!~ mfee~~g~I~~!cl~~~ -· 
011.~1111,n[ct;cn Qfalmnqefllctrntl gul!le· er nicfJI folgm. benn bit 'l]reife µnb 3u 
f)ctwn ll10rtier:: . ~errn ¥mte :nit beP niebrig. '.Die ~Orfenfeute 'fyalten i~rn 
8. KOHN. 
~~iue1(1Cll bt·.r l!bq·1fd)ct1 ~obn t~t ~kr roohl entgcgen: • ,.!Btbrnfe, toaS ~ein 
bmbunµ qc1eta 1uerbm foU .. :Die ~er ~RniS lvOQrenb bes Winters nerliert an 
fiiqllllfl bciar1r audJ, baf: bit ~ill1 L1bcr 0et\,1idJt!" &Der bamit ift e6 nitgt fo 
~;[e,;11/)[i'i' './,Wrr;~ec 1•:~'itb~,;~;~ ~;~i~•;~;u;,~,i~I ;;~~am/r'{:,~ttrI"g'j 
6urf1er ~L1m.·1~,onbrnl tie~ i!o11bt,11c1 dngebra(Qter mai~ nid)t mef]r toie 8 
,,'.I::11ill) '!clrnrtWh" bd1t11llltd, ber ~\funb uon 100 1uOI,renb beS ®inictS 
i..~1011 be£, .. rufiiid1~11 Qi_:1l1113111~1t,ihtr~· lltrfiert. mie !80rflaner tuoilrn gar 3u 
b~c ~~folblu11hru11n !nqutubrrn, 1e1 cnb f1Crnc bic ~robuctc ;o fdjncll tvie rnDg~ 
flllJ:~ l~~t'ilc r1~1~e/:1c\tlo;bti::·;d1c bcr ~ie~~nbef:i~~~\~~s t~~i~~s::tt~b~i; 
,,
1.i]nIT IJ)lt1!f ~hl;f!tc" ~HI[• ~(nltuer~cn fmri11bn if!, ift cs ber Gpecutation 
mlibcl, b,1!1 f1ct1 borl 111_ brn lc\tlcn bcriaITen. ';l,r [,armer trlennl [cine 
:!l1~.m rn~c .. \1.CT11,\C \Hn[)e 1\"Il~:u·_nmorb 0 ffrrnnbe bon bicjer Gdte mefJr unb 
unb l..!.lcntu,mmd1mgi:•."lrnno~1~·11 JI'. mehr unb ~Ort nid,t me~r fo rccf]t auf 
~1ctrn9~n h11t, luddn 11111 Den, 1rn1er.\t'1! ibr frcunblid1tS jurtbrn. 
tiom ,,.J_:1ct, trm :luifd1li~er" .in .\!L111 ~lbrr. foll bet tJarmcr ie~t feinen 
i;:/~~;f ~\1r\1tn~IiJ;e ,11~~ll~~r'e~~u1f_f ~1~l1;· ~~~fi i!r ~:~~~:uti~1i'r,i~~:~c \ 0r1Rr~~;; 
l_;n".....,fon bel(rn11tl1~J 1d10i1 la1:\1_e m et hci.It! !Bcffcte l.preife flnb bann tvo'gl 
nrr .,,,rre1hrnf;a1.t mtrn11rt 1nn, 1mt foum JU cnvatten; bic' f!rnte toat 




1~Jo;,r;i 1 ~ri~;n 23f,~r 1~~1 ::1be,,~j~:b(b:f}~a~1f~: 
nn ,/lime~" ouu .\\t1ltutk1, ~nbirn, mull, mag aOcrbin~S feinen lfllaiS bis 
mdbe_t:. i? ie.ld Dt';._ l\Jcbu:trint ~utib i!ber'J 3a'hr bl1l1en;1venn feinc QJegmb 
f1l1r: 11t1d1 h1l1prn1 ·'C'11d1rn m be-r-.~lt1bt iiberhllupt cin ~Iufberoa'fJ:rcn rrmOg. 
?l_epo\ :fo~I entbcdt nrnrbm. J)ie rng licbt. l!~ \1ibt im ~iiben l\Jegmben, 
!nd1e fHq1irrnnµ f1~1l rn~edt, bi.1f:; L1on ttll, lllrgen bcr ~ornroiinner ber 1Rarn 
1{.krj('IJle!!, _iudd1e. 1111 :=:,!llt11?.beparle 11id11 bi£• iibrr'i:, .J11f1r aufbcivaf:)rt !Per· 
mrnt tl .B"~lld{t 111:b, _'.1,1trnrntqct1 tl!ll~ b'._11 !mrn. 11.l'ir 1uiITen nicbt 1uie bie 
!id1e •. (~)chdm~1iiic 11c_rt,1thrn 11»1rtic 11 . 1rncbftc ~J1oi-l)nntc 1111~faIIm m'trb; J'Ller 
l~-3 1rnti :!lnrnl:.11111~1rn .\II ettDllrlrn. 11lfl' lforn fiit hOherc 1..lrcife hOlt, 1t1tfi 
:l"ie brnfili~11_1:fd1t ~te:.&)iCnlll\l, l1:l'.'.lllt1lrl e\1t l'.leid1ciit llhHfan, ba~ f~~r LlUf 
~:ri:: \~t:i1:flit:~;~~::?Ctolt:11,Cl~:1lftl1l:_;: ;!!l~t:1JI~/f\~r ,.~:t;~r;}~~~!~. (~ ~~w~f::,~1! 
l''·n:1!,1nb unb '.BCJH,ll.trfo brnnfprudm !!nm.' ~ 
~;;;~~t~_lf~1~ti!/;~~11!.~,~t~t~i·entt~~\~~~c. t~:: li)e~let'1~~i~1\le~:i1 l~\cTt~tc~;~~ ?q~:1b~i~~~;: 
®irn Ht bcr ~l011i!l-::.l1crncr ~crnitcin eini:r reict1en 'JJlai'i'.,crnle brbacht lour 
jJ1011opL1liflrn Stommcr,;icnr.alh ~1.lt0rit1 tirn, h11t tiic ·3djtodm~olcra fo 111tfnc 
~'l'det 1ur ... ~,1bl11nf1 L1L1!1 '2{11mcnlrn tlll rliuml, boi\ bir uor{)anbenen !hicre 
frinrn ~ohn L1rrurt[mft. wor'rlrn._. bn 'tlrn 'JJll1i£1t>L1rrnt~ nid1t Ocmci(lif(rn fon 






ionit nort in ciner gut ein" 
~umber,,_1Dorb finbet. 
einem ~lcrf1iill11ii1 mi..:_ ~er b0:ii:1rn 11rn. IJ!!gr 1111d1 bort, mo eitic genii 
rl~h~f::i,i~~~lii;Ls~~~~~t~ :~\~~l~~c:11~\;'r~:r ;:,c~lt~ \:~Ii'~l~~l cfri~eib~~ g~t \7le~~ti;~ I Q"""'"•'.!'I"''. ·""""''" <1ambton unbll:hi• 
':!.l,icn" b,1!lr ~J/~OOdcr1 n.rn\·f!c L'l1e.rdte \.l.lrdfcn fur bicftlbm tllum !t1lm'rn. 
,,~llortilid1l" i:_:n~n 1:11nernrl:irnthd1rn ~!r !111tmrr lPiirbc fich bd bcr. !1,.\cr 
l~·rfo!11, l:irn !1roi\trn "!:er ~,1ifon. 1:'i( f11llrrn1H\ br~ IJJiui~ on G<bn:icim un 
~nfr( 011,111 ;i,n11,111be,:.,_ bit'_ bniih111!e tn brn. \lCfltnJt10rti~tn tlrrbOllniffm 
~nfrl,·ll'D ~Hcbinh,n ··~1r1tlL1r \l~~eb! 11id1t Vcjin iletirn. illri. toenn n fein 
frnl,rn foll, h1 ll "tlmd1 tlllt' t1 11!!,1111}cf}t l'L1 rn Darct au!:- bttn G"ornbauo t,er~ 
('·ru~11io11 l1n11ict11el wortirn idn. fouitc. t~r wiir~e in lr~tcrern tf,,nc 
_______ twcti ,~cit unh ~lrbeil erfpare.n. 
~lllti~lt1ht1Jim11itlldJcd, . 0 /;,;;
1
;;b;11;~"~ 1~1~:~i~i.' ~t:::i\'.'.[; 
!Baum 10 ('I!! e 1_1 fame 11 ~.l~ eh I. ~\i~:~~11. ~(}1 it:i\~;~ll;i~11e~~~e1;rt1t':~ 
'l'ien 1!Hct!b bei! t'dnl11mmmt·bl~ ~t1hrc t<.'tH mciflrn1 jo 1urni11 tJcrf~1re 
fUr feint IJRi!d1!iiN lrnnt tier ;'i:iitmcr ctirn'O, b,1f\ 'tiic i"itumer nh1it L1icl tuft 
in bcn 'JlMDf1t1t1trn fehr lt1ohl irnb :.d\1trn, rinc \Hi.ifie-r~ 1Jln,~1 bl Ctierc .. ,u 
1uirb bt1fielbt ti1rlfl1d1 t1criiiltnl. 1'•'dJ U,1!1m ober ~lc:ilbcr (HlfJll;lithcn. :!'ir 
bifrt 1111111 1111ct1 L1f1 bic lH11,1c iit1cr ticn mriitcn Shilbn qinqen im ~[Jin tn111 ,; 
lll'\)Cll \.l..hei-:i bdTrJl1rn; 2t) :t'i0lllH.:i Hilb ob_cr ~ ~l.hidicn ·1 11f brn 'CdJlt1dJlblod. 
mthr fiir bi(. ·'!L11111r hl1!1 f1d1nlict1 ...:1J·er if!. 'b,1f; in btr ~?aflunrt bn 
:f r1;~1f:.;\1 ~11 ~\';:.t ~\1~11it },~int~/r,~e\\1~:;1~ .~1 11,\ri'.1!t~~~.\1 ~fr\. hC;te J::~;n!~\~/1:il~~ 
m,111m1t1pl1rnfolllt'lll11Cl)l ift biflip,cr, b, \1llt l!l\'tl t\h• ~lith mil[;!~ !tJcgrn bci.l 
h. e~ HI Tllllil 1eid1er un ~l(iibrftl1ifrn jrnt·,1: l'"mfr\\t'rt-3 l111trn '!l\c!lcr·~ ;\titi 
unb 111.111 ?111111 uni1d:ibr mil tier .\.1(1lifr tlet wit )(inf: in Nn -.=t,111 \Vittnt ll'ct~ 
aui.1fL1111mc11; fiittnt 11llrn ~ 111 'l\iu11b L'rn. 2L1l!HI fin ti b1e :n1irrc m nu1n 
5.!dnmrhl, ill fl1inir!f n11rn l1dm ':...4,ium ~~dl'fJl1ffrnlleit. ~c!J! tiict}ti~l mit '1.l(11i-3 
llll1tlrni,11arn '.i.1:d)l mit 1 :--, '-l,H1rnL' Jh1:i1qrlll'l}rn, ft1iltrn fie 3u~[11fm1\1 obcr 
per ::!.11i1 1111t' Hl111 f \111~•. ~R.11!~ ~lJ/,~q in t,t1t3ii\1l_ict1et ~C\lt)i1f 
,'pt brn f1ioltcho1 -.:1,i.1te11 1t111b tiir tcnhot frn1 unb "tli( tiOct1ftm 1lhcifc 
fct, ~mehl in ;!(mltii1 u111i,rn\1rcidirnt brin\lrn. ~rn ~rii~j11bt Hl ber l}Jlorlt 
~J1,1i;c (ll\ 2-tirrt ticrftittcrt, \l1l1 h•ht1ri) ftllrn mit nulcm, felttm ~itb iit.ictl\1 
,"ruttrr rn1r 1iiqlirl1r t'k1L1ict1L-;1rn,1!m1r brn; bie 'ttreife fin.ti tirn[J111l1 (lCtttOlm 
lJll]J :! . :; _1llf1111b tt.\ni!li; \lhlil !1ibl lid1 ctll'tH l)i\her ltiic fl1i-itcr. ttitlrn iil•n 
bL1tt h\~lld1 lt n 1{H1mb t1L1n bnn 11U fd.iL111 rdcblhi1 ':!.Hd'tlc, 1111b !ctt~S 
~Jtrhl ll1nbrmt- cincr ~mtijilllltl uon WO (llr,1t•t•ich t11lf bm ~JltH.ff r.immt. 
S!:11(lm, lS-•J. Ht eine f~toerc ~h'it unb I ,~· IJ/ 11 turf ~1 i e I. ~J1 fl: .,,irnu 
f?Htc, um_ crn \1~tft~ .t'"r\1el1J1tf; 1111 rr, 1!l,irtfi~11, bfrfc 1.Jicr .flnh ftbt fillll." 
!~~~n{o\l:~1tbi~l~u:~rm~1:1t)iiftc~~~~l~ ~~:~:l~ltlco}:;~r,n~t:\i:r unh meinc 
i 
I 
:A.niiiinbifd}e )lad,lrid}tctt. bie uamilie be; ;suiuelier• ffiielie. IDao gatte •. (!;. Jittb freHid) i~fo(ge fd)[age~• illierall lie[!ebt. ~r mad)te _bm !1'rieg Wle~[e; ·11arli_ im !/l[ter Mn naije_;u 91 !/larau ue~brad)t tuo:ben, ba_ er nad) !lJoben; ~ar, u~b bofl ~iefellie filt ba; 
========== ,~~:~e~n~~:1;~; ~~:tt:n/~~t ~i~',;l,tW~i ~:;li:~.~r je::;gf::i'i;:~fu~:i:;~,:~:~ ~~.~ ~~~6 lS?tfi~:ria'. (!;fil~i~~'.~1 '::i\i rtt;1'i;1 u~be~~:e~1~1'.rla~I 3 !1'1l1ber, ~~~ :i::~,;~uI~~11' f~;r r!/~1t' ~;;;: ~~J:1~:~r,r~ei::1~0~~:~~~1{t1b;edJ:i~b 
. ln.Ulles$m$. . ~~~[1~~
1:~\1i~~:r~::fl::,~~ ;°~lg~:i; '~~dJtif.~~~;~ft:,~- .p~~lt~(~r~;~~:: i~~er~Wi' ei~~
0
mi~f~~·~Jt~'\11v!~ (rf~~:1~ ~; 
1 
:n \ei~ue~~Je~e~~~i~ r~~~t !lJge~\~~re;;:.•tt~~e~e•m:::::~;.::~ ~'.~te~~~:;~r~;~~fa~!r t~~~g~~~)('~; 
l8 er l 1 n. - 34 treue ~1en~boten ilr,llid)e pilfe fofotl ,ur Gtelle tuor. mann,)Jetl". ID,e burd) hen Oberbetg, fotgte lhnber. mbem em '.>:reiber, her 14 ~agre alte an ber !ont~nolen Rranlenanftalt llle!, ~ii aud) fofott boron, !,me '.>:[Jeorte auf 
!o':b~!::'n~~~~J;~u~!:J!::~•~'J~: ~t;~nb~.0" .lfinb nae!) einer !jalben :~
1






~:u:~eni~~e:g bi~m~~,Y, ei~~~ ~~ti!Pd~~~g 1~eb~:~~\!~ ~:l~°:gn;~di;'~ ~.fii~~~'.u !!~:::· et(!;:~: TT,'.~~'.\~! 
mm!. groO!j bon 1qnen, elf 'lllobd)en I!: u l m f, e _ pier lirannle ba; ten @rubenlam~e an ber Unfali~elle ber frnmoftfdJen l\'rembenleg,on trnfen bon Rfein!arlbad), fo ungliidlid) in ben !uqer Seit, bte Ruge! red)ts bon her ~lufgeqen bes @etteibeS unb bi; bafielbe 
~b ?~i:~~~· :.~~~;e,fu;n "::r[tlb~~ £~us ~!tei6 ~,r~cti.i:~i,,~~~~i:f,i;;; :!~~:¥ !~1t,~:~;';!t;;i::gthnJg!j~b'i: ~~~\i!(n n~~:t::; !·~~r:;:11!:;~~ :,~: ~:,1J~:;S;~1~!: r:~:r'. ;~,,~:~fe~b ;;;;f,~~l~"/i',. au g7:~:d~:fmb~\:'r!,'.1 ~i:,rr~~~: ~!~: i::~1!:1,~::::;b ~~~::: 
,i'amille 3urildbl!c!en; 40 ;}a!jre t~ ;so, unb em l!:onb,torleljrlmg ,[)ren '.rob m ge[ii!jrt !jat. l)ergefanbt, ,tuei 1unr,e l!eute em, ber !lJetnen) burd) Gd)rotrnmer getroifen bem !lllege 3ur @ene1u11g bqto. 3um Dbcrflild)e mogl,rflfl m 6taub bettuan, 
~• S!'.ljtele !lll1rt!jfd)aflerm be, ;l'~tg ben l\'lammen fanben. IDte ,me lletdJe tn~•tni,rovtna. Gd)loficr ~tedmann au; lBlan[enbnrg unb oerle~I murbe. Sud)tgau,. belle, pnb er gait,. bte @cn11gtguung, 
1/ier, ~½ ~~lire 2lugu~e ~Omg !!lltrtlj, fanb man 111 -fmeenber <Stellung oor ~ 111 g burg. _ IDer 22Jaljrtge am .para unb ber !/lrbe,fer <!Sd)oltbarfl imartt,mb<ro. i!urembutg. !.'' Wie11,bnfl er aur bem fo benrbetle• 
fi9<lfttrinbet\jerb • .l,)er,l)ier, 32 3agre hem lllelte, bte 1tue1te tuat gan3 ber, panblung;ge!Jtlfe !IBillJelm Rempner au;!£seln. llletbefmb 1m Gue3fanal Gtuttgotl.-~as llla!Jn!Jof,po, {1loft1ngen.-pierinnbmanben tenl!anbe eme(!;rnteet,telte, luii[)renb 





re 3°· !jJ ra u fl. - eem 50jiigrtgeg IDtenft• mfengiefimt (<fdj unb Gte111, beauf• gefprungen, ber fte nod) 'Dlabagoofar fd)heji(ul) bell 3nventar~ 3um !j)mfe lletd)e m femer !l!lognung hegen. <;)er bafi er auf bem erflen emen erbebltdj 
Jinnna ;}aliuf"l bet .,.,a ar wa.~er m iub,lilum beging IDirellor IDr. !IBtebe• tragt, 5340 'lllar! m!jJaptergelb bet ber brmgen foUte. bon 470,000 IJJl!. an OMar pe,ler, !!lerliltd)ene loogut, nllem 'Der 'l:ob md)mn (!;rtrag eqiiglte al; auf bem 
r11sunb,~rtanneW1,d)alel bet jJri\u, monn. !jJrauft !jot tl)n 3u femem (!;[jren• ID11toliurg,\Jluljrorter!lJan! m (!!olb um, ll ill, ed. - l8etm !lJau bet erften, fettljmger 3nljaber be, (!la~gaufell ,u fdje111t 111 [,olge non 'lllter,fdJlOild)e em, ,m~T (!; tb d b ~ 
em llfljet 11~· 
1 
bilrger ernannt. aumed)feln. !1'emµner gal bie Ummed)fe, tualir[dje111hdi alll Wluflerfd)leufe bet ben 3 Moljren, l\'mbrcdjftra)ie 37 Qter getreten ,u [etu. = 1~ ! n ; ung li Co armer; m u el) rbe_lltn:-S[)a: u~V/" gt <!:ra ni 3temlid) grojie Mengen lung aud) lieforgt, 1ft abet mtt btm ge, Rrummef1e fmb hie !lJobenau;IJeliungen oet!ouft. 0 et r' n gen - (!:m l)uqrmann r110• bu.ti abr,; e.,~; niele 9lnrfl; 
l><nen -!;,~etl btf,!~l~~~e "u J,,bber · non l8ernftim finb liet ben le~ten <!St~t• fammten !Betrage ~ild)hg gemorben. b,; auf bte @3ogle be, Gd)leufentljoreG ll au fen, O.•'ll. lBalm - ;/lu au, £enmngen, tueld)er mt! 9luffen u~,t>" mt! b:n:felbe~ !s'r'/ol ~(le 1~:hfe1r ~mJjerg fdjen • J g men m <!:ran, an bm @31ranb gcmoqen .p 6 lj f dJ, 1 b _ sr,0 g ;,nlereffe filr gelangl unb nunmeljr tuerben bte bee• ben !Brilnbm m .pofftngen, n aum WlarUe nod) l!u,emburg mar n U ft b f I g !l1l 1 unter gro~er llletl)eihgung. . tuorben. meme Gtiide tuurben befon, bte !lllup~ertgalbalju fle,gl forltuii[)renb. berfe,hgen l\'ultermauern au; Gtam~f• unb l\'rommern gefeat ftd) , • tuoate auf femem ffiildmege hen JiilJe~ J:bf b,~ (£
1
;,:: "; 'll~r~:~ \~!r.i;o~'.11~
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• 
!B, I; 1 g. - ;/lur (!;rbauung emer hers 111 bet 9li1!je bes IDamenliabe; ge, Oligletd) ba, <Stabtoerorbneten,(!;olle, beton emd)tet. ;}n emem ~•d)t neben ber .lrOmg fdien Oetrmger !lJerg gmuntcrrnl)ren am bu, !!lal)ngefellfdJ~tt b 9 lll [ ~ 
~if,!lba]jn bon '.o:reuenbrte~en ilber iunben. grnm bte auf 2800Wlar! oeranfd)lagten ,, .Olbenbutg. !l!l,rtl)fdjaft gelegenm unb non bem 3n• !j)ferb burd)g111g. ~te urau b;; ,0ilnb, <!Streden be, 'qalbet:e~~enei Jtt el~~e: 
l&ln1g J!O'V llltanbenliurg a. -1:>• tutrb (!; u ! mer p O lj e. IDer RretS~gl)[i, !lJermeITung;fonen abge!el)nt !)at, lnflen 'll u g u fl f e l)n.-lDer'llliinnetgefoMg, {Jaber ber Je~teren lilt,ltd) fctufhd) er, !er, ;}o)Jann Genmngcr au, {!;l)nen, burd) ie[ I be onnen meijrere tiufler-~ .l?,:e,g 3oud),l8el;1g ben erfvrber• fuo unterfurflte hie ed)ul!mber her bte !l!luppert!jal,!/lnmo!jner b,e !/lngele• oemn ,,<!:oncorbca" feierte unter feijt morbenen !l!logn• unb Oe!onomie, tueld)e auf bem !lllagen fat, nerfud)te farm/n ~11 ull en auf benen be \lhd): lti$,n@runb unb lll1~e~ u:'I°flen unb <Sd)ule ;n R!em,<!:,Q[le unb ffellte fef!, genl)eit mdjt ruben, unb tuurbe eme [tarfer !lJelljeihgung ber mnmvl)ner bell geliilube bradJ l\'euer au,. ~n l\'olge ab;ufpr111gen, blteb aber babet mt! bem hg!eit ber! '.>:tor;, pra!hfd) ba~getl)a~ lltm <!Sta~te unentge t 1.., er a en. bafl iiber b,e pillf~ an ben IJJlafern le,, !lJcrfammlung uon ~nlerefienten rn ba; Orte; unb bet Umgegenb fem 24. Ghf• bes flar!en OftlumM berliretlele pd) bao ffiodenbe gilngen unb tuurbe fo, Ropf tutrb, um fo aur 9lad)aljmun an u, 
!Ber 1, n. ~em ljle[lafo3J1•Gltft 111 ben. ;:in uolge benen tuurbe bte 6dJule l!ofal be; i:)rn. (!;rnfl (!;1dl)orn au l\'ilgr tung,feft. l\'euer audi auf bte genannte !llltr!!J· nod) unten, em, betrad)lltd)e <Stmfe, feuern. g ' 
lllanI_vm tnar con ber ffienhere Gvnn• gefcljfoffm. bet llhlbm emberufen. !l!l, fl er ft e b ,. _ ;l'n !l!leflerfteber, frflnfl unb iifd)erte bmnen !l'ur,em lietbe ;um @raug ber nad)etlenben lBegleiter ~galfadJltdJ ,fl iibrtgeng bte @3adje 
:!!1lJ eme !£rbfd)aft con etner !lJiertelmtl• '.>: Ii Orn. IDte ffien!ter Galvmv 3a, Re t t tu, g. - !Hlr,ltd) 1ft 111 ,,pil, felb 1ft ba; bent !l'Mer !/Ing. Glrufl ge, @eliilube ooll[tanb,g em. (!;me !1'ug tmt forlgef:!)leppt. G,e et hit am @e, md)tll 9leu,;, tuemgflens md)t m ber-
lt_Dn Wlarl bermadjt tuorbe~. ;l'ebl 1ft cobt[d)en (!;geleute begmgen gier boo gel" eme !j)oftagentur m !l!lir![am!eit giirenbe, nom .j,)ausfd)lad)ter (!!eorg unb em Ralb, fammfhd)e md)t unbe, fid)le unb an ber <Sette md)t unerl)cli• !praps. !lllarum !)alien b,e beulfdjen 
, bie ~anb,Sgerrhd)e @ene)Jm_1gung ,um GOJagrcge (!;{Jejubtliium. gelrelen. • - !lJraie lietuol)nt, '.pau, lit, auf ben triid)tltd)e ll.\orriitbe an l\'rud)t, \\'utter hd)e !lle!le~ungen. ~rfl an her ,m l\'nrmer audj m bem trvdenen @ebiet 
'J!nlritt ber !stbfdjaf! ertlje,lt tuorben. G dJ One d !)lu" bem (l.lute ®orra eil!JltB!ttlg•li)olflt!n. @runb mebergebrannt. 'lllo bte llle• unb .j)o(,, fotu,e fa[! alle; .pans, nnb '.>:gale bennbltd)en (!;1fenbnl)n !onnte ba, nmft oefiere (!;mien er3ielt 0g i[)re _'.o:reu enfir1e~en •. (!;me,_r(tdJen brannten fil~f @1biiube, barunter D lb es l oc. - !/In bet @_ren3e beit tuol)ner gegen Wltttcrnad)t burd) bas !lllirtWd)aft.111oenlarflnbmttucrbrannt: \jlferi) ;um <!Stegen gebrad)t merb'.n. . omm!amfd)en 9lad)barn1 ..:._ !lllet! ~e 
.lnnb,rfegen• lann [id) bte l\'am1lte bes ISd)mnen unb !Bteljf!fille meber Dmng unb <!Sienergl)Ullen be~nben fie!) !lll1mmern emes llemen !1'mbes nus bem ~~J ,abe; be~u[t ttW auf c!la. 3~i IJI age m. - .pier fall bte 60Jiiljrcge tgren lBoben ~etfl1ger bearlieitet unb ba, 
S?u!f~t~ Selle l)ter erfreuen. !!lliili• l!Jofm.' · grofle l\'elob!Me, m tueld)e b,e ~al)re;, Gd)lafe geftOrt tuurben, ftanb ba; gan3e • er_ tgen met \ m.., !IB1tt1ne 9leu bor 1l)rem Rod)ofen. IDurd) burd) vielletd)I unlietuujit bemfellien 
renb _nor ca. 2 ;}aljren bte @liefrau . , _ 3aijl 1618 :tnb baruber em ~appen em, .pau, bemts hdjte_rlolj m ulammen. ljmmd)enb oerndiert. ~ll~ ber !llranb, emen ;/lufaU ent31lnbelen pd) 1l)re Rlei• megr'ueudjltg!e,t er)Jalten 6alien. 
3tmllmgen bag lleben fdjenlte, tuurbe ll, ff a 1. \Jl. - l;>ter t[t b,e (l.lat.en- ACgraoen 1)1. !!:mer von btefen !lJloden IDte l\'rau rettete 1,if) unb bte !1'mber fltftung brmgeub verbild)hg tuurbe her ber. rovburdJ bte lBebauern,merlijc ftdJ SDurdJ !finftlu!;e !Bema!ferung m ben 
iie jejl uon SDrillingen ilberrafd)t. mOrberm Wlotg1lbe .\.)et~3e aus <!Sar, 1ft oon ben 6lt1oenliornern am '!;entmal burd) bao Ratnmer\'tltfler, tuilljrenb e; lit!l!imge lBeftoer bes erftgenannten ®e• fo fd)lum !lJranbtuunben ,u,og, bafl fie tutt!ltd) tivdeuen @ebtelen, ill tueld)er 
'.31iterbog. Witt bem llegen ber notufo burdi bm GdjartrtdJler ~lembel bafelbft aufge[tellt. IDcr l8olrnmunb !BraJc nod) eben gelang, bte Rulj m'e biiube, m,t 9lamen .pauf;ler 111 .pafl nadi ecmgen etunben unter ben unfiig• em nermegrteil W/atmal burd) !/Inf• 
e~ienen filr bie gieflge Gtraflenliabn ljmgmd)tet tuotben. nennt bte Gteme ,,ffiuffenfleme'.', S[)ie l\'me ,u brmgen. 5 Grfltue111e, 2 genommen. ltd)ften <!Sd)mer,m ben @et[I aufgab. forftung ber @ebirge liefd)nftt tuerben 
;:m!~r1:lirwi~et~~~r~n:e1~::::: ~n: ffii~r~itg~~nfO~~: fe"ier;,1 ~~,! 3~:/~ ~~~;t~~~1.~11.~\Jl~if!~.!e:i~t~ ;iei~~;~ ~)~~~e~nln:t~~,1!\\'.' pub m ben ~ni~~ 1t~r~ f ~,; 1~~;!/l~i;i';'~~-~t%1:,~; --~--- ~~~ie;b~~~ t~~t~e~~\i;;~~:~~t~~i~ :r:n:;~d ~::i-otclb~ti~rri,~~lbbb: ;~;;~lufjif)en (!;geleute bie golbene w:;~:~{(t~~t:11g~; ;~ ~~~~in~r:;J: @; dJ tu e t~~~~~~:;iiilrgerausfd)uji ~:b ~~~:ln;e~~N Jit~:::::~ ~~~i~":;~ ~tu!~:;1:::!~:ei.~;::.•rcs l;;h:1~io~~~~ieil:nir~:W:!e/,~~:1 t:: 
finbe!, ijl bmi!G fertig gejlellt. ~ 
11 0 ,u ta! la tu. _ IDie filberne tern ober !/!cm tern auigejlem [ein. oemilligte 625,000 Wint! alS. !lJeil1ilfe non liter. ~er IJlahvn~le _!!Jemiiffer_u~g!l • _££on, gegeuren (!;in~ben bem !/lderba,i unb eprem berg. S[)ie .. tueltbe!annte .pod)aeit feierle bag W/unl'fd)e (<gepaar . ~~ego!·. - 3n !lJerl111 oerftnro ,um t!:analbau Ojlfee • Grflloern_m <!See !S4 beu. . greji, ber filr;ltd) m !Jl!ioempn_lln3?n~ ber Db[l;udit ~etuonnelt u~b ber !lllolin• 
:btb,ut,nbe '.o:ud)faliril bon !jJtlfd)el & in ciner Rantine. ~aliei gerietl)en bie !![t;ltdj ber )til{jm '.>lmftat bet ~!legoer un_ter . bet !lJebmgung, baji b,e nad) !1' ad ll _r u l) e. - l\'rnu ;suite o. i~~~e, got bu~dj 1;r-i3•g~mt ~e- ft!l v,eler Mtll1onen 'lllen1d)en tuetben. 
!!nettle ill mil fdmmllid)en 5!:ud)oorrii• beiben <!Soijne bes ;sulielpaare; mit ·e,tabt,W/u[iftapeUe, <!:arl @3emler, mt Gilben. bto 3ur (!;!be tuetfer3ufilgrenbe .paber 1ft. m bem Qogen !/lllcr·non 80 ~ 't,"g ~01\ 0 ft'";} 1" tt' be, t~• ,g (;}U. @>g3tg.) il;rn, !!!o!jmaterialien unb W/afd)inen, .tjnanber in einen gefligen <Streit ber !/liter oon 88 ~agren. SDer !lJerftorliene !lllafferj!rafle gleid),eitig unb in berfel, 3a!jren ge[lorlim. '.>lcr 5!:oi) biefer !ivdj, au( :t- elBJa 01\ 11 er~ e lB org~t"n, til!al niebetgebrannt. in eine Grflliigerei ausat!ete unb (euet, tuat feiner Seit in ber gan,en !jJrobin, lien IDimenfionen au;gegaut tuerbe. gebifbeten, bnrd) igren Wo!jltl)illig!eit;, ~e d)e O" ' 0 t/~mg 1~\J\· ~•• llllc l;Jcgrilnl>cr l>c,: mol>c.,mm 
I]" be ;.Y;:~::; red)t fdjtueren ~~li;j;;ei1:1n;"~~~;~~ ;t~~n~~,,~~i ~ij)e~ui~1ebenb~!ei~~t .p~rM~~llc feine [)a:~ r :u&e~b~~t[~~e:e1gi!e~~n~:: ~~1,:1g b~~"~\:" c:l'1i"'~:,~l:}i~-(!;~~;;:; .;~flli£en G~~~en1, tu~[~e it: her terod:: . : ~-11• . 






t,9~~1!e:01~ :~~bt~·30i,~!1 !~t1i: el!)leflm, · . lla~b~i~tf}f~~ft'b~'ibe~~o~~;~;l:'~0;::: ;;1;~re~~~e'r~\n~~~:;l;;~~e t~,~n:!10;~~; ~;:au~t!~,~~'~:~e ii'::;, b~;'~l~:~'. bmn Umfnng P?) auf 150,000 Dun: igre _Seit nngetuO)JnlidJ bollfomme~e 
lld) auf bas !£io eineo '.;lorfleid)e; unb :-J: all et. -;-- urau lllultd)erom(ler ,niffion 900 'Dlarf als !jJriimie jur !lJer, eiumo!ige !!leigil[e bon 300 IJJlat! be, l!ouis v. ,\)abet tuar e;, ber bie beiben r!•\re,lebo"'liiu\l, ft btc tn:•~1rtlJ• 'l]ojle:f';:di*ttg b%f•fl~•• bte al~ b~e 
braif]m ein. i>et @emeinbebotfte~er @5~em ~atte f11f1 an het Unterht,,lle e1~e filgu_ng gefteut. lllilliat, gro~cn Uabrifetnbliffemenrn Gpinmrei ':'la . nu . ar 311 ma et\ n_ . uen~~ e1gm }~11~ run ge e; neueren 1-'01, .. 
l,,!; Orte,, IUel~'. auf bie .pil!ferufe w~~in~~\~in,~~!rt~:~tiui~~bui~ J~ <!l r. ;'l l fen,.-;-- ~urdJ einen @en• !!lrau11fcfJhltl9. flr~alt. ~~,h~i~~ :i:•b 3utlerfaoril !IBagl)aufel ri~r~~ &~~g~~flegb~:1:a.i~~·~~!1r~~: ~fi1i~s,:~;~/et~~\f~;~ ~~,V;n W't;; 
Ila Shtaben _!ierbetetlte, fonnte btefe!ben Uber ben !1'o f unb ben Dberto; er oer, harm tuurbe l)m em JUnger 171i\l)nger ll u I I er a. !lJ.-311 .pnl)nnfen ftatb . f. . (nngen, tueld)e b~ !!:rneunung einer cinet uvr .lfor,tm verOffentlid)ten ,,!jJofl• 
nur _a!S 2etd)en bem naflen (!;!emente breitete unb ten 'l:ob bcr bebaue~n,tuer, Wlenfd), liar! Rnilppcl, aug !1'1.,IJaf, ~er C!;antor emcr. !prob[! un 83. lleben,, lB O b en -_!lJ O b e _n. - ~er ID1r_e!tor !llationolen l!Jetua11ernngS• unb rror~• gefd)id)te beutfd)er Gtaaten feit cinem 
,nlreiflen. . . . !gen l\'rau ;ur uolge gatte. ferbe 3U: lllaljn geli~ad)I, her oerfudjt Jaijrc. beH!lrofl[j .. ®lJm!taftu_m;, )l'rani :lianer r£onum[TTon unb ben (!;rla& 0011 @e, !jalben 3ngrtaufenb" (non !1'. IDied• 
!JI e u jl e 111 n.-~er Rnedjt llubtutg . . l)aHe, femen l!later 1111 G?)lafe _!ll er• 11 t b m ob en. - £e~t!jin fciertcn uritge, beg mg bic Beier femes 70. @e, feoen forberu, tueldje hie !lllaflerrege, mann, \!ei!Jiig, !Berlag ooh (!; .• peil• 
'.a:etner aug @3!reibig illierfiel hen in l! 0 "f f 11 ~ g. !llei_ b.em !IJ~u eme, morbm. (!;r_ gatte ftdi em llletl ber• [jierfdbjt ber ®lotlenli\utet unb '.l:obtcn, burrnlage,. luilg ber l\'liifie hie mel)rere <Stouten mann.) !lllie ber !lJerfafiet fd)reibt 
!!ilolflat;!ebienenbeu!1'neil)t2lrnalb.pilb0 Ral!ofen gmelben bte ®efleme unb fifia.ffl, lnar m hte !l'ammer be; !llater!l graber .lronnele unb frine (!;gefran .ba; ·(!;be r bad). -. ,pier gal flif) cin vbcr lliinber oe~llgren ober buril)jtr6, mid)tete ber .pod)• unb ~eutfd)meifte; 
nu, uon bem et tuufl!e, ball er 60 'lll!. (!;rrarDlnb mi ~ulfdJ,~n mi~~grnlie~ \l,:.f~hd)eift Ult~ verfe~_te bemfelben_3tue, l\'eft ber golbenen pod)ieit. ·IJlc_dartljalfilngerbnnb lon~iluirt. 14 men, unler hie 'lluffid)t biefcr t!:ommif• parlmanu con .peloruugen im ~•lire 
in ber '.o:afd)e ijatte unb nagm iijm; un er '"' en n er!te,mer !' er 0."; w'! ' au b~n, 0Pf, _b,e aber glildhd)cr, '.;),ff au. _ 'llie !!:i,inabmen be l!lercine mit etma 300 <!Si\ngern ge!jOren [ion ~ellen tuollen, fiir ben !/lngenblid 127G cine eigene !lJriejoerfenbung , !In• 
na11Jl>em er igm me!jrm Wleflerftid)e Hal!en::in !bunb 'dt~ 2!rbetlerf-
1
au1 tuf !1fe fo0 mt~il)cr_l!efllf)rt_2aren, baji er mc[faucr etcrbelajje bie bci igrem am bem lButtbe an. mm jJe[torl filr, erfte nod) nerfrill1t erfc!Jeinen, fv unterltegl ~alt, meldJe flir bie an,gebreitete (for• ~ebl balle, bas_@elb ab, mil bent• ~r onra tua au. et e lnnren ° or emen ,;,me m..,t !rrn..,te. !/!!, b~r ~O. Gcptember 180G beenbeten ®e• uom (~au . abiu!Jnltenbe Giingerfen e; leinem ;/ltueifel, bafl mil ber ;/lei! rcfpvnben, be; Orben, nolbtuenbig tuar. 
Jofort nad) lBerlm ful)r. .p. lag bte lobt. , , . lBnter ftd) erf1ob, nm [til) !,!"'". 'llngrn, fd)ilftsjalire J 051] Wlitglieber c en tuurbe mt[ltnumg ha, romanhfd) ge, ettuao IDerarlige, 3u gefd)eijen gnben ~In bcr <!SPiBe fianb ber !l!lQtijing (Or, 
grin,, 9/arfll betuufltlo;; am an_h(tn R ~ Q l fur t. -'lll, bcr,!!ler)onen,ug fer; 3U ertuegren, erircTT b,efer bte 1012 im ;safire·bor{jcr ,iig(te 'bei~er, fe_mne Gtilbtil)en 9ledar[leinaif) be, roirb. Unb jeber @3il)ritt, tuelil)cr bie• ben,[lallmei[tcr). 'lll, .pauptbeamter 
!IJ!Drgen fd)!epple er ~~ nad) Gtmo1g. ben 'llagnljof oerlafien l}n(te _unb bet• ulud)t, tuobet e'. ha; llleil berlor. 11),e, ten fjd) in bem abgela~fenm ~afJre auf fhmmt. fem 3iele ,nfteuerl, in cine not!Jmmbige fUl1rte er bic illufftd)t iilier bie. au,IDilr• 
,j)er '.o:qilte~ tuut~ bet ~em !lJerlaffen n?ijc m noUcr l\'nijrge_fdJ!"mb1g!e1_t .ba, fer llmftanb er(~tdjterte [cm: (!;ntb_edung, l8?S. l3 IJJlarf, bie musgaben nuf ~lf4fi•l!of4rtno,u'. !!lorarlieit. IDati .burd) !tlnfllid) ge, lii;en @efd)iijte, nur fei fe!jr tuid)ligm 
bes 3ug,; m lllerlm liemlo fe[tgenom, gmbrauftc, fpran~ PloBhdi em ::'\iigcr, ba bet !lloter femen 2lngmfer mdlt er, 1791. 79 Wlar!; e, verblieo mitijin cin Gt ra II!> u r g. - .~er l!J_ou bcr regelte lBetuilfferung grofic <!Slrc~en fllr !l.lcrfcnbungc,i oerfag er felb[I ben \Jlitl . 
mm. . tudd)er [tdJ auf emcr lltlat:Mmfe oou tannt !J~tte u~b tuog( frfltuerl!dJ ut bem, .lfof[enbeflanb oou 83_34 'lllar!. ~er gro[len @eb,rgStuaTTerleitung bet !!l[nl3, un[rndjlbor erad)teten llnnbe; in Cfoli, nadj cincr Orbensnieberlaflung; aud) S,ltl>rtnfttn. . . .p,rfd)oerg na~ ljlofcn lieranb, nom felben_ fem.en Gofin Uerm~cl.ije,e. . ffiefetvejouM betrug 10,498_ 17 'JJlat!, burg ~nb bt( mnltegenben Ortfil)afkn fornien unb anbmn @3taaten nid)t nur bic ~(uf[id)t llber bie l!Jrief. !lJerfenbun• !Br au n Oberg. - ~er 19Ji\ljrtge 3uge ab, tuobet er fidi fegr fd)tum !lJer, !ID\ t It n 9 e ~- - IDte !/lllenl{Jet_ler gegen JO 002.S•l W/ar! norijer nnb if! foll ,mt !lJegmn be, uild)flen ;}a~re• m nutbar gemad)I 1uvrbcn finb, fvnbern gen unb bi, ~loferligung ber !lJricfjun• 
'.a:\f~let~efelle :l:reptau bergnilgte fjd) !!_oungen nm l!opfe 3u,og, tuilre ber !lll,l9eilm <!:~rbell fil)en (!;ge!eute begm, uer,in.!idJ angclegt. 'llnfprud) genommen tuerben .. IDte ~[u;, eiuc grOf;e,e l\'tud)tbar!eit an ben :tog gen ge)Jorlen ,u fcinem mint; befonbcr!l 
:'~
1 
~~ffa::ebf~~~ .~~~,:~,,~~m~~dl~~'. ~~~1;;;:n~e~'.' f~";;~~b~~~~o~~~fe~t~: gen Jilngft b;.:;~:::~~~~ae,t. (!lrofi~••1001~um_ ~•11•11• WJf;;~nri:,~.rp:~~:'ie~~%tJ'~:rn:e~ l1i:',\· ;;t!a;'.~.~:~1 .~~:'t~~r~e'.~,::~1,~1.:: ~:i~,t~~~1t~~.~;\~!t~JPf~:ir:~.i'£ 
Dbtuuljl bM !£is fd)on uollfjiinbig ,er, em anbercr ;/lug, bet ,m nild)ften !/lugen, Roffe l. - ~n bem !Jiepgen 3nd)t, lj' lB 'n "9 e ~"'·GO [~time .!tit ~og;l faufen tucrben, finb ber uirmo Cf. Rod) ter!iegt geute !einem !llliberf~rurfl. Unb fein 9/ome mur\ fOnnlid)en ~!mm, 
br~en tuar, fprang streptau mit aller lili~e bie_ <!Stelle paffirtc, 3ermalmt 90, ijau[e an bcr uulba, in tueld)em nur ~er, eme 'ii en er@ 0 "it' · be en~ au, urnnf[urt a. 'ill. ilbcrtragen tuor, c, ift audJ nid)t ,u berluunbcrn ! 'l:rnn brQ[f" (!l.lc[tnllung) tuurbe er mit einem 
Shaft auf hen Gdjollen l)erum. ~aliei ben. ~m aus lllun,lau telegrap!Jtfd) befonber; fdJtum !lJerlired)er internirl b rau5 tue e _emen !l!l, cgen on 
11? ben. bur:!) bie flln!llidJe 'llemafferung !01111 fcflcn Jaijrlidien <>on" angeftellt IDie 
glitl er aus, fi!l nieber unb tuar im 9lu gerbeigeru[ener ~r,l berlianb bie !l!lun, finb, brnc!Jm Uurnl1en an;, ein.e illn3og[ '~ ;P11\dJe\ t~rcr ;l)nui~itbrcn• 'lll U[ lj a 11 f e n.-RiltilidJ ereignete ben 'llTTnn3en gerabe fo biel l\'cnC:,liglcit ,,l!JrUftiongen" (ioftiflone} !)alien hie nnter bem !!:1fe oerfdjtuunben. 'line!) bm unb nerbot bcm !Bcrungludtcn 111 ber Gtraj!mge tu1berfe[lte f1d), nerlangte ge ltlcll'dJ°' g e bat~ fi T f'd) '/'Jg fo fie!) in eincr !jiefigen anbri! ein be, ,ugefilijrt tucrbcn, arn fie bcbllrfcn. @3ie cmpfangene lBrie[po[t in cinen leinenen 
rinet @3tunbe tuurbe bie l!eid)e gefunben. ffiildft~I nuf. hie fd)toeren !lJerle[lungen Hiram 'llrlieirn,eit unb bebrol)te bie ~luf, 1mg ~i 1 bro ' a te 
1 b ·tre bouerliil)er Un[all. mn muf[tc~cr tuerbm nie unlcr einem ;/luvicf bavon '!lentcl bi, amn nild)ften Ortien,gaufe 
@ullfiabt.-8tueil)ieflge'llrlieiter bte!!Jletter'.et!<-. feger. Cfine!/lbtbeilung~lrli_llerie rii_dte 2"e'/i!:ier(~'/ ungen 3'1309 uu 'reu [pielte mil cinem mebolber, unb ,cigtc 3u leibcn gaben; pe tuerben nidll lion !" bringeu, eingcgangenc !lJriefpadete 
t~i:ni:n,~~r el~n~gio £;'.~;J~n ~:: vfe~t; 'i1i!:•'r~!~ 3,;~::/1~ ~i~1::: ;~, bc!Be~:e~~t.:~.goi~ r;t /,t~~,t "h~; (!; dJ 3 Ce 1: :- IDo; (!;gepanr (!!e~rg ~.\W~~bft~f~i/;'~~1~'."',:~~ct~-.s ~Jir~~1 ~:~t,~:"ri~) ~irof,~gi~!WM:.~;.:~~el;:'. i~~:~.~·~r:\i;J!'!:,i;'t\~;te~1;~;'.r~: 
lstl>e. \Einige ber · Miln,en ~ammen lirunn tuurbe bet !j)j!eg(ing .j)ertel ber !llltbcrfpenfhgen .pm 311 tuerben. <!Sd)ultl)c,fi' fmrte_ baG U:cft ber 11),a, brang eimm her llmfteijenbcn in's We• IDeil il1uen aud) her anbere unltor beg !j)ferbe, mcld)e filr ben 'llriefbeforbe• 
ous ltem 16., anbm au, ber er[ten Seit !j)j!egcanftnlt au, l\'rcib,_crg ta~t aufge, (!; f dJ tu e g e. - mne in bcr !l!lcrra ~rnbntet'.:,n i .Pf _odj3e,I. !llctbe 3nbtlarc nid. -~,r :l:!iiitcr fo1uolil mi, ein on• @cbciljens, bet Gonnen[d)ein, in jenen rung,bien[I lienut1t 1vurbm, nannte 
cllt!l 17. 3a!ir!junbert,. '.>lie @ro!ie i[I funben. per tel tuar fed bm 'lllod)en aufgefunbene 2eid)e if! jebl am biejcuige ,m no.., r I hg. berer llldljciligter tuurben ver!joflet. Banbf!rid)en fa[I unau;gcfe[II ,u @ebote man !llruff • Gmoden. 3n hen au; 
jjtilS lllie ein giueimarlijftd, bod) pnb au; ber ~lnftolt evtloufen. (!;r ifi auj ber 'llliltlUe lllarbaro ,tjefie aus pilbe, OJ rte; g_e t m.-:-- !lion ber auf bem G O a r burg.·~ ;)n uolge eines fte!1t. llnb bas in jenen @egenben bor,. jencr 3eit nod) uorliegenben Otben;, 
;;- Jille:@elb~iltfe. fe!jr bilnn. ~ie lBilbnifie be~ . Dfen 0011 au,ftrOmcnbcn @a fen b_ranMgaufen erlannt morben. Db Gd)tefJP(a[I ltegen_ben (!;~cabron bes 24. 3ermllrfmff<• mil Jeiner !Brau! crgiingtc linnb~nc !WaDcr fv 311 vert!ieifrn,.baa .,~ rcil)uungen tourben bie ~Juggabcn filr 
jinb nid)I ,u erlennen. erfhdt unb bann oerbranut. em Ung!ildsfoll ober Ge!bflmorb bor• 'llrngoncr ' !Hegnn~nt; ljat ftdJ · ctn [id) ber 29jiigrige 'lldercr ~- au; \/1. filr em mOgltil)ft grof;e; @elite! au~ge'. b,c '!l,Qff,G,uodcn,Gtolle [lets lief on, 
!II el be n burg. _ '.>len giefigen . !l,lrouln! l:lal!)f•?• . liegt, ronnte nod) nid)t ermittelt 1uerben. rc1rnt, _!!:rnft !illtfd)ert, m! _;tn!Jen merfdbc folltc in ad)t :tagcn gciratgrn nii(1t _tuirb, ift bc;~alli_ cine tuirtli• ber;, oor hen ~lu;gnlien filr a,_1bm 




~,~~ ,~i'l,~~~~e be. <0elbft, ::·,:~m"
0
~~1,~~c b~i.'1~t:t, !B~~-ut'\,f,~,~ :~~ft~•.e:,, ~;:g~~;\~~~:;t m:itb:·:~~ :it bt:"~i;)i'J~:::J;r,be~nb::~{J\1,gr;~ 
<!Sdiuljungen ill\ \lll!et bcn IO bi; 14 mtfe !raote eine an ber 9lafe befinb!id)e eall)fen. .wi a i )' ,. -. ~er 19jii!jrige '<!Soijn !eljrte. reiil)t lnerben. . . . mufiten bic ,u bcfOtbernbcn ;Srieje i_n 
belegenen !IBoorenfd)uppen rourb't ~i;;f, ~n.::~ ti~~riibdjen nad) brei qualbollen ~~':f~~'.11'.'.:rn~:e\1/~;, b~i:, ~~~:~~m:; burftc. !!l4-tffl. ~~.~tee !\\e ~r:C~~::::'i\; \\: ii:t:~d)st~'. ~~'i~ t~; tee~i~~b rf:~;;,,,~~!1~arr~! t~~~ ti~ r:i\tP~;~r:~1e:i11:!b1~:~~~~·u ~~! 
bu .;'Jnl)alt mn, WI ii bl berg a. !£. - '.;la; f:>uuM, i}ron, ~[)ifiplJ eultuorfene (!!laufummc 'DI ii n dJ c n. -- 311111 IDircltor ber mer rrbroflelt aufgcfuribcn 1oorben, unb h(ITen 1ue1fe !lJert)Je_,lung ongetu,efen 1ft, merit. ,,~; pnb nod) eme 'lllenge 
getOrigen g !llleife foifd)e !!:[1epanr in Drtranb feierte bM 125,000 WI!.} vom <!Stabtgeme,nberatlj Rrei;,:-imnanflnlt 'lllilnd)en mnrbc ber aac Umftonbe bentm barauf gin, boil ~tcbt ,; aber nod) emen at)bmn ~rojien, fold)cr fogenannter lBrteffopen, <i;il,m• 
wntl>e au; uer iebenen <Sd)uppen .pol, fcllene. l\'cft bcr golbenen .podJ3cit. angenommcn tuarben. ~irellor ber .llrci,,'.3mnanpalt unb ,; bri ber rn,tualtlgal auf bic lBerau, Jcncm bor.~elagerlen bmten, _oou. ben ~en3e(~el u. bgl. vor~auben, tueld)e ben 
ttnb '.o:o,:f enttuenbel. .p O I b, r ft O b t. _ (!;111 bellagen,, lll au [I e n.-lDer verf)ajtele IJJlorber anf1erorbenthrfler !j)rofcf[vr ber !pf11d)ca• bung her ®reifin obge[cfien !Uar. 'l::n!ota; b1o ,um ®olf Pdi erftredenben !!letueto erbnngen, !U,c gelUt[fen!Jaft unb 
lt<'l,l ~~.R;J~!~/-~n~~;;\;.atf~.~~: :::W.'bu~~[1~~1e:rNc:,;\;ee~ld) ~~~fut:'. ~1!~. rr:i~::oi1::~i1~),!~1;:. ~~~~!~:· ~:~r,t','.; bJ~r~::~:::"·Je~;~'i;:~:,~;; l~•;: bctlD•~,~~~rW1~~~::;,~~~nr~i':1W!li~~:: ft,\',!l\:~f~•:;,u:;;11:,11~~:·;; 1l~1~ u~~1f~; ~::~·~o~ft:1h~r~1:~t,~t~11!"~:~:~u~~:~dlt~ 
lj)Dtraffa in Gd)ontutefe eine 9liil), fil)erlegrlcng ijrnft ffitedJert tuar nadi gen 3nl}ren femen !Bater ermorbet 3u 'llntnn !lJumm ernannt. b,e !!le1u1Il1~u1111 ,um !!lnuc unb 3ur Cfr- boS Bcittnen (enter !!:rnte an,,nmd)en, l1onbelte. IDo md)t le!onnt 1ft, bofl 
mafdjint Refdjen!I. Gd)IUnnebetl gefaqren, um Riilber !ll !jaben. 11),e llnterfud)ui,g ,ucrb aud) m cg e 11 5 b 11 r q.-~lm l 7. 'l1ooem, galtung eme, .llrnntcn!jaufcs; bcr tuiirc er '.''tr cn11gcrmafic:1 glctd)miifi1g iiljnhd)c mnnd)tungen m fo voflfom, ml I en fl e in. ~ie <!Sd)aftrm,h, ijolen. !/luf bem ITTl!dloene gal ftdl btc nod) b,cfer ilt1d)tung bm gefllgrt. ucr ~1ad)ts brnnnlen 111 ,l)trfdJenb!lql, ~grcnbtlrgcr 0011 @ar; • .pcrr ;)'gna, Uber bas ,1alir vcrtf)etlt. ilber btc 9/,c. mener ~!rt 111 ~ent[d)!anb lie[tanben. 
~:t ~leute aug <Sd)6n1Dalbe ergielten Grflem plo[lltdj ge!Ofl unb ,ft bem !j)ferbe \l tu , d O u.-lDer 'llltthue bes !llloll, !l.,(>J. 9/tltennu, vier llntuefcn ob bcr .Ham~~rtner, fpenbcte in b,cfer (!;rnd)• berfd)1!iige bc[d)ri\r.!e_n f1d) bort nmft ouf btl~fen IUtt gctroO btt beu,lfd)en Drbeuo• ous ~nla\l iQret gulbenen 0od)3e1t em m bte ,patlm ge[alleu. ,p,etbet got ber fortmrs Deflerre,dJ m r£om~bor[, 1Ue!, !Be~ncr cme, btefcr ~lmurfcn, her 3nn· tung 3,,,200 Rronm. ~u ~Dmtcr nnb boo l\'rtlQ1agr, unb !'" rtt.cr am b,e c,genthd)cn llle!lrtlnb~ ber 
fmfnliif,t$ @ef~ent non 30 ~f. Wa1-1en eme anbcrc m1ct,tun1-1 crijaflcn, d}er fcmc bc1ben .(hnbcr nmorbd( unb mermann 8d)ma!3! crhtt bet hm met~ IJ! ~ ram. - .<htqhcfJ tuurbe m brr 00111 tct, tuenn ba; loadJfenbe @etreibc ~oflemrtd)~,unncn Ill unferem Emm 
fillD~tungen ;sn 'l1eu!iof !am 1ft m beulil)auf[cegraben 11ela11fen uub baun fidJ felb[I !Obtetc, fmb md)ltrfle hmgSocrfud)en fo bcbenteube 'llranb• ~JloMcr'fd)en '.o:rnf1[ oni bem 3eiloClc• "/1bdJ(trn;1_~ri~ i:~~rt, ,:u~(lt fam/'~1' be,etdJne_n. ____ _ 
/ Mr 6~~:~t~f0tu:ius ,~t ~;,"~1~~ ;~:~[~~,,~. 11n~t'dd1t~"\u ~,t:~:i:. ~;;: ~~bf",t::~,!;11~!i~1::i~::~,~'.' 1::~~?~·~~ ;~':;~;::;,g~,~fl cr'i'.,t~;~': ~ft~v!"i'i',;~ ~;~t!n v[~;:,f::~~:~ .~~~:::1~.~~'~t:~;11b~; ~~nnc ','.,~ f0, 1r~t'bare:' (ijl::;r lie;'. - !£m fd)1ucr gepriifteo !llletb 1ft 
0 ' ~l) l f• u ri11d b~n ri, 00 ,tm il)m burd) ben G,~ ber !lJrnftraften em• IJJ!oltv bcr [d)redhrflen '.,:fiat 1ft !!le, 1el1n Rmber 311rlldlaflenb. IDer crfte '!lerliiufcrm Bnebenf, \!Om~ nnt emem mcbcr, but bao 1£~br:•dJ fid) ,ufammen• prflcrhd) bte uarmers • urau (!;~arle; \x'-•~rltet t':i'uute ' g • gebrildt 1ot1rbe. ~er !l!letd)en[leller ftm1mte, nodJ unmer ntd)t mntttelt <!Staateanmalt ;lllrl ljtelt bc3llgltdJ ber c,fcrnen 9J1aumUampfm [Jmternldo baf~ '\:'b grofie m,nll)•~fte[Jct\,g t"dJ uhttncr 111 2lubram ITounlQ, !Dhf[ourt, 
; . 1Mfao i It I e lJ m ;n. '.;)er l6jii!Jnge ;~e::~:ri°~tti:;~Ji~:'.'~!l~~:;1t::~ t::~ ,uorbenx~arlnolfd)C etaatm. fil~;;:;~::;:.~1~:~.'!lt~~nb~~~.:1:ro;~;c~~ ~~:: ~·;;~:~:,c~:tt ";r~:n;~"&er~/::bbe!~~~: ~:u1tt111f,:f~',:'t~ict~L ~it!~ e~ni :::'. ~'.~; ,f:e~f;n~;;:~ e~~,~~;it:rut~::: 
~i,n bufi t""t0;
1
tr1icufr•;°Jttme lB;" unter bcmfelben ltegenben '!lcrnngllldten (>! 0 1 Ii a -(mr er!Joltcn 00111 1 30• ~hnocfrnobef1oer 4>aon, bcfln, 'lhnuefcn liiuimn brnngcn ~,utc 111 ba, 0Jctu0lbc fen (,Jc~ti'b"( ~ud)t~l· 1 ":'." bl~ ~tt't'" limb murbe nvm !lJlt~ erfd)lagen, 1!jr a,Jet btt t m O u'-Y , 0 011 tr un e~ femen etAencn Gotn, ber bere1Hi femcn nuar ab aa·c bir rm en Qfo{f!,fd,mlle~rrr 1111t abbrannh, nut fmtcn brtbm 5tOd)• unb 11af1mm ben ~lann, emcn iSd,nmeb• ~/nrr ver 1 111 il 1 ~11 111 1 m ttatcr fam burd} emm 6h1r3 um'!3 
15troalf}ung bvn 3tue, lrofhgen Wliinnern ®etft au[gegelien ljalte [rfl b 30 J'I) 
9 fl Ii llb f ' tern vcrgaftcn unb fofort nodJ 9l!ttcnan ge!Jtlfen 61mo11 !lJ01vob1c au; '.~nm 'llctuiiJfcrung gefd)ntten ,ucrben nul[Jtc, ~cben unb Jett! •!l au<!) il}r l~otte ge• 
:~t:-.b~;r:J;::~· i;,~1°;r.~~~\~;: !!lleflfal~n. ~u;be,:, ,~,;cn @c{J~1:·u~~ hoo'wttten abj!l[Jren ltc[1. ~erllerbnd)t, bOs,umcr tucld)cr oftenbar _;"111Clt :I/nub b,~b[td): "'mi~~.~11;;;~;1,dj ba; IJJhltel ftd) be• florbcn. 
l'iel ebenfa!ls bot la~m fedjS ;'lagrcn ~or t m n n b. - ~er bt,gmnc :l: a n n a. - .ptcr tourbc bcr <!Sd)ug, gclcgt 311 babcn, \attc, ftdJ untcr ber h11tc, [cft ~er ,,an, loelil)er R~ auf too!jrt, lneld)cs cm mtefitgrnter <}armer - ;'In IT!aremor tm ;l'nbiauer,~em, 
l>em '.;,nRnn unh lie[d)lafl 1111 ~mn• Obermafd)1mft bet her Ratferltd)en 'llla, mad)er .pcrmonn Nfer beerbtgl !Bvr IJlad)~oibevoHe~;ug uo~ n,~nng an 11<• ~t· am ffiirllten ucf;•rflttlfi ~\"r 111 <;)n[ota burif) '.'lu[ail ober bcffcr tormm tuurbe lib. U!ceb, 1udd)er bot 
Y;,tufe fein irb,fdJe• ~afem ' nne m !l!l1lgchnG!jafen, .pcrmonn IJJllll• nngefi\lir nter !l!lod)cn uurbe .er bon r"; rl n A": el~ a .pcvt;rcr 3nr f trams crngnr ,, mrg nro es u • burd) IJlad)ben!cn ~efuuben gal (!;r emem :'\nlire in !lllngonet, 3. '.>:., b,c 
'.o:' l f i I ~er 2ljiil)r;ge <!Sd)retb ler unb ber !!:leflrotcd)m!er Cttv !Born, entem IJladjbarn b<t (ijc(;gengect emeS l' 'bt en •, "b /" II i~ au/ l"at, e en. li!,tfJ\ll !! madjlc bte !Brmcrhmg bafi lvii.grenb be,bcn !lJrllber lirtttenbtn, 3tuei notort• 
,l';trm 6 b I ld) f b f er b1Sger m lfl)orloltenbutg, fmb al; '.311, !ll)orlluedjfel'l mit emem <!Stampfmeffcr A nu man, n l un er em un lel l>o • • • ba~ (IJclrctbe auf fem,;, l\'clbcrn cm, fd)e Wal11en01de, er[d)oflcn bat, burd) ¼ 8•ll•fl~rle~ ait!!:de '~e~"IJJHlt[c~:;•;: gemeurc bcun [liibh[dJen (!;(cltn11fiirn, berntl auf ben Rollf gcfd)[agen, bofl er ~ct~ ~t~~\~"~?;:f l~b•~~I1l btc ~ad)tcr !B ,'. r n - ~lnrnultdJ bes t>2. iSttf• 11m11, b1c (%nilfc 1ll [cmem (lJorten emcn IDepulij•ISdJmft nefd)of[en unb fo d}tll Eidlltttfd)ub laufen tuollte, Tintle lllcr! gtcr berufcn lllorben.- ' fofort bctuu[Jtlos 311[ammenbrail). ~tc , g lll • . lung,lag,; bcr llmvcr[lt.tl lBern lourbcn fcgr 11ut gebtc~en, obmo!il fie bod) ben fd)tucr Utrle~I, ba[J er_oolb nai!Jl):r parb. 
!nnm bagl!:,s betrt!en, als er and) ftfion WI ii n ft c r. - 9/odj lur,em, fdltoc, at1[lm 'llJunbe l)e,11,. abcr btc uolgen , n ug; bur A -p,,r brod)tc fidJ em !U (!;gmtboftoren her Jlln!ltf~:n B11ful, n!c,d)en 'llltftcrungSbcbmnunncn ausne, (fr botte m cmet
1 
!IBtrt!jfdJnft bte \Rube 
- b dJ b u b 'll b •~ rcn lle,ben °11 tfd)hef 'l::r pg,! unb emer mnmn !lJerle~nng modJlm ftd) C gcvau,legcr 111 bcr !lllo[Jnung fcmcr tot ernanut ObergmdJIG ~riiPbent fcot marm •m~ er bcn !lrfnd)cn btefer nePOtl unb ball \!eben ber ~lmnefenben 
•~,;,", rrrr~n!. or en ugen er ' u, !WeftQojj, \jlr;vntbo;cnt b,; ;,iool~Atc an balb bet!ter!oar. S[)a auil) vvn iir;th, (!;!tern m,t ,tuet ~lcllolvcr[djllffen t6bl, lleuenberncr Uttb ult 6tii1:berntlJ ullr, befrcmbhd).cn !!:rfil)m111ng nadj[pllrte, bebro[Jt. 
f..,., oer Rgl. ~l!obe1111c. IDcr !!lerftorbem d)er <!Se,le b,e '.robe;urfad)e auf Jenm hd)e !llerlc1\un11cn obergolb brr -1:>cri· fprcd)6al)h. IDm -1:>aller•~mll erlJttlt fanb er ba!i 1m marlen ber !lJoben m,t - Cfm maM,rter !!:mlired)er braug 
. l!O<lll'.•","&•n· 
1 
, tuar m allcn !frc,fcn bclaunl unb be, 6d)la11 311rl1dgefil!jrt tuurbe, fanb btc genenb bet. ~II, 9llohn bcr ~lint mtrb (IJ~mnapallcfJrcr mr. ;'lftf)er. enter f;men ISlnubfrfl•dJt bebcdl, auf !lit IJlnd)t3c,t 111 ball 3•mmer ber urou 
$:iallJ!9· -!Die U!ubolf ffit fd) fd)en hebt. - gmd)thd)c @3echon ftatl. ~te Wc!jmt• 'lleflrafun11 tuegcn 9ladJliifftg!eil ,m lB II o en b or f. - !Jlcnhd) oranute ben uelbern boncncn UumPtA unb acr, !lll. m. <!Sdjaffer ,m ,,!/lrlmgton,.potcl" =•11~j£. .j,);u;ut f!eie;ten m1:oner .pa It, n g c n. - '.;la; @rubenun, mnfle 1~ 11t3tliif)en ~lutoritilten 3ut Un• '.>l1enfte be3e,d)net. ber 9ltlienl)of ,,.pmterfopf" be, !lJuoen• rtflcn tuar. llnb tutlterc~ 9/ad)ben!en !U Saratoga, 91. '/)., eln unb lieraulite 
. ~ml/:t. a e er go encu ~~~b,W ::~ :;~~r1~~:t~;:r.3:,1Jt~l; ::!f•~:~~~· l~~!tf:i'!~t'. tu~~:·t,~11:!~~; « b C It! a :,~tl~a:.-, ,tueitOlte[le bo~ ~:"/:~;·:tt~~~ ~er W/Orber ;JD• :iwt:t(!!~~:,.~~:~~ ~:,g:1~e~t'/f~: ~:t~t:;, ~n,~~::1:.r .:~ .:~:eie~:!tiW~~ 

















































































































fo fidJmr .im IE:ilidi gelaflen. !!Benn idi Eeidit[inn, lllenn idi btefen ein3igen merlllittung 3u fejJen. /Go fdiarf fonjl rou[lt
e, ba[l et barin nidit,. ~nbm; 
jemh!; ein menfd)geroorbene; lllilb bet freien 5!:ag nujJ!o, nergeuben lllollte !" nudJ. neugierige !llldbdJenaugen 3u fein finben 
lllilrbe, .am bm einen 5!:!Ja!er, 
oat11jet3ig!eit.unb be!l ljabgierigen @ei• Unb bet 'l!fie.ffor ~anlroarl falj in t,flegen, ~on bet >£riflen3 ~nn!lllarl'!l ben e
r geftem 3urildbeqalten ljal!e, al/l 
\Roman non \llcin~oln Ortmann. i\!r,rtr:;(dJl~. i[I~~\ ~:in,£8~i:l'~~~ tr :~ln~~tn:~nl~~rtt~;:n 911~~~! ~i~e:~,n~~~ib'.1f~ !ii~~· ~!~ioW~~I;. J:tJe~JMr1:;~~bf Jft \B~~~digf/rei:;; 
i[)n ;u fioifen magi, beroeifl mir am ftnns fdJn!big 311 madJcn. Gein fiilb• trieb bas luf!tge !!lol.fdJen in ber 9lillje 'il:ljal
er follle er bis ,um nildJf!en IJJlit, 
.. (1)ortfejJtmg.) ~i1~~~ti: fdJlimm e!l um ilin beflellt /!:\i~t~~:~ 51°fJrmt1nte~e~i1;Je;1:b be~¥~i~of;~iugi~~ 1i/i;le;;1~~; bie !!le, )i~if,~, 1:i~i ~;~~t~,~~bi)I~n~ia~:; 
,,;s\l e; benn lllaljr~" [tagte bet Ofil• ,,ls!l i[t milflig, barilber 311 reben, offen in _bie !lllelf fdJauenben b!aum (\U~1mg be<" @arlenS all_ein fe!!"" ge, fe
inem !!lefi~er ~ncntbe~rlidJ A•IDe[en 
-~eutfct,e-
aier. ~fl e!l benn m6glidJ1 \Die 1111• lswalb ! -•!lllie lange lann[t ~u nodi 'llugen 3eigte Ne(
 meljr mannhif)en, )1eberten ~elllol)nern ilberia11en 3u loar, fo Illar es b1e[er. 
gemeffe'~en llleid)tl)ilmer b,,, Oniel;, an ljier berireilen1" • . djara!tetnoUen ($rnfl, als feme '.;Jal)te l)nb.en •. 9lodJ lJatte fidJ fem !DlenfdJen, (uort[ebung folgt.) S{lt)
A110f'°* ~.o•:t:Of"*, 11.:t.mf>ri>{•tt,l;.fo"""a 
bie alle !!Belt glattbl _,, ,'.;Jdj rnfle am heb[ten nod) .111 h1efer !Jatten erroarten Iafien.. (sg war etroa!l fdJn!
t m bemfelben gereAI, unb !lllaltec -~~~-- »J Ii>- n, ol'e)'ll>- i(Jll.l' 11-n w"' ,.. lh<n• 11-1111>. 
,,<6te finb ldngfl baljm 01,, auf bm 9ladJ!, benn. ~u ro1r[t e,! begre1fl1dJ fin• ~dJ!~ng @ebielenbe!l 111 femer 'l]
etfon, !rug barnm !em !lleben(en, an bent _ lilt" ,la~falJm ~ "l'l) '16. 
l~ttn stl)aler !" .i!ang e,! flat unb l~t ~;;;,,:~alje:~u~~l~e,rite~,~~~!'1:ne~ ~~~~~eN,lll;;! ii 1ai:.~1e~r,~:~a1~~ ~xtf!~m~~~~ gg:~~~ 0~1:,, bil}ir~l~ee~ /au einer Jungen _lllablerm) ,,!Illa; 1ft e<)'Ut m; e;.,arbwate §uffm,, 
tes !ir 1u?r~!, ~l~~~~;n;~b~~e!Je~rc, net Dual beheutet !" . •. . eignen, llltnn fie fr1llj3eilig barauf 011• <£rb
enflec!dien, ljmab3ufdiauen. - ~!11t~rt~fj~~'uo"rloef~~:m~~t:-.~i\~~;~r:, !ndgel, llat,peniet,ll ~ed3cug, ffilibbm Wm$bi~t. 
l)immelfdJreienbe lJitge _ em le~te• ,,\ilber 'illem Urlaub 1\1 erfl m bier getmeTen roerben, \idi aM e1gener Sl'raft ~
a fdi!ug au, emem ber b1diten lll bl ~g ~ bi, tr b ,, 
ner311Je1felteS !lllttlel '3ur <£rljallung 5!:agen abgelnufen. Go _lnnge. lannfl Unb -~~ne fremben illeiflanb emen !llleg IJaub
gdnge m femer unm,ttelbare a erm " _,_r _r o en ijarbcn, £!eittiH, $inf el, 
eine;; in fetnen @runbpfeiletn lilngfl er• ~u ble1ben, unb ~11 ~irft e, tfiun, burdJ " Eeben 3u balmen. 1/litlje
 ber gebampfte Sl'lang etner IUet• llbeew.efcn 
fd)iltterlen S!reb,t!l. ,l)ettte ober mor, roenn tdi '.i\)1if) barum bttte. ~u net• Unb !!Balter ~anllllart ljatte 111 bet d)en 
llleibhdjen <6!tmme an fem Of)r. 'l]rofefior (fidi be[d)lllmnb) U 1 £,inrid;>tungen fur Baffern:>et:ii:e1 
gen lann ber 8ufammenbrudi erfolgen, flmd)[I nttr nuflerbem, ba~ lllu lemen 5!:ljat ben lsrnft bes llebeM in feinm Un1U
1IllilrhdJ mad)te er eme !!lelllegung, nttt rool)nt (eit H 'i!:agen em @3tub~n;'. •• 
bet memen!llnler unb midjunler ben 1rgenbro1e_ bebeutfarnen Gd)r1.tt !!jun manmgfadJ[tm@efla!le.;!_ienn!nlemep aJ;ll
lennequrildtretenwollle;aberer Iller ttnber\dJiimte 'DlenfdJ ftngt ,ben -., ,:, CANTON STEEL ROOFING.:,:
,:., 
strummern unfm!l auf IE:ianb g,bau, tn1rfl, oljhe ~,di borl)er mil nm 3u be• milfjen. ~r Illar bet s::,ol)n eme, Uet• filljtle 
b1e[en morfajJ mdjl au!l, fonbem 'llbenb ium Rlabter S1om , 1/ b 
ten ,l;)aufe!l begrabt !" fpredjen !" . nen llleamten,. befjen ljod)fler lsljrge13 blteb regungoloo
 fteljen, b1e blauen O 'lJlabonna 5!:~mfal" ®at[oa 1-:---------
---~-------
~ 1i fdJ f • !ID •i 61e [tredte 1ljm 11ire -l')anb entgegen, fidJ barauf gmd)tel ljatte femern emw 'l!ugen, m benen es freub1g aufgeleudJ,
 dJ O 1 1., 
, 




,~ 111 m,fiar Oet!ien Gte 5!:lj , 
fdJienenen 'l)labe ~te unerllla tele fil!Jlle er, bafl fie ~,loll roar. '.itlje1I lllerben lafjen. !l,lieUe1dJ! aber IUo 
tm nad)ften IJJloment b1e Gt,re, re[a," " e 
($ntl)illlung l)atte'C£11Jalb mi! ber ~et• ,,;sdJ b!rfpred)e es ~.tr, 'llntome," m~ren b1e(sntbeqrnngen unb 'Dlilljfehg, dJenb
e fidJ!bar lllerben rnul!te. \jlrofefjor ,,9leml" rc!'." 
nidJlenDen @elllall eine!l toblhdJm fagle er m1t gepreslet Ehmme: ,,'llber le1len, bte er fidi 3u b1efem groede auf• U
nb nun Ital jle llltt!ltdJ m ben ljel• 'l)oh•eicommifjar <nun bann brau, ~ac 
edila es etroffen Um[onft ran er iu lange idJon l)aoe 1dJ ~tdJ liter brou, erlegt l)atte, JU grolie gelllefen; benn" (en 
IE:ionnenfdJem Timauo, - em, dim 6 te iidJ audj m~t barum u be· 
Siauft ~ure Wlcifd)tnene, 
= IDlaf~inm, .iggen, 
Oarna\ JenigflenG auflerhdi feme ~af, ~en 3urudge!Jalten. !so if! bodj. luljl roar au!l bie[ern irb1fdJen ;sammertljal fdJla
nle, hebrti3enbe IJJliibdJmgefialt m lilmmern 1,, 3 • 
fung 5ur1ld3ugellltnnen. <mil eiitem 11e11Jorben,,,unb man ro1tb ~ldJ brmnen ge[djtebe.!1, am !!Balter laum b1e erflen emfadiem, fdj(1d)t anfdiheflenbem, l)e(
o -- Olor~«u"g~ ~c 
@ieuf er, ber lllte boo 'lluf!loljnen eine!l betmtfien. @Qmna110(f!afjen l)mter fidJ ljatte. !em 
@ero?nbe. ®te ljatte Da!l .lfopfdJen Der flcme 5ons k',l p. I!,.. 4' + 
mer J,rellen !Ian itel er auf bie lat Illar fidilhdJ bemilljl, feme ruq1ge, \Dann war bte Gorge filr bm .ll'ncben em 
wemg gefenlt, aber b1e 1,men ~ I 
maJI -u~ild unb f!8j)te bte IE:ihm m bie milnnliclje ,paltung 3urud3ugelllmnen; auf bie armc, fif)lllad)hdie !Illittllle fiber, £mi
en 1ljres fanften, hnbltdi mnen l ~•wapa, f,,arum finb bie u•fdJe etgent, -btl-




:eob~~": I .. ~~::er :'lunge, !mm[! Jiu ben~ c- G IA .,_ - ............... _ 
,,Efi;S mtt Seti, _%1\?,n:e, ba; llnge, ner !!l.\orte l!ilgen. 'lJltt einer lleinen lang, 11111 ljelbenmiltl11ger filufgabe tm• ters au, g
ut genug 11Jaljr3unel)men. fpredJen, roenn Silu unter !l!la11er bift1 • 
ljeuerlt~e ,
1
u oegte~en · )agr er. f,,~dJ merbeugung bot er ~(ntomen ben ~rm. ter3ogen. !!Balter 10ar nuf bem @Qm• lllen brettronbt
gm @arten~ut !rug fie D fcb~ cb 
mag Silit eige un :tha~m tdJ er '!Jet• 61e abet legte, al!l @iie ftdi rafdj er• nafium nerbheben unb ljatle an allem 1111 'l
!rm, fo ba!l cm1ge ned1[dJe IE:ionnen• . " on ':,pra '· • . . m .; 
ne~ a_ber 'illu lannfl JO mdjt begmten, ljoben ljatte, iljre oiinbe auf feme 9!otljroenb1gen eben[olllenig jemals flrablen u
ngeljmbert 11jr eptel auf hen <£r ,, ,,'.l'.liefer lfus foll Siltt alle, (l}rilf1tc 'Uu~tval)( \loll ;uUgg,tj Weftltd) t,ou ~ul'Ju~i.w .. 
Illa, btefe lsntta~fd)~ng fitr 11111ll _be~ctt• 6d)ultern unh [al) iljm mit tl)reu lcudj, IJJ!angel gehtten, am emer femer ilpptgen, golbb!onben oaarfledJ
lm Im• fagen! • 
le!- \Du fiafl onen unb ru~alt.lo. 3.11 teuben filugen ie[t 111; @efid)I. ~nun roo{jllJ,tbenbm .ll'omernben. !!!lie bielen ben lonnten, unb ball ber ebel geb1lbete, , lei:'.: "fildj, lntte, 
bdte [age e, nod) 
tttir ge[~rodien, unt auif) tdi rotU ~" ne1gte fie iljre IJ1p;;en ro bid)! an fem aafttagen unb lllie nielen fdilailofen llleifle ,!;am, nuf bem bcr !fopf fo an• mal. 
oiil ~Jo m 
&u\ ~·:u· gorige urgr eme 'ld~dJc DlJr, baf; er t!iten Ieibenfdjafthd)m IJ1adjlett feme, armcn !llliltlerdjen!l er mutljtg unb 3ugle1dJ [o borneljm ruljte, -- au.,CUtt "''Jf ;.o4UfJOl$ br4tutf)t, 
1!_~t:
0
fo!~:nen!lle~alt1:ifien-n:dJt ,:~ l)et:;d) ~[1~:t~ f~~~te ~:t i11;~;b: • b ~~•f:lJ!;111/~i1;;•~;:i'.1,~n 3~r~~~;:illll7;~~: ur.~~dJ:!~t ~~:~nberung uttb !!Jm!J• \Banher ,~"."g_c;~f;t;fu _benn aud) ID ocr,i,i;t l'td/t mt! ;loljn cagcr;u iPredJm, er 1U1tb laud) gut beqanMtt tmll 
etanbe, '.l)idJ. 3u meinim !Illetbe 3'; tdi lllerbe 'illtd) rettm um Jcben 'j1m; !" gerou[lt , enbhdi abet Illar 1ljm bodJ ba!l rung
 roetlte bet llJM bes ~ITcflorS auf tlber;eugt, hebe, !<mo, baB 'n1dJ be. ~"13 1ebr b1U1g oerfauf
en. 
m~djen • 3dJ. bm gan3 m,tteUo~. ma, ~!od) emmal roollte er fie f11lrmtfdJ !Uerflnnbmf; fur 1!Jren ,perotsmus ge• ber ~olbfehgen, JUngfrnuhdJen 1£rfd
Je1, IJ1eutenant aufndjhg \1e,bt1" 
!Ieme <£rbtl)etl metner ~Item tf~ mdJ: an ftdJ ;ie!Jen, aber fdJon !Jatte fidi 'l!n, Iom!nen, unb bon Jcnrn 'l!ugeu!'hcf an nun
g, ban mnn mil em1ger 3uberfidit 5!:odjter , D, gelDIE qlapa! (h lJnt ~ J, C. GA RN ER 
nur lung[! baljm, fonbem meme..Ediul- tome non 111111 IoSgemad)t unb Illar rafdi l)atte fie !emen 'l]fenmg mel)r Tilt t{)n l)atte
 anne()men lonnen, er [al)e fie md)I J0 gc[agt. Unb wcnn 1dJ eme IJJI I l, 
• 
hen linb au_dJ non emer fo btii_ngenben t1t bet lll1djtung, nus roe(dJer (le gdom· opfem burfen. ~urdJ 1£rtl)eilung uon !lint 
er[ien 9Jlal. ;sebcnfalls nrnl!te l Ion ab !Dhtg1[t liittte - er Io '1,," e -----------;---------
--
'll~, hafuJidJ iljn~n la~rlt li autli'.letnetn men maren, bem ,l;)erren[jau[e ro1ebcr llnterndJ!, burdj ~!bfdJnften unb burdi filr 1ljn etroa!l uuge1Uol)nl1dJ 1Jeijelnbcs b O di 111 U/ t b On mt r ( a ff' n 
I Ed K tt O. $ ~-
an, mn ege Iller e en tie en nnen, ;ugeei!t. aUerlct aubm ~lrbe1tcn {jaltc er fcme 111 bent tet,boUen !ll
tlbc hegen tuenn -- no ~ On - te -
a(i auf tcm, IU~ldJetkfdJor unfcr ®r1fl· IJJht lnng[amen [dilllmn <6djntten gcnm1fug1gen 1Jebm!lbeburfn1fie nun, er gegen all' 
feine @ru11bfatie l~iiljrenb ' :m,c1i cm l.lcnc;;, • ' St t~ 
00 er 1111 fo gu_ em rfo ge emge[dJ a• fofgte tl)t 1£malb 1{adJ. ~(udJ er ljielt ,5 ineljt fctbft bent1tten, unb auf eme her· ,iad
Jften 'llhnuten ,um uerftedten ,Perr (311111 TI!eg1ifet'.r mm Edimmm, IR!R ., ~li..~"1•11>1'>F 
rn ljat. bo/,Saqt lllr!Jr}af!I~ em gute: unter hen uerilnbcrten !llerl)altmfien fur faft uner!lnrhdje !!llnfc ijalte ere; fer• £au[d)er lllerben !onnt
e Um be\on• truppe) ,,!l!Jarum lt>t1dJ! benn bcute ID!, bebcutenbflm UU "' ro!s..JIIU<Jt.lt!.£ 
1;"
9 um ''g am@eii"d)\!l'~l"n eme beficr lllcnn fle aUcm 311 ber @efell• hg gebradJI, babei mdjt 11111: feme 6tu, bers ro1d)hge @cl1e1mmfie· modJle es f1dJ ;sfir Gouff[eur fo la u I 
2 !Dlan tann 
a &i (~;~e b\:i~r ~~! eunh. •uljr ft!!) [djaft'3uri\d[el)rlc, am :uenn man fie m oien rilfhg ,u forbcrn u~b feme 1£,a• ha allerh:ngs la~m [janbeln, henn bie JO b1j,, leid)au\ptcler !aum mel)r ncr, Qg),t''hft~ ff ~ fil~fi{b 11),t 
- oon-
babet 11111 einer roilbm (llebeiDe burdJ femer !llegledung !ommen falj.-
mma g(anienb 3U bcft,l)en, fonbern \Begle\iertn ber Jungen ~ante luar em \lei~n. IT ~ _ "". b "-.I!.. !Jll"U 1'Jib,IU·?I.- WAVERLY 
b • 1 cf O 
filuf bem Hemen TI!a[enp(at bc\ien nud) feme !Dlutter, btc 311 emer lri\ttf• ettua 3roolfJiibngeS armfchg unb abge• cg,
 1eur .. ~a, m111en ~", er I , 
a, 
0 
ige _oar.. . • ,,_ emc !fie Int b!nfien !Dlonbltd)t fail hdJen !!lerroanbten 111 etne l!anhfcljaft ljarmlaugfcl
jenbcg'<m,1bd)en, hMfidJer• lJat ~;Ute feiue \Benefq,!!Jorftcl• • iH:J {t, nerfilgt ilbtr tin [aplto! Den 
,,Unb meme 'lJlt~~tft roar c,, lllelUJe toge; la , wol)renb bie anbere 111 gen Illar, regelmiilitg 311 unter• hdi md
it 3u ben 3oglinqcn bet urau n lung. I 
t n aver • · $50 000 00 
~
1~:~t ::n!,~ l~i~~h~\ur !Ber, o;flo. ~unlel gcf)uUt Illar, b~1eb 1• ;s~i!:~ w; .. ~~:;'ti:::ei~.~~t ,l)OdiJ!;;~~I\Jl;~~~;'".rt 0110 nodJ lll!ll!er Pr,,bat -- p • o 
311Je1i11ing}rmgen m1t [oldien uragen, ri'dJ ";.~:t;;,"~J~ft~~tfl~! u~te~;;1~fe: [ongung enter gcacljteten, tucnn audi fo "tranl, nrme !D!artbn2" fragte bic ,,!l!Jie lja~ ~u es 1t11r gemodjt, ba[I: l!lt, nerjdjt,ben~m @to. !13. tl:Uii!I, !j:lrilfib<nt. 
filnt~me1 ten Geite lang[am ,me menfdilidJe @e, nodi !etttc!lroegS fonberlldJ emlntghdJen ~am
e, am fie 111 bem 'lJemdJ be!l §he• ~em !lledJbanro~,lt [td) fo fur ~,m,I !I,. fflnf:tfot<+ 21'.ll
m 6:lod, l!l!ec,!j:lri!flha!t. 
!';:i~ ~egentlje1I l :ldJ ne!Jme an, fialt. ~!l ttiat '11t,olnu; ijabnnuo IJebensftellung nal)e gelommen !oar, bcrTtrand
je!l ge!ommen warm. @iadje mler:mrt7 , UUlvttUttl W11>- "~~ iC .2ouit11 @&4'je, ,!l:of!lmc. " 
bag llltr J•bl m1t emanber reben lllie "elbft her ·, 1 mo ,r [idJ mt! em,m burfte !!Balter ~an!wart m
tl femcm ~(di ja uriiu(em 'lllilbberg \" ant• .. 3di !jab tf/n angepumpt. !!lerltet . 
" 
311Jei ~ute §reunbe ! !Bel emem mater, ~e11J1ffen ~ela'.qen an bie 'lJlarmor, eigenen !ller()alten fc()r rool)[ 3ufneben tno'r
tete bte !lcghdje, 3,tternbc @itunme 1clj nun ~.;" 'l)ro3ef; - nether! er fem I !ll aunc!Jm6aren 'llrcifcn. (!'!m n:gclttmft>'! IBllllf,®elliilt WI@ a 
lllte e, bet: :em1ge 1ft, e1gnet fidJ. em gruppe tmmtten bes \Jlonbe!; lelmte, [em, b:nn er ljatte aaen !!ler[ud)ungen, ber 
.lflemen. ,,@iie [jot gro!ie @id)mer, @elb nut. __ ailtn 8mti{lt!I !idrltkm.. 
multerlofe, 'lllabdjen balb genug emen 111 ber etgennrhgen !llelcud)tuug et\ten bie oft m bm lntfenbflen (S)efialten an
 ,en unb wemt fort1niil)renD ! 'l!Ue stage _ -- (\}
dl>et WtTl>ffl 111 @til"-
\idimn \Bltd fLlr mandjerle~ behlate bemalje un[jeimltdJen, geft>en[terl)aften 11in ijerangetreten lllatcn, taPifr rote• jrag
t jie nadJ '.;Jljnen. 'lid), roenn G1c "''" Dcrtbc,l,gnng = ~flitt UUb ~tilJ!bdl uul> rlriunett eummim 
!llerlji\llmfie an, unb bteUeidJt tmbet fidJ filnbhd getnillirte 'Dltl ttbmmanber- berflanben. uns 
nur nod) ,111 em,ws !Dlal befudJen lll1d)ter- ,,!!Ba!l beraulaflte Ible, m 
<>UllBtlltfleu. 
bod) nod) ein 'll!ittel, ~,r 3u !ie!Jen, gcfdJlagenen 'l!rm~n fdJaute er nae!) ben; ~ail es 1!Jn aber l)ente madJhg qm, 100Uten. '.l'.lama!S wa
r hie !lllulter bem 'l]artmefc_n\ter emiulletgen}" ,. "m !!ll<fl<Ub< ber !Brill!<. --
audJ lllenn llllt auf bie ~rfilllung emes i)erren.ljaufe ljmtiber, befjen fdJlan!e 011;;,og m bie blill)cnbe, ladJenbe, pran• gau3
 glucfhd), unb al,; bet !!later 'l!ngellagter ,,,perr ;smdJb~oy, " __________ 12luf @el
bn blc llingnc B•it bqtmlrt 
fdJOnen _;traume; fur tmmer ner;idJ!en 5!:()tlrntd)en ltdi Uber ben \Baumlll1pfeln genbe @otte,roelt, bas roar till Qlrunbe ~lbe
uos na!l) ,paufe, lam, memte fie ~r;~tf,1,'fteigen fall! unr feit euuger 3e1I werb
cn, aaijll bt, San! Bfnfm. 
milffen. • fdjarf gegen ben l)ellen '11ad)tq1mmel ner,eiljltdJ genug. \Da lag ba; f[1111• 'llhr
 1ft gem~,~' am 00 em !angel fiier , · __ SDI re f
t r --
($11lflb fdiilttelte ~e_n ~oN •. ,, abaeidJnetrn. @icin @efidil blieb [)art mernbe @ionncngolb auf !llufdi unb gelllefentuare. 
llho' m -0 11ot~orf, lrll1B fou11"c,~1~ r;s3 "t,6!iJ!f"~for, \!l<o.$. 
•11,~fl" gtbt fe~'.e ~~T~~t J;,'~ 
1 .1ai;~ unb nnbellleghdJ, aber au; bet ~tefe \Baum unb !lll1efenmatten, tua(jret1b e, ~er ~l\ieflor ~cfte, unb rnt Edd)efn ,l;)m (ium !llmdjterflatter)· oaben • • ell U , ~urn' i,1ar1, ,in'. E: iaq,.:11«.@·~-=: 
er _er •. " te , e, en 
1"' · ber fdJmalcn, emgefunlmen llltufl m fcmem engen Gtilbil)cn red)! faljl unb gmg dber fem we[1d)t. 3n ben !!llor
, • · " £omell. 
barf, tll em gan3e,! metmogen, unb bte !amen e1mge ljujlelnbe IJaute, b1e fa[! unfreunhhdj ang[o~. 1£r lJalle e!l bou \en be, lfmbe; mufite etroa!l ge1oe[en ~
1: ~~1
!,dJon ba, lsifenbafinunglild an, _ oiinbltr In _ --~-------
@a(genfttft, roeldje midi bon ber le~ten lllie ein b1aboltfdje,, innerhdiell \?adjm emem ,l;)anblllerler gumetliet, bet '.;Jaljre 1cm
, bn; i()m be\onbcr!l rooljl gc~cl. g f ~l 1 ::ldi lj b 1 3 1 
di 
6 
~~t~~rtpfie trmnt, 3fi[jlt nar nod) nadJ !Iangen. lung gar mdJI barangebad)t, ba[; ,r11cnb !lll11
Dberg1 ,palle !r b1e[en_ 9lamen crf e,~;~ !!lmdJt°n~rJ~;
1; rJ;,; 0~1/"
11 .!!umbt~, .2atteu, Ei!id!lltl>du, - l!h,Jb, -
g · . .,15ie !Jal ba;; @eftdJ! iljrer ~utter," jemanb an bem Hemen llodJe nnt Den mdjt [d
ion gcfJOtl/ l\r !onnlt.itdi Jebod) __ · Ralf, lSrl&, e;ttiurn, 
"Unb ~eme ~liiub1ger folllen ~~ nmrmelte tr, ,,abcr bail .f.,er3 unb Den untape31rlen ~llfinben !llloljlgeiallcn lilt• me!)! ennnern, tuo unb roann '" gefdiel1en 
"\mmcr ~.r\elbe .ll:o!Jlcn, m nt1· on1111I -· mll'fltt'r 
md)t berul)igen, mdjt nertrOflm l~nen • II!iaralter 11jre; mater;! - filuj 1111d) ben tonntc. mi, luemgen !Dlobel fcljte• roar
. , Sl'ennen 61e 6d)1ller'!l 'tell' om ;:/l!,14 "-
"-'"-iii> 
",'!,!em,_ ilire @ebulb •fl b_ere,rn °1" a(fo lJnben 6te gmd)net, oerr maron, nen nus ber tuofilncrbientcn 3uttldge• ,,;JdJ ware ftdJer long[! gc!ommen," 21;~tmant 1,, " ' " 'llralninmg~rill)rcn (~lld) ic, 
auf, ~Ieunerfte er\di~Pft. 61e glauben _ 9lun tnir roerben ja feljett ! 3dJ 3ogenbetl rrgcnb emer \Jluml)elfammcr crlla
ug Llltict t~llt tulebet b1e 1ue1djc W•l) tf! ba,mdjt ba" Stil<f m tn·l 1 • ,, • 
-oon-
roo[Jl nt1 _immerb anft ben ?cidJtljum benle, l!Sie foUen mir bte alt, unb bte [Jetborgefudjl 311 fem, unb tuenn cil ~rnu
enfhmmr, .,tumu •dJ nur 11nmcr d)ei11 CTitnliflm ,on! unb"Gtnnge repr~: .paltc fie!~ lIBmbmufJICU\lfOllcn, l!B 
me[;~es b 'a'm:, a blr"'-
1;, ber11 ang~t
 u~t neue 6d)u[o 0,3aljlen, nnt Smfen unb uberl)11upt trgenb ctllla!l_llobrn;wertljc; IIJun unh laffen 
lonnte, rons unr be, [euhren fonen 1' · 12 bi~ 60 iju» lang Uorriitf)ig. aonl~, l<lrem
n ~mrt!g, ~ 
ge 111, a e, en lui -,,rn Iller e mt 3m[e•,mfen." an bet f,JJol)nung be; ~lne\iotS gab, fo hebt. ~lber ljrntc %1
d)1111ttag tucrbc 1dJ ' __ 
t:r~i~~~\tdJ~ftu'~i,~~:, ~iiv~ ~I:f:~ <£r. redte ftdj [Jodi empor unb gmg ~at e!l bte _mu;fidjt, tneld)e er n'ou ben! ~nnodJ (llelegenfJct! nn~rn,_ 1111d) mq em ::",u, ,wbrr \Di, ~od)fltn !Dlarttprdf, filr 
<ll<Jri<f/nttcs Xaplt41: 
ber!orener'lJlann; bann ift e,! um me!)te bann nut langen fd)Ien[ernben lE:id)ntten rreun,; au, gmofi: mie 0111terfe11t be, -:gttl
nDdJcn un~merl, torl3!;1lel)len. ',:odjter ,,Ism gan3,; 3,1l)r foll •dJ 
~[Jre !ioffnung;I~f gefdjel)en, unb tdj ~i~~~el~r~:i~n:~;11 'll.~;b:;:r~!1~~:: ~:~~!:~ ~t~ ~~1~,i:·~~r::::u:~nt
0
1~iii':1~ ~/:f,:n~t1' :,i~a;t;::tterba:tu ~i':u:
1
:~~ n~•1Yt:' ~'."\'1.:~1~','), md)t iefJen1 ~a; ij;otlt, ~afet, ~f}httotl)IJ, $100jooo.oo. 
gl"c;be, non hem ~(ute~i•r ~enl\abfen [1d) fei!tui\rt!l [roo b1e6t1uunien lagen @arten mil b1dJ!en l!aubgi\ngen, fo[h, in,rh
 n, hlnfhg Ln<1nger iucmen, me1m ~ IJJlu~er d) !!ll1e "u fo fd)roa~cn• 3dJ unb tl'llld)efamen ~nGiiinbi[ditll ob in!~ ~ 
no bge;tugdjL"( mcmcn 't ?i a '\ti ~te @a[ir IJ~tten bere1t,, fainmt unb gen llla[enflitdien unb 11J1!b umranltcn, id) ite red)t m[t,\nb1g batum b1tte. !Jobe ,, boif)".111di ;;1td)111.11dien nn;fien." b ! I ;)~ b I dru!f b 
:n 3e~t bra~11/tt e~~e uJ,rt~l;n~b~u. fonhers illcfe[JI 3um lsmfpannen ge, laufd)1g bet\d)tntegcnen m~ttttben • uon 61:.,1
1111djt ftdJ bnm1t JU nur nod) lntn• 'i!:OdJ!cr ,,,>_1br lj,1bf {?11d) bod) tilghdi , omm r " m r. 
g t Ill! bo:fmdl_ 
b fief , gcbm unb btc !Illagm flanben 311r ~lb- ;saSmm nnb roilbcm -'
111 • !amen !er. 11cfr!Jen al• ':IIJr uerlobt 1narct?" 
r <£:ia;t, iidi er~oben ttnb madjtc eme fa[jrt 'bm1t. 'l)er l)agm 'lJlann ljatt; 5!:[Jcil b1e[es @artens lnnnte 'lll,tltcr uo,! ,,:l
a, Ja, b11~ fngt: bJ' 'l)~Ito: auai_; !Dlutter ·,,~u, aber bor4er, rbc 10,r I !i:rU,oU, ~owa. m"'""'lft .. ,~.&..,;i;tt,.. 
m r; fidJ b b mtt fdiarfem ~luge ben fmngen Tog!eidi femem ~lrbcit'lh[die au; gem,ldJhd) Llber ~(bet !Dlutt




.t)~~f;~~~e!bento~1!~t:~ \ub~;e~f~to:1: bernu;gefunben.~ 1£111 biiuenfd) au;,. ftVnuc~, bmn b~;~,Smnncr ln1,1 tm G:rb"' er fagt: Ste mimt,~ /~r~ ~n,be_ r1~111 ,t'cr3 tmr nn; b,1 m~t \lef~qcn'': -
riadiu11?)1:-cn111Inu1troll¾lf~,0.m1aqi1qim.. 
legte nut fejlem '.l)rud iljre .f)anbe auf fe!Jenber ~tenet m emfad)em bunllen gcfdJofi unD ba, rrenft;r inar nur 11111 fllr 
bi,_ at111(1t ~et!'. ·,,, lbn ""ncn -;- --
feinen ~!t1n nn~qielt 1,fin 311rild . 'l!~~~geu:r::~ tl)en11: 1ebeer,belJ1breeCaltbe3teifreant :~1't11:~1~i1.eijr~~b;l~\~~i·~~IJ1,ti1;1 ~o~::: :llJ,'.
W1~~0:~,:rni~:1 ~ictn !!lruDmtcn. • t'":'':m• I ti" TZ ~ .. r~~~~.~~~r.',:.-,a:,:•;::.:."'i;;!,:".:t'~ 
,,!Illa, bas '1.0bt[dJ1e\leu anbe!ttl(I, fl r, '1J.f · ~ 1nie gan3 bcrborgen, bcnn em &Heber• bcr llcmc lu[hqc .f),ns'/ - 1£r 1[! bod) ,,:ldi ~hmbc, 
li,b,r %11,, 'ru !amt[! ~~ I ~. ~. l8ollP11edlff, 'llm~b<nl. 
111em hebet ijroalb, fo tnirb es gut fcttt an t!Jn eernn, nnem 1!)111, ol)nc em ft idi llr cft• hne btd)tb•laublm lnol
jlrnf ,,, m,mcn :itob gar mcfit abmortrn, nm 311 
md)t fritijrr babon ,u reben, am bts !Illort 311 fa11,en, femen unformhdJen, "'~~;1gc gcr;b,, unler bcm =,;1ftcr fo 
~ gan3 wo!Jl' Unb [ctlbcm "'" mcme.11 l!lelbc 311 !ommenl" , - ,!)anbler m - ~. Ell+ lllllff, .lmf!ln<. 
a11dJ bie lellte IJJ!OghdJle1l emer .l;i!fe fettgli1113enbe11 ,[111t nu; ber .\)a11b unb ?odJ ,m\ior bai; man 00111 drartm au;,[),;;
 11;, @ein!licn iercbet l)abcn ,fter ,,1lbcr Dnlcld)en,
 f1tr 101c fd)ledit .~1<,:"~'e"b:i."-;•91:•n...,.._....,,~.,. 
bal)in ill. ,\:)aft ~ti memem !).later [ti!;~;; 1[jn fill) felbcr auf ba, borf1111e ben !fopf be, 1IITei1or; ttttr gc1nnljret1 Olla)
 n1d rul)t\\Ct ll1b nrh11rr iJCl~orbett. lj,\l.t\t :Bu m1dJl 'lllnf;t,,:ru bcun bllrdj•' JlrtJ=(!}OO~il, (§ro,cricil, ~ t.;.;'.. ""'- ~ ............ _ 
fd)on em;. ~lnbentung fiber ~eme llagc ,p . . " . fonnle, roenn er fill) 311 fcmer ga113en lat 
!mm 6tunbcn _ lan11 nel1C(t brm au, ! n b or [t~ I 
gema~n . _ .. u~rhg l [he[; ,r _!uri unb rnuq Qer• t5lr0fl( auf.,idjtete. mie[er Um[lanb !Bdt
c ~er IJJluttcr .l•~en unb f1d) blC , . ~ . : Q!Sd•11f•en unb ~tiefeln, 
,,!!ll1e ljMle 1di b.!l borlJer .toagen uor, mben\ er ~di m1t emcr !frofl unb tnilre iebem 11111gen!Dhum 111 femcr l!n11e ~tlber t1t b
cm fdjauen lllud)e m11d1rn, . "'"' fhm<r .-1,i~,1:· 1 ' ' 
follen1 - ltnb nun-tna'l barf 1dJ nt1t illc!Jcnb1g[e1t, bte man m bem b1lm11 um fo fdiiil.lcn'l1oertlJcrerfdiicum, am,; on,; 
15ie i~m 11eld)mft [Jaben. ~lb,·r :!:tc. 'lllutt,:. f,111! 311 un~,vrn, b,1~ 
bei b1efer ~age brr '.tlinge bnuon ber" S?Ort,er faumf uennutf}ct {Jabep roiirbc, an fctOncn '.!ll~lcn in bem Q3,1rtrn ni~t mcnn er hmm
 ,rn: Die ~tnif;c ~inou~~ beutc ll1 btc ~d)ulc ~\l1~1!1l~l'lbd tucrbrn 
f~redJeni". . . auf ben "odjgebnulrn Sfutfd)erfil.l nur fcftgerour,cltc, fonbmt n11rl1 Iebrn, Iom
mt, ifl er m,111d1111nl befto unbon, foll: .. 5lomm, .11111 1'. trnt,dJrn .. fonil i:a{:,aft unb l:igarren 
,,~, 1'.Je.t.n !ll~ter tU md)t ol)ne ~ut: fdJ.lllang.. ·CJ!ne fidJ um3ufel)rn,. ob_ ber bige unb rcd)t bc1ociJlidJc !!Jlumen 311 bi\]et !
" . . •.:1mmt m~•'., :l)11v mdjt nJ,·br 111 . btc ' • • 
mlltlj1gfe1t m [et(\et 'l!rt, unb [otneit bei ~,ener 1111 o:e;tanbe getncfet\ fet, 11)1.'l bcmuuhern gab. ~a mifd)! ftdj in ,,9lu
n. bn'l if! jo .bie ~lrt bcr llemrn <::d)ule ,tu\! .. . . --
i~m oou c_blmn ·fileguugen iib(rlJaupt fd)neU 11enu~ ,n fo!gen, hen er b1e ba'l nic ucrftuunnrnbe !!Jogclne,1uit[djct Rna
brn !" 1ttcint1 bte ju1111e 'tame be• ~lbcr Bnt,ctim lj11t 11di b,1;; ~111:,_r Die l1ll" bl ft ti b • b .. dJfl ~ lt\l -~ 
bt~ \Hebe fe\tt !amt, (Uijltc er eme _gr, 'l]c1tfdJe 11111 bte Dl)rcn be~crben lllntu, fiiberl)e!Ic Iadjenbc !JJli\bctJrnftimmen, rnliii\mb, unb b,11111 brn11 t, fie iid) 311 
Cl/rm 11ddJnebrn 1111~ fan! ''.a1 rnirm tr ;n en c ' en .0 en nr m 
11J1[fe l)er,(1d)e 3une1gung filr :Bui/. nm faufen, unb rorn1ge ~dmtben fltii• !Jelle ~atternbc @etniinber fdjimmerlrn bem 
IJJlabdjen [),nab, um i[Jm ctmnil !!Ile1ldjrn ,\UT 'l.llnm,t: .. lid) tDlls, l11,11un,. !fir !Butttr, (!'!1cr ll, f, 10, 
(i!;erman '.j{merican 
1£r tnirb o!Jne 3roeifel feilJe ~nftren11u1) 0 ter tuar et hen mil Ucrblilfttm 'DHenen bier unb ba ;tuifd)en bem mriln be~ JIIJt
1flil\ieru, b11, bet l.!,m[dJer ilbcr IOir mollcn licber mdjt f<, fd)nell lauien !"' ! ra '"" lieti , 11 bm biUigitm ilreilm uer, 
iil fe~i1~:t.:f~1fte1~~m[U~1~n{:ec1~~it~~ ff~~~~~~\e;ib;:11; ~~~!fi~~~tenbc~crf£~c1~~11! ~i~~~~:!~c~~~P•a1~~11~b 1tW~1~~:!~t~~lo:1~[ !~!!{l1ic 
1~~~,:-i.b~;Jb}1r~101;0(~~~\~-,1\1!~:~~~c~1: . -~icf~,r~; . . . ; ~1~:~t~lm\;t~;,:~bt;~ b:~~~;101~1~1;;:t:1:\~~~::i ~~ttli7, 
retten." ben. ben. lueif;eu JHe;1ocgen. 'iter (IJortcn bcite1
1 bic TI!cbe \itl11cjcn fcin, benn M; 1.1111:tc~ (1l1rem ;sun11rn emen '1ltrn!ng [ lillbm. b<i 11111 .Ill rau!m. , 
,,'illa; fiub ,l;)oftnungen, ~(ntonie, 11cbilt!e 311m ,\)aufe ber ijrnu u. ,ood), .lcinb \11111,: 
311111 <=P1clen 11<brnb): ,iUcrfd)Iud •~n, 
roeld)e idj nidJ! 311 lbeilen umnag t 60 :i: ftdtrn, bic ein '1Jm[ionat filr iunw ,,'il:aufenb ,::,nt, liebcil &rilulei
n ! abcr 1,1 md)t, 1£bu11rbl,. \h [eW m1r 
11rofle Guinmen, IU)e fte ~ier iu 1Jroge . . . ~a111en au; ben IJilijemi 151i)nben Ie1• l!il ifl 
nud) tuictir red)l fif)lilllm. 1:er fonfl 1111 eimm (~rofd)en. 
~~~[~;n:
1
ii~~~e:n;ili~:e!!!anb ol)nc 1111~!u ,:~
1
~~n ii:Cl~f:' 2~rr:rr~111~~\~;; ii'!~· llt~::v1:;6~ii:r~;ii~:~::::~1~1, t~ !\:Wni''.i~1.~,1 i!~ b;~e~i:ib.11~1 a~~:~:~ ""-=========-=··· )lli\llJ !tub ~)iilir nllrn ~d~rn~rn. 
iu,!;fe~flb!tinb:~ita:,:i~ t~:;1%~e[e~en, ~~nl~~~;\,t~~::1 Jz~~~::1 !~~ei::i:ii:: fa•;;clleid)t ln~ren Der tnilrbi~en 'rttinc ~:;i:"~1::1t:i:t~ 0~;\~,[~l~i\,b'\\~t ~~:1: 
,,~aroo!Jl !" \dJaften bcmll~t gelnefen, fitfi in ba" litn11n allerlci crnftc !llcfornniiie 1nq1en geben bie l!rutc ,id m
cl1r, mril ft,· mit 
,,lat if( unfcr neuer Jladjbar, ber 15tubi_um be; bidleibigen. red)t!l1Uiffe1t• bet gefJ[JrlicfJ[lrn 9lad)barj,b,1ft be'! jun• feincm 
{ijebrcdJcn mel)r 'lllitlcib babrn 
lllillergut,befi!m §abriciuG." fdiaftI1~m 'lller!c!l au berhcfen, tudd)c~ 11en, ~ilbfd)en ~(l\efiot'! gel om men, ,tHi mil 'l.\alet, 'l.llinb
bcil. lhtb bcr 
fdjlaiti;.e;!~~\;;~i'
1;,~t J~\1/:11iJ111it';, ~~nf~:i.t'\!~11.iie~0i1~ t,ft~:t'!st;;W;1.; :i~;t ~1n~0;iu~i1'.!:1; ~~b~~;i;fj~2 t;~~;; tt":ir:1~1'! b•:,tt~:, 1~tt, 11 \~;:'I:;; 
,!)er fjtr einen '.Dor[ld)ul3en gegn!ten l" burdi. bao oficne µen[tcr nntl)ek, unb frlln!ter 'illanhuart bad)le nidJl b1tran, rnoll
,·. tucnn tuir . nh\Jt bi'! fr,,1tr[lm~ 
~ap~lc~~~i1:1 ~~,t~~g:~ f;~/nfl])~~:: 1!:":1\~::.~:n 0M~~t;fdJ,~rolt:~l l~~u:::~.; t'.: ~i1!}':}i:;1ftr:i,!,1!:~~i." ll~~~:,·1~ t~:t:~1oifi'°~la~/; ;;~;:~~rr:,w:ll [Ouutrn l 
ft>tidit bauon, ball er ein fobe!l)afte~ euunaI leme \Jlulje lnflm. er eine belle IJJ!i\bdjen[limmc in feincr 'ill
ic lctstm ®orte·bcr 5lleinrn tterlo• 
-~~r~e~~;m~•,fit'~n t:~\~;•~u~:
1)~tiJ~~ 00;1s;dJii\1il:'.111in~:~1",~1~\1~,';1 f~;\::at~ ;:;\',~'.~;!b~~'{ :,~1~fc:'~~;};'~i1 r:t; ~\~1l\:, tn;;;;rn~1i1~~~~,,~•,;r,~~1, "\:; 
fein roilrbe, feine ,l)ilfe ,11 eriangen. <£r not:tnttrf!uollen \Blid 311 bcm blaum hi,!rel bon bemfe!bm ,urM. 11111 uidii i~m
 fauften, t11ol11t~~1e11bm ~l.\ei[c Ii< 
fiill in foldjm l!lingen einen an!ge,eidJ• 6ommerqimmcI em~or fanble. ,,~u toiber Willen ein <llc~eimnifl feiner jun• ;u t
rO[ten. '.Drr, ~111,ffor aber fJ,1tk 
neten 6pUtilnn, bri ifiirfeltm tiiufd)t." aUen .<llliebern ~cdt mlr bie !lllanb«lufl, aen 9!acljbarinnen au belau[d)en Aber fdion
 feit 11crat1111en !lllcile in all' fcinen 
,,60 ~at er il)n bodJ biefeG !Dlal um unb bo~ lllilre .e; ein u11nera11!11Jortlid)er. lie burdJ fetnm unertuarteten filnbli~ in ·itof~m
 gefnljt, obfd)on er ted)t 1111\ 
.. 
G lu,. 
~~~~:,;i:;::~;~f ;:~:~:~:·;~~-~;:;: ·;;~:·:: 
"' SCIENTIFIC l\MERICIIN, 
~i11~;~JW]~~~i:li~~~JL;J 
sot :~:l!a! N~~·Yerk. 
~:rnt• 11:1;, !Bf11tfmnf1Jdtcn, urrlldfr 
Zct11u1\d1r, dJronilitirr Stl.a~ntn1ii:im1h,, 
iifrit11n1, ~icrntlti'Drn, ttlrbrr, ~tlnnrn• 
t11111nb P~·~1,,:•1•~in 1,Sd)1orr~6rintrit,;i-11l11 
f11rill, -~'11murr~oin11ltirkflwrrnrn .(l'ib 1 , 
i<\;rftllt1rnnrn, ,t'rHtrtril,{.,aUwrb,~ron, 
•ri,i1i,, ~ujrn, i?d!1Ui11blm!it, ,ioiurnin• 
11rni'lliWrr ~~rrirr111t1_1m 1rnl> (ttlr n:1t-hrn 
!'nt-rn t>r.:t mrnhiihdlrn ~'lJl"i,rr\\, j'\ln,h\11rl 
ll1l~ nit nnti lprtuiiltt(\ Nt\t.\llrn fll1!1, twr· 
!Im t-111\h u11fci-c !cit sr, j;1brt11 tr+Jrol•!r 
uuti bm,/ilnle Jim·mcllh1~t" {lbncff, tlilliG 
unD l'urnrrnb {ltl)nll • .'h'flrn,\nt\n01mtl• 
tin. i~ch1mil1t uni.' Gm.: ~r,rntbnt nnti 
ftt1h1t Hl 1£1~. fllr cm tirnc\d)c1' :I't1ttort>mf) 
nrbil nflrmlJUibrrr11a11: 
'l ~~l~~~~;!~.E!_L;~~~-!'r~~r~. v. 
-
IID,<f.~olt, ljlrllfll>m. 
Jnrorwrlrl anur M <!!< •- h$ 
Sta:a!HJ094..'.: .. 
I I 
lD 11 , • [ , p h ~ ' I '.!lrtcii,m j)oJHl)f~cc. t (liottlicb \JJlc1gcl. ! 
- C..1~ l l .) 1-(l. 11 {J:. ,-~l:n Sf'ie~iloi1 ianbt~~~~crr _:i.1cii1tid1 ~1. _ ~Eur_bc ne?o~en ben :1 .. ~lut111H 1?!7 in 
--- • ~Dbfd~r, .::::.otHl· t\1·~ ,).)ClTII lql. '.St)b~dtr Qiairtl!ll.,\ bc1 IJurnenlmrg nn her it;;aa!e, 
Dtm11trctifd1c'l} C-r,iJclU tU.r !Srcu,tr iu ~eficrfon t1uµ., ritte ~etition illl ba!:i $rrniirn. l,Ucrl'l)elid)te iid) im ~-at)re 1S47 
Blutrctn? m;ber!!l'hl'll ~,,, <l>t•~t> Fng:c uid1.t I {£'1.1untll u~~m{'lfQtUll. 1,Uoftbrpartmcn1 dn, in ber um bit' G:rdd)~ rn!t ®ilb,dmint1 leie!rr. Tieie (H)e 1011rbe 
~]1t~\frl~f ;:j~~b;f ;f if. "";::?'.:::'.:::::::: i.'. ....... ":: 1f l:l:.:;;:'.@l\~l;j:i ~:.s;:::~i ~i:,;r2 :::::g~,tJ~;;::f ~ 
vor Krankheit zt1 haticn \h'Ull Jhr ;<rrnmro~r11tror ~ ~~~~ftrur. ~. ~ L -~ i~nn - ~l~~::e~ 1 Ch~Cl~~□ r~l i~ 0~~1~~\~- ~~~'l:ll:\~'~1 ~\111~ ~\~C·w~~Jrj;~~i~;Up ~8~re::tef~C~~-,C~l~:~~~ 
9Jhttmocb, brn li. :J1111ULH 18B7. 
!null 11emii11id.Jtc ~rquemlid)fnt ~dom• ~Ll~ Ctnbc icinr irbiidirn 2auiba1Jn murbc 
men. Slnoobl biSl)rr kin \.l_\ofttimt bci tirrbd11cflil1r1 trnrd) i!nnnrncnt5lintmno. 
bcr (ImuncrtJ mar, t1o!trn bt)dJ idJon jcit @r ilorb iclin im ,Pcrrn, in brr crfirn 
:",~~.~n~;''J~~·~~u;:.~ t,~":m~' ~~ f:: -~ tnll t l! Jill u m11r11cn n. ~:';1;~;1tiii~:l;;i~~;;1:::\,';1i; 1;:~j,:~:, ~:\; :1:i:;;;i};~.}:::,\~''irn~:.1i,:;: ~~:·~·,11. (f; 
wlrksameKraft und die fUr das Lebeu erfllr • f \)J[ fill bide ~l~eiie t1id ictincllcr bcfommrn '.5otJn, :1 '.:tOdJtrr unh llil'lr ~rrunbc. ':f,ic 
!;;~~b~~.~~;:::~~a~~~~:e~:~;
1
::~t'~ lil;~~~r:d:i~iTt. anlti<U blit ·ooM .,'i:'rnll~ [Benn baS \.Uojtnml crit aridJlct 1jt, ·1urr~ .\.!eidJenhin fn11b nm ®onnlnH in l:ler 
tlrnu tlOll ~Bcitnnlc be~ ben ob11e 3roeifd utH:b oide ~rntr, bit' irt1t 3ionS ffirdJc .'bcr (fa>. 6->rm. jft1tt, untcr 
fudJk ~;[p~fjtb:1:o~~\;~~;l:!lJ~l~:;)lil;:1~,dJ'J3;~~l::rjl~:1 ~~j~~it~'.l~~~e~.fC~!(~;iet~~l ~;!~::~[~~: 
11cbn. llllit ber ~oft mirl:l ,i"'iur \Btibrdcr QJcrilorbt'nc rnlJrn 
nud} cinen nD11rmci11rn '.l!aben urrbinbrn 
nnb b11l er bmit'l uon tmrn '/i.\. ii ~J1ol Stc1blratl1s,Derl)l111Nnn~cn. 
[er I c; ~l~cr 1!L1nb nu! :2;-; :;,_1oflre 11cii1:d1 '2Im :iDirnfton ~lbcnb bidt ber '51t1M-
,mm""' n,J.,c ,., .• ,,._ ;11 i!rcunbr. ::~;.un;:~1rb er ~t;~;~crberr:111!_,f~;l:111~~~~~;. ~1ltil;{l\~~t~cct1::~;\~~\1~1:~:;~'.ni1. ~(fle 10 
~nm lct1trn c;Donncrftag ~Ibcnb mar rinc ::nb_ . (~irldlttTt~mL~n_n St:urd) ~ridJlut tonrbe brr ,:E,tnbta111Vtl!t 
groiic @dellictJoft bei ~ouiS :Sd)ul)C. qi, 10 totrb er b'.~brn 1t1 _Jets bcauftrngt, ,110rdS Q:onbrnrnntion be~ in 
\10!1111.'ll ilnn ber libernJitraBt gdcgrnen @runbci11rn~ 
H111111S her ~rtrn (fojpcr ~u ,:§;tra~cn" uab 
S,a~ ftd}crftc IDWtcI 
~cfdJcnfc 
~Im lrt,trn IJJlithoocb murbr ,})err t)rit, 
J;rofic jr. 11elcgentlid)lrine~Gicburt;h11H3 
Durd) t:lne )13arll)" tibcrrnid)t. · 
~l?m, 'J)orf ~Iepfel bci (foucrt. 
~lfinnmecfrn, bic gerid)l!id1cn Bd}ritt, .;u 
t[)un. 
~Im l. 1Jreiln11 lotuen r~ HI (5:>rob ,\)it,e ~lrn lbuiicrintcnbcnt brr 
bier. 2:Bniicrleitun{l tiir 18U7 murbc 
~l~ort~~ir=~1J1cl1l ijt bt?i lio• mil 9 i.Stimmcr. roicbcr ertotHJlr, 
Qnbc.fl. 'Vas t~flnjtern her ?6rrmrr, ~lornuc t1011 
bdudite ~Baibinoto11 (Ditccfe br; [Durl:.-\'Mll~ 
·~Beno,rnblc bin. \.Uial_icS) bi; O::lm ®tral;c (!'an T"ean~ 
.P. RnllPl.1 {Jot brn (Iontrnct befommrn G:de) wurbe mit H @St_immrn n1111eorbnct. 
Die (io,=t3riidrn ;u bnurn hir ll"-\J/. , itm1111f~ /!Ur i!,iifJbroof. ?lodJ 
~ouiS ,ijt1pim11uorth brr biShrr ~ 
uon c11111\e11 '.Ho11ttncndd)l1f1cn 
1l;ic ertu/Jhllen liountnbrnm!en le 11tr11 
111t1 ~Jlontllfi il)rrn ~lm1Scib nb. 
ijarm in '1Jl1.1rfirlb 1\fPMtih'l RA_ILWAY. p~egen ben iliebcrn imnH·r uicl Jfopf= 
3erbrcd)cn 311 mad}en. ~ 
[,rl. ~Inna Wrnbt, .bie iiber 'lieuiabr 
ibrc Q:ltern bier bducbtr, rel)rlr am ']Jlon= 
ta11toicbernad}®atcrloo:,uriicf. t)allc, toirb bicijt1rm {.inrn {!.-Sd)10emm~ 
Jm Jlllollf IIII nrr J3riidir IDi~'~'a:r;:i~;~n~~i;~,~a~t;;~dJ~:,;e r:i~~~1:;,:, ~'i~~;',\~t~il ';;,"i,~n~;i'~:';:: ~-, <£. ~U. & ~i • 
r.~b:~~t~;~;'li~tl~;:~:.'!!{h;~;;: br\]innen, IDCTil1 bi, ~llittcrnnn es erl1111bt. gebcnfl 'llnfunlt in '11lanerl4: 
mann \d)nell eJIDas 'jlaftenbt! iinbrn fann. w-..:HX·X=U,~N·=·=~ [lol;1rnb.c (lJ<jdJiiilc,idJliciien bi• ;11111 I ~iJ;\'/,i;,~'.0ii1;'. i1i,'::.:: 1n~ '.ia1:~: 
!::r~\a~C~~;'!ir~,11 ~1:;;::~:!n'jl~;;~~~: ~ 1oi~;&;~:~oi;':;J;,t\':mtm bcilm ~l,o ~ ~r::;,~cr~l;:Ull;C~l:b~OCl]~'.\i:., J~i;;I; 'Jl111ia;\iet\ll~'.Ojl~\5:: , ~:1~ 
9
11~~~: 
tiid:)er, fGtrilmtJfc. 5 unb 10 [15. liountcr# ~H•X~•:::llR-X·~.XXC·~~ !Blld)er '& 1bie~, jtunt)1.1Tb lt t'SdJu\;~: iJu<l)t;uo, ~lo. !JS :t:W~llildim. 
toaarcn, 3iebbarmonifa'S, fllunbQonno,.. l)riti ltrbr~ unb ~rnrl) ,Sa[t 0011 ~rru, ~iirlcman & :RotJ!Tol1111, (51ebr. ~Boohrino, ~lbfaQrt »on Waocrlt1: 
nica'S, @eigen, u.i.10. in tJrniicr ilusmal)I ~Il.;., famrn oorlrt,\1r Womr nnd) ~ind)• e.CQ\iitS1netJrr & 'blrollmonn. moft1111-1, ~o. 4,... . . 7.20 ~Iorm. 
3 u ~re ii en, hir nicbri
1
1er iinb, n!!;: iorb. um bit l}t1milie l~rn. {lrbe; 3u be• 1:tnJtcfiwG, ~lu. 92, . 10..1,~1 ~form. 
in irgenb einem berartigrn {Sjfid1cill im iud)rn. mi~\;~11?; ~;,:nai~~eu :1e~~lr tl~11:ri/! 0~1~;~; \.l_\afla';1tfr;u~~9·l~~~o,:: : :·1~·1t ~fg::~: 
!o;::;~:r';\:b~an bic miite brr ~Baimn (lJcbriib,r (\lnni'n,1 b11ben ibrc grote um icinr Gd)mcilcr i\rnn \i. Jlrnuie in fl:_ct,._in_n,_
910
~~- ~.:{o'Jlactm. 
~argninfud)cr 10erbcn e; in ibrrm f\r~i~:::1i~!3:~~rn ;;s t!i~e~!if:1~ ~:iu:::d ~1\:1~ :i1\e,~~-~~~~\ 10~~~ni~ih;;:~ 11 ~i1; Jas ltlch1~c tanh (l;uropns. 
;sntm\fe \inben, e[Je iie la11!rn, im ,S,1;,1r nod) !!l11d (\ml 111 i[Jrcm ,\,lcim. 
3mei 01nnben oon ber alien Sfoi• 
fcrjtab! 'llad,en, ,mi\d)en bcn Jliinig, 
reid1cn \jlreu\;rn 11nb 'ildgien, licgt baa 
fo~rnannte nc:!lrale G>efJiet bon~Jlorc1; 
net, bes ,,f!cinftcn .l.!anbe5 C!uroµaS". 
~~:: 3~t:b~::B:~~:t;JC~~iei1~1~nuid)n. ~s Uri. ~Duiir ~d}ul;e u ~(nna Sulliban, 
__________ bic it}rc (!!tern lUtlbrcnb her fhirrta)ir Ur, 
~}llhrni~ ieutral ~11b11. ~l~~:·~~:::~11 brule m11brr n<1d) (febor 
SDie .3iige biefer !Bnbn t:Jcriaffm I.IDaoerltJ ~obn l1 crri11n brfam bic golhnr .f;)errn• 
11Jie:folgt: Uhr 11. llnelle [ron,ell .ietoann bie gotbne 
tliir brn ~intntmnin Hnh iol\1rnbr 
n?ue eidJii!er 111 btf Q1rfi\lC '.H.lnrttiur11· 
'JlcobcmtJ rinr.rtrrtcn: i)"rnu!cit1 Gopt11 
t"icrtlrin uon (iullom, ~H., .\:11urr ~1111\rl.H1~ 
unb "lllbert nrirbell\([flll llllll {]!er; -\,~rnirid: 
•J,Hfier DOil '.Jrffrrion Jtl'IJ., tmt, ~LllJi!: 
:!:m1m OLHI jlipon, fil\i::. ~l·u r bl i dJ g e g c n b: ',;nmcn,Ugr !iir bi, brilrn .lloiliimr bei 
~o. 451 Urad}t "' .. "' 12.o:J'JladJm brr IJJla~frrabe. l)Im lrl';trn enmfh1n '.llbC11b murbr im 
910. 403, ~afiagicr " "' 11.2.t !Horm .Zl'tdali.,rdfc a.uf $or3ctl, .\)auie ,t"mrn ~tlhn 1.llnhn!t'S l)1cr bi( 
'.\m bergangcnen '.;Jagrqunberl oil, 
be!eba;l'iinbd1cnuntero\temiclii\clicc 
l)crr\diafl dnen !ll,ftanbtgeil brr(\Jraf• 
\diatt '.Dolaem l>.)er3ogtgumlJimburg). 
'.\m '.\nlire 1795 ruurbe !JJloreenel brtn 
fran3Dnfd]rn CI.anion 1,!(u6c[ ('.!>etiartc~ 
men! be l'811rll1c) ,ngdgeilt, toclcticr 
£an'ocStbei! untcr t1n'oerm im .Jatirt 
181G oon 1tra11frcid1 an bie bcrblin~ 
bcten IJJlamlc abgdrdcn murbc. j1oar 
roar fcf}on in bcn ~trtifdn 2:'l un'o H!l 
bcr Wiener L'011qrch(lclt bic 0Jrrn3e 
\1Difd1rn ~lrrnflrn unb 'orn berciniqlrn 
9/icber(anbrn burd1 !luf\tcll11ng eincr 
f !Siiblid) grgtnb: lanlUaatell, .,(l'rocfcrlJ" ti. podJ\tli·l)mn,i.J.1Jiot111Jceoon•~\11d 
910. 452, firad)i "' l LI)() ~orm. ~:!1!i~::r::!r-?n:!~' llcm bi[: ~::;f ;1~~l~rr!.~~7it~l~ncr~l::,1;;~:1 1:1i~;l~~rt.r::r 
m~:.~o:rarr~~re~i; l:>er ~/);~. ~~Q:\~ '!:ir .t1rrrrn ~L Coifrr, :). \!ol8 1rnb ~ :!rnuun11. ~rr 1-l\hOim ll'HHldJt brn :l(rn, 
~aul ~af1n in•(rQarle~ Ciitt) Ojllid) unb ::XaiJJrr nut I.Buller (io. brlor11trn nm I. ocrnrnbltcn Diel (~Jud unl:l SlW'
11 
11Je\tlidJ ge~enb, in 'llerbinbung. ~(n, 1Jliltmod) (~cidJd!te in WooerltJ unb, be· (~ulc ~l•nimicij, bri 0,,on1 
unft in i~icago 6.30 IJJlorgen;. lucfJtcn aud1 b1e ~bi:inifoffice. '2lm 11llontn\1 ti\11 tier nt·ucrmn!iltc :J1f• 
corbcr ~ab cod ir111 ~11111 
Cbmobl rr rin ltib111n 
io1\lt111bcn llllrbod) 
_ (\Jrc1q!inir ittt 1,!Hlqemrinen frftr,,rirt.1.t 
111, rrorben, ailrin bi~ 3ur rnbgi!tiwn ~dt~ 
{c(lUllfi bcr l~hcn.1lmir rrnnn111rn i1rrn: 
11roiien :~ah! tHln ~rntrn, 
bcr ~Herorhrr-}ofHcr lwbrn, tirn 
ten 1,Jfrcorbcr .Rnirmrnr rril'l\t'll !un11. 
Ill f~ifd1c11 unb nietirr!~nt>ifd)fn L'iL1mmii 
f,ne fonntm fi\il nil~lt ei11iqen. 'l'ir, 
fn!Ja\b tombr in 1,1lrtltcl 17 brs 11111 
21.i, ~JJ/oi 1~, Ii \ll ~•111t!)fl1 ,,roiid)C!l t-cn 
bdbrn ~J{i1C!itrn pdd1lriirnrn l\i:rni, 
ucrtra~ einc '.!3r\timmnPq l11:icr11.,1,1· 
mm, burdJ wrlct1c t,cr f1rc:ticir \..',111br::• 
tbeil rincr \le.11dn!di,1ft[ict1ti1 i1t'rtl',1l 
!nnq untrrqetirbncl 1uirb unb l'Oll !d 
ttrr bcit>rn ~)lcid1lt 111tfitQnfd1 [1,•fi-t:t 
mcrbrn bod. ':!'-er lr1.,\fnr !f,ei[ ~:dn 
ll,leftimnwnq, betrrjfrnb Ni~ 1'.n11t1:!t 
(\frbicl, brf!eht l1i!l hcute 1111bcra11rrr1 
fort unb if! 9.ru11b!r~rnb fiir bir (\"1 i 
[terq unb ~1Jnlualtung beffrlbrn. :1/ur 
finb mil brr t1r!t1ifdJen ITTrt1rl11!iL'll Ptr 
11cd1le btr 1l.lcreini~tm IJHch:rl,rnbc an 
9.cfiifJr 250 ~inluobner unb GO~ 3er"' 
ftreut liegmb, S)auier. '.Dn[\ eine .l!'i, 
nigung iiber ein fo ~vringfiigigcr;, me"' 
ber commercid( nodJ j1rntegifd:J roicfJti"' 
ges @ebiet nidit 311 <Stanbc !am, liegt 
tn ber !Jlcdjtsanifa\fnng !Jcibcr <Stan, 
ten, tnelcflc baTJin n~Ot, ba]J nacfJ rid)"' 
tiacr 1!1uslegnng brr !Wiener !l:ongre[J, 
acte jebem ber ~Ufrinbeji~ 3ufomme. 
mcranfaffung 311 bicfen entgqJ,cngefeb"' 
fen '1.luitaijungen oilbc!e toogl nidJt 
bail @e!Jiet ala foldjee, fonbern bail 
anf bemfel!Jen ge(egent fc!Jr !Jeb,utrnbe 
@a(mci!Jcrg11Jerf bes Wtenbergil, be\jcn 
'lllleinbeµ!J ben bcllieiligten <Staaten 
fc[Jr !Der!ljboll erfcf1icn. 
!!lleber \jlreuflen nodJ !llelgim l)alJm 
in IJJloresnet bis ~eutigcn '.rages ein 
ferbftftanbigeS @efctgebungHedjt, el3 
beftelien bidmel)r bie jran3o[i[d)en (\Jr, 
fejje unb (l'inridjlungen bon friilJcr 
llleiter fort. '.Das @c!Jiet unlcrflelil ei, 
nem preuflifd1cn unb einem belgiid)en 
1.iommi\far, rueldie lJeibc mi! bcr ge, 
meinfdjaftricf1rn ~crtoaltung bctrnut 
ftnb unb Hire ISi!Jc in ~laclien re\pectibe 
!llerbiers gaben. !llon i!Jnen 1oerbm auf 
@runb be~ l!(rtitrr X:X bes @eJetcS 
@rcn3ilrafle. 
born 28. \j)lnbio\t bes '.;Janres \'[TI 
(17. ,l'ebruar JSOO) bet 'lliirgmnei[ler 
unb bie Gtabtriifhe ernannt. :Der Q>c~ 
metnbcraff1 fctt jid) 3ufammen au:: 
3egn !lliirgern. 
l!ine ei~1,rnc l~)crid1tn1ertrialtung be~ 
filJt ~U?orc~-net nid)I, c£S f1e!Jt bcn ~e 
toolinern frei, if)re ~Hl1!1CT1 unb ~lrcits 
fragrn bet bcn 3uftcinbi9,rn prcuj)ifct1cn 
ober brl9.ifct1cn Werid)fCTt tior,)ubrin~ 
{Jen. '.l:-ic 'C'rt~po{i3d tuir'o born ~iir~ 
germeifter ansgciibt, meldJem 11m,(ii 
fd}c unb bel,;i,ifd1c IJiJrnblirrnen, jornie 
cin neutra(er (.~emeinbebiener in bir 
[em !lmte ,m Seile [tchcn. 
~(ud1 fiir bie Gtcuerab\1aben geft.rn 
bic altcn lll,ejtimmtmr!cn; rS finb .)ll 
entrid1tcn :Wmribft01er, \Jlerional, nnb 
~loDi(iarflcucr, :u,ur~ Hilb ~cnfter~ 
ftrncr unb \j)aicnl[lcuer. '.Dcmniid1\I \oU 
uudJ cine Wctuerbe[trncr iiir ScfJanllo• 
fare c\ngciill)t! tocrben.. 
l" m ma 011 r g. 
!llir babrn foeben nnfere Jnvcnturnufnal1mc 
becnbct unb babei gefnnben, bai1 tvir nocli einige 
barbickn Fonncn. !Dir l?obcn auf bicfe '.!lrtifel, 
fd,fa prcife gcmad:t, ila& fie [id) t1afanfen ~ 
1t1erilm. l1ad1ftche11b nrnhen 111ir einige '.Urtifel § 
bie 1t1ir \\5ll Dcrlnft, j)reiirn fortgel1en laffen i 
'u,o\lcn. I 
lBnrnniu~ ht iloarn I 
lBar9ai11e in U11tcqr1ig I 
lBar1111in~ in lBf anfrtt i 
lB11rg11i11i3 ill 9lcnrn I 
lB11rgni11~ in filcihcrftoffni ~ 
lBt1r311i11e in ®trnm.1Jf1t11111n11 
~hr 1111rei11c11, · idJltd)!tn "ediuav~~ Atbraud)t. 
\!l\ollt Jh:: ct1vae (!iutce, fo fault 
t"tiotl~-~ 
rci ncn 91oggcuf dJ ua~~i. 
nllcin 1lncut in !!llnbcrlu. 
®as bie mili1ari[dJrn 'Ber11allniITe 
bcii @ebi<!es betrifit, \o TTnb bie k 
rcils (1ci Gfnlftc!Jll\1A bc~dbcn an\iilj!, 
gen !lliirgcr nnb bcrcn 9lad1lammtn 
tion ber ~RililOrpf[id)I enrt1u11bcn, mo 
bin1-1e:,cn prcuhffctJe tibn bdqifd)c 
~1~~
1 t11~1~i~~~~tr~t,/~~trn ~J;~~~:1~~:;~ I--------------------
b.ie~t1c;1l!~~'..t ;:::Jiefil;~11:1;~1;~1~uplori, fif"ifi!Jflfl!:ffif:fff!lf:if:fffi:ffi:f:ilffi:Hlimfflffm 
ltegt am Gubrnbe 'ocs @eb1etcs an bcr 
llladJrn ~ l!iittict1cr libtrnTTce. '.:Der iiOri~ 
~' beruo()nlc '.!hcil bejtc()l ans ,erftrcul 
licfienbrn S,:li11jn11 unb t?JebOficn. Tiie:1 
fe mil ein9,crcdrnet, ,,li!J[t bie tilcmcinb( 
hrntc Ullfiefi:iln 2DOU Gcdrn, 1t1ornnitt 
~J~J9 1~~1~t;j ~;a ~1;1~1~ h;ci~ Je\}c r :~~ f ~el~~ 
Gti:ibtdmt fcinl'n lBcf11d1ern bt1rbietd, 
i\i ein \et,r frc1111blict1c;. ~1011 bcr SoIJ, 
le bell ~l!trn bcr\1.s fon~\ f.n in an flci0,rnb, 




ten (1frtricllt hiniilin in~ Drntfd)e tanh 
.1U bcn lll11lbi:1rn ,00hrn, luo t11lf fcjlem 
~cHcngrunb iibrr r11u\dJrnbcn ~lC\lun, 
!rnnm bic lr"rn111t1l1ur~i fit1) f!L1 l,1 er, 
f1ebt, bcf Pii!t twn be1n l11jtiq b,1hinjpru~ 
brfnDrn l\Johllit1d1. ~1!lte 'Ca(1,rn tniipft 
brr ~fo!t~munb n11 birie i}t·jte 1.1115 bcm 
1:t -'..1:,1l1rlJu11bnl. S,:iicr foil Sl-ar!~ bc.1 
C5Jroi~cn J:od)fcr (5-mma mil ihrcm t_\ic~ 
licbtrn l\·inh1.1rb in ... ~uriictgc,,L\1,rnl)dt 
qdrbf hoben. '.!'ir an11111tf)i,;1r l')cfdJidJtc 
ber 52icbr bidrn ~ronrnl"\fr\d1id)!tfdHci~ 
btr,, ,\II ber Jlaiicrloditcr i\! in (\/cbict1-
len 1rnb'.!'irnmrn 1m3iihli['lrma(e behan, 
brll 1,,orbcn, i11 b11\, fie t11it brn (Il,a, 
miler unb bie (~ell1111g eintr ae.\d1ict1! 
lict1cn '.:!lll1/flHi1r rrlannt f)l1t. Z-tc~3urq 
in ihrrr r~\l,rnbn'., ftiflrn ~aqt if[ abcl 
,111d1 ;11 ernn ~ttifte ber ~JHnnc {\era, 
bqu wir :,cfd.wffrn, unb tier Tufl· tier~ 
~nnp.rncr, fd)Dnnrr ._'ici!en b11td1tt1clJI 
lt~. '.!l_m 'ir_:1f1c flcr {r"mmC\Puro licgcn 
btr iGtc111bructn· t1011 1\reuf;ifcti - IJJlo· 
ut-nrt_ un'tlbi_r bnl.Bcrri.iucrt~:1efcTifdjt1f1 
~•llorn1c,: teLL11rn ;~i11lerrnrnt1rn ,Jo\ 
fclJ unb GrlHnnl:1rnf. Iii 
·~rn llntrrrid1!t-Qnflaltrn bc~bl ~11 
frnbcr<1 31cici .\t 1rnl1cn, unb ,3lDCi· ~Jtiib• I 
d1rnfdrnlcn, fcrncr rinr ~lli:ifJ, unb 
1~~~~~~/1\~li'i. ~~:~:'.,.~,;;:~ ·ri,~e~n;l1~:~r~~;: I mmmHUi.HUHiUHH.UH!!.Hiii.H:fflYt'MOO 
l11111bt11, ein bdqifd)rf, 1111b cin brnt,i -------------------
fct)e~, unb Jtiirb b(li\ l~Jebid Mn bdbcn I 
~lo\toertoaltnnarn am '.inlirnb belrod1 
Id. '._Im .:}af1rc ]Shti (1cfta11':> nr(1cn bir, 
frn ein btitlrt,, nrntr11lc~ 1.jfof!l1mt mil 
brfonbnm ~\oft11,crth~dd1r11. tt1rlctJc2 
:
1
1::t b!~;re~/t~~~\~~rt1~11,;\~;\;l~~~~f\t\:11:~ ! 
l;ro!fnunn (~111 lD, .L':'.tel1n 1R~H) 
etTl{llllg, ba b1c l~omnnffnre bir l\h-nd1, 
mig,ung bt1311 nict1t erlbcilt ~ctlm . 
. ,.- ~~~ttt~1t:::~1:,1\·:; J\111(;1~1\\t; ,,\1~·ii~::11::~ I 
111 to \I.ml!. \lleid1tirt111111,~ '-'"'· I 
l<.J111oll&Eobn, 
J 
The only H!.Qh Gro.de Do.kin~ Powder 




!Bon jd;t an !lie 511ui I, ~anuar W97 
c3 i t~ 
in ~rm 11('111!11 
ctf 
crf t 
jtnghmd, lfranhrridf, Jft.llfr17, 
!l,lnhi~hrn, ~cg~~tcn, ~frifa, 
f 
!11l1t OU£1;ltt :!lt!,:ihtiX. · i(\u~ cine ;;,urlf•gr.innmtng. bet iion· 2 ,-. 5 Ulir IJlad)mittag; Jo(, nad) einem mijilungenen !lle~fudJ, an n~l)me be;, !llladj;tl)um; unter ,bie(em ~cJlli<!Jc @aulJolH!flottcn. Cl.in ftt'-'dJtba,:c,. ~,;,:b,:cdJ.;, 
~ ;::, $" I 5l)er ,, ~,llt, 5l), ~omfp." fdjrcibt: (•nbe, 1Jon tilt~ .uno"iDoaner beBletlele .ben 9)laft au. gela~H<n, tnhber ,um ll1d)te nur !n beu _erften S!:agen emlntt. Wlan a]imt je~t am <
!Stillen Ocean • ·auf Jtol]e,: /licec. · . _ 
()1, 21,.19rofi111ann, "'~,1ftenr.. !!!J.ir l)aben kine 'llueU,Q:ioilifation unb ~egen mc!)t omnulbeu, M[l eme fo l!l_ampJer ,urildtel),1e, ·. lnorauf bte[er 'l!~; !Batlel); e1genen lllerfudJe.n 
laf'. ba; l!leifpiel uacv, ba; fdJoit lange am 'l!u; Wlontebibeo wirb berid)tet: . 'llin 
. _. ·- _ --·~ ielbj! unfm <5ilb[talllm finb 1Jeut3u, grojie !fotoft:oPl)e. broor[telJe unb man feme, [Jalirt nadJ. Wlarrnpol forl[e~t_e;, fen [td
J .. abcr fo!ginbe ~djlulfe 31efien .. ~lUonti[d)en Ocean gegeben With, unb 26• IJlotiember tnurbe liurd/ ba; 
!l\1mly, Jom,1. ta\,C oon ·'lluell•11ITahen int e~ropiiijc!)en be~ann f~o'.:_ ''.Jettf/tert. aufauat[jme~, Smet bolle 5tage blt'.~ bet .,.f:>(. 'lltfolm l!ler, ~m~ufl btefe; 21d)le!l auf 
bt: ftatt lllauljola in ber uorm bon lllalien ll'riegsfdjiff ,,Urugua~" bie d)ilenifcv. 
========== I iSiune be, !!!Jortee 3iemltd/ rm. '!las nl,_ Mn o 6 llbr cme ner{)iiltntB• no<f? o,;"tfd)in ben ij1,[d)ollcn bor 'llnkr, '.itreinl)au;p~an3en ltlnn burd) 'llttlne~- auf <5egclfd)iffcn an ber ll'il~e baliiff
 l!lrigg Ea <5mna" {)ier. eingefd)(eppte 
. ;;,,; 1,lnaOQiingigfteitsQalfe. . <inJi.~c {Jif(orlJd),beriihmte SD~ell ,mil ~;~n~~'n!~b~~fi1~
9~
1i.~1'~0~~~- lie~!!: r~~t !~g~.;~r~d(l~~nmi; ~r;r('tJ~'. ~~w.;:~f~it,r;~~~ ~:~\t\~~~~!~!"»~~ 3\l fenben'. fe~en bie .j)!(!,;}nbµ[triellen ;'In ber' ,!)Of): bet ~nfel ilobo; tnurbe 
;'ln ·'ll~ilnbe!p{)ia if! 1111m nod) em, trn~tld)em !(u,gang Ill ber. ®efi!Jttf/le braufenbe ·(,\~tlon fil!Jrte bie Heber, ge'u unb al• am britteu '.il:age bem 4 bebeutenb uerbeffert tnerben ~ficin
j'e'n: rtefige urn[ie fold)er ,<!Stiimme anfam• bas <!Segel[dnff fretbenb unb bon ber 
ge~ettbett ~crat{Jungen 311 bem llnt, f!r !!l;l~· 
5t;ate~ tunt't bafJrt~•'\Ii ami, fc!)memmung !Jerbei unter ber in erfter 91ot>ember 
0
ber 15d)ooner enttlid) bet; benen ein nadtes elettrifd)es llid)t ;ugute ~et~ u~ lalffen fte ~re(t auf ~rn<5ee Wlannfc!)aft bedafien borgefunben. l!lei 
fd)lujie gefommm, bk bif!ori[d1, .,;sn• ,,,rn · er.on " ,\)Olli\ 011. un nron llinie her ·oom >Ba{Jnl)of nod) bem mnfer lid)t~te qing oort an ben mart foimn! miigen burd) ein [old)erart ge· ur.., amp et na.., taren "'e1,tm, genauer !8e[idjtig
ung fanb man jebodj 
brPmb,·ncc .\;)all''iube!t 3njtanb ,nriid, ~ui;;; llt~ anb~m 3me!!ampf o~er, !Hrd)bof [Ubme[Hi;f) fie!) 'erf!mfenbe gebuuben, 11;1, nodj ei;1 Wlann, bie fdJfiMe~ llid)I nod) me~r 
lllorll)eil er~a(; mungs_orlet\ fd)lefpen. . im !!la~taum einen <!Sdjiffiliungen 3mi• 
;uoer[e(lmi iuoemJtc fuf)bqunb,.arnbtr !"' -:-!•ate_;silmot,, ber erfte unb !,tit'. eitabttl)eil'mit all' ieinen ijabri!en litt. ilbrigen tnaren ofienbar !raftloS in'il ten. ~as !llloc!)Stljuttt oon ll'opffalat ~S t[l u!d)t btel illie
r emen llllonat fd)en Jh[lcn berjledt bor. 9lad)bem fidJ 
Unab~ilng1gfctfs,ii;rlloruug bnrm u~, m bteilr :,,1aate, t[I tnegen be; beJyn- Oline bm .l;)eroiomu, ber Q3efatiung IJJleer gefallen. ;sn :S[emaftopol ange· unb !Jlabie;d)en if! am
 meijlen auf ()er, bafi btef;il iji;pmmettt ,um er[len bet pa(bberljungerte etlna; erljolt f)atte, 
ter,eid)net mnrbe. 5ller \Jlluuor, bte bmn mittittbe bnttb tni't 11 ~r rt, bes griedJifd)en <5d)iffeS ,\;)eUa;" bie !ommen mad)te ~u(agin bon bettt· fo(c!)e 'lit! be[c!)leunigt tnorb
en beil llllale_ am <!St,Ilen .Ocean berfuil)t tuw eqdljlte et unter]idu~genll'rampfanfi\l= 
,!)nuptbeomtm bet. <5tabt,!l)ermn(tnug w"· '·~ uudjf)er t;!jan~ [ 1iri"'r .(, /" 3al)lreid)e \Jllenfc!)en ben 'l1lelle1t et1trifi fc!)mfli~en !l!orfuU 'lln3eige inbem er !llleiteren auc!) bas bon !lleilc!)en unb ~ 11 t[I. ~Sl er[te Win( tuurbe ,bon (en, bafl .bie <!Sd)iffSmannfd)aft in ber 
unb _oi, .\?iftoriid/e . ®efe.Ufd)aft -~on ltf!et nung Iner, U ere ' " '"'. tnilren getnifl nod) oiel me[jr Wlenftl)en'. er!fiirte, ba[l ber l!lampfer, · ber eine [o "l:oufenbfd)ond)en unb anbmn llllumen. ancouUer,_,; anb au; etn ~etnaltige; ,l)Oij(·. bon Gan llllatia; · (@
~lfl. ben 
'llentt!Ulbama, [01~1e bte b_abet mfrrel)tr• mtl n&c!)_ bit t5l)ar1!e ui~ ll.~;~;;, in, f:1: (eben 3u beflogen. l!li(l ietit ()at man beiipiellofe l)iirte ben <5djifibrild)igen ~(umenlof)lpflan3en tnurben grofiet, tfloli btefer ~!rt, m,eld),; 
bte @ejlalt Sl'a~tli!n, befien urau unb bret ll'mb:r, 
ten patr1oltfi!Jen 'bemne ltnboannt em, 11';.,·; etdJ•.d/ '"o~~ 18~1101· ' •;ia[j 1: rn IJeid)name geborgen 'ller materiefle gegenilbet betnieien ljabe ber 15d)lepper trieberr jeboc!) leiber tneniger unb !lei; 5emerO ungelieuten l,\tgarre liatte, !'
11h fotnte hen erflen. <5teuermann betm 
~rµanben. itas. \}inan,:liomite bef """ tnar mt _,a,r~ .- , ge:a !_31De'. Gdjnben foll ftd) ~uf m'eljrere9Jlillionen ,,')laul .ll:o!Jelrne" getnef;n [ei unb ber nm ll'opfe. IJleuumge
[e!Jle 'lli!an3en 00, OO.ci\ng;fufl@:itammgol3 e!1tg1elt:, 'llbenbefien fiberfallen u~b niebetg(, 
eitabtratl); !Jot bte 'llermtfltgung belt -iol/re, nad)bem '.;Jlltttots 111 b,n ;e,;
00: be3iffern \Der \Jlletropolijl bon 'lll[)en Sl'apitiitt belfe(lien Oftap,n!o {)ei[le 'lllit tnurben nadi ~lflem tna; man nieifl i?" b~i:1 .ll:ol)lenbampfboot ,,Wlmco(a me!Jelt gab,, worauf. fie btqum 5t()etl 
$50,000 empfo!Jlen, b~n ~em .@ejic!)t;, tenr~, er()o!ent, tnorb~~ ,~ar,,.! '·t" [Jal [id) ~Jl bie @:ipi~e bet <5ammlungen Uled)t aber fragen bie ,,Obefj. !ffiebo, burd) b~!l llidJt nur gefc!)iibigt. , t;l ntaf"'t be~ l)afen pon <!San umnci!lco nocv lleben aeige~ben ~orper _Uber !8orb 
punUe auegetJcnb, baB bte ,mmal1ge an '"" unbe eu .nbe .,er, 
11 '"'" en, ge~eut hie flir bie !llerunglilcften oer, mo[ti'; ob benn ber .pl 'Jli!olai" I========== 1ge .oo . un~ am. ~mgang be!l ,!)afen!l 
getnorfen unb bte @:i~uren tQteG lller, 
;J,lertuilligt'.ng. einer ~rOi;eren <5umme film. 'Sen.nett ~nb 'll(p[)on[o <!Stemad, anjla(tet tnetben; ber .ll:onig [)at 3000' tuiibre~b breier '.itoAe !el~e @e(egengeil 
• '!Det!er()m ".!ti 3tuet ed)leppbooten tnoljl• bred)e~!l befeitigt ~iitte. ~er ll'apitiin 
unb bi, fororlt~e .~tu;tilljrun~ be!l illo.r, :n flllellll!"~\ un Ci:otmlU b?l·'ll oy~'. l!lrad)men, ber llllini~et bes 'lleufimtt l)abe tttal/tnel)men iilnnen, nm bennodl !,jal!O• llJUJ fanbttJttt@fdjaft. be{jal~n bt!l. an bte. betreif,enbe !llletfle t!:ampto unb bet et_ne 115teuetmann lj~t, 
()~ben!l ;tnednto\itger unb b1ll1ger fem t"" en. ~r e !l\un~r l ,, te ~~· (5 : 61113,;, 2000 'llrad)men gefpenbet. l!lie ein llloot 3ur !Jlettung ber 4 Wlen[djrti . gebra t. 5llte[e ,,l,\tgar,;e .Ina~ megr let,t bte llllannfd)aft 111 ,QtOU[amjler !IDet[e 
:~~~~igtrnu~b
11
m~:b~ii~~~n~~~ !'l~:: l~~~a::r,~ 6a_tte~tt"~~~l1id)'oera~~eb,t ;~~c!)ii~tm~t'l~~bll~~i: :::·~/! 'llt~ au!l3ufe!Jen. . - Um b~!l @inballen be!l <!Sd)nee; ~~\;r~~nm ~~i·ti;
5
f~ Jii~~i!;~\n:r~ ~t.t~11:,~~1r.~~ l's ~d) ~~ru~~~0i:rr!~ 
iil!/rt milrben. '!)Ian l)oift, bali bie ~tr, bali }te @e[dJ1dJte nur .em .,pralttfd)er !!Bod)~ tm ll.lerfeqr mifb,r u ii~td/ . . . unter be)l ,i)ufm 3u ne
rgiltcn, reinige ferttefgang bon 24 uufl, unb fie muflte bei e_inigen bet !J!lalto[en !han!geit;, 
beifrn bor <5d)ltt[l bes ;}ogres 1897 be, ;'\UX tnerbeu unb '.llenJentg:}1, tne(djer, gemadjt ,u gaben. ,Stni[d)en b!m g')liiott!l ;;,er cl'trwJimar(d). . man betm. 'll~[djtrren .hes .!J)fetbe!l ben ben .\;)Ol
)epnn!t ber fflut~3e\l a~tnarten, erfiflem~ngen ge3e1gt qiitten, · Um be!" 
enb1gt tnerben !onnen. ;l)aS gan3e ~(us, bte perausforbe,;.un,~ erlanm liatte, unb llaurion i~ bie ?!lerbinbung tnieber '.;Jnfo(ge bet lllerbollfommnung ber .puf forgfiil!tg bon J
ebem Unratlje, um fid) m ~en .l;)afen l)mem,littngen ;u ij(enb em ijnbe ;u mad)en, qabe fid) em 
jegen be; 0ebitubeS im ::lnnern, tuie !Bennett, nut rn"'mtd) mad)en foatc. gergejtellt · monernen ueuermaffen propqe ,it titan trodne il)n .arnbann ab
 unb. fdJmim laff1n, ba bte ~am, fiber b!e fie gel)en junger fpani[djer llllaltofe feinen Rame, 
bon ~lufl!n, tnirb bi\Uig berii,nbert tner, 'Stetnart,. ber @eforberte, tnufit: bo~ · filr bie <5d)lad)ten bes Snlmlrn!rieges ilm mil br_auner <5eife red)! titd)Hg ein,
 mu,te, felbft m ber ulut~1e1t faum 2~ r?ben gegenilber bereit erlliirt, be~ ll'a• 
bm. 5l)1e be1ben ijlitge(, m 1oeld)cn b,te[en ljetntl\c!)en 'llbmac!)~ngen, .!llen- ,· . . morberifc!)e lllerlu[te, ijin rojier '.il:tieil boqugStueif,e aber ba, mo
 bail ~•fen fid) 1j'u[l unter hem !lllafler hegt, unb. bet p,rnn u1!1 oiffere lllerpflegung au bttt~n. 
frilger bir G()eriif unb ber !!]ro!qono, nett abet er!iielt lemen fillmf unb foflte ;;iu ~anbeCs6tfan3en ;!irauftreid)s, b . ti' l'dJ · 'll d 5 ~tt I b;@ _ anlegt, lvte[e; lllerfa[)ren mu[J aber emem fil
uffa[)ren am l!loben unb emer I)({; et hie; 1m Rartenl)aufe ;u tljun tm 
tar~ i()re @eid)iifte(o!ale ljatien, merbm miles afs blutigcn ijrnn betraif/ten.. gngCanbs, ;;ieut(d)Canbs unb 11~0~~ · i~ t ~~get;' b~;g g~fie:, ~u J: jebes Wla( erneuert tnetben, tnenn bas bann tual)rfd)einlid)en. 'lluflii[ung bes !1legrifi getne[en, fei er bon hem ga~i• 
in oifenc ~(daben bertnanbelt, tniil/renb .'ll~ filla1ten tnurben ulmten gemiiglt. -.,.~apans. fd)lags!raft bet tleinlalibrigen @e[c!)~ff; \jlferb tuieber~m auf hem
 ~!allm\~e ge, 1\'lofle!l ber gan3e <!Sd)1[fsoerlel/t in her tiin ol)ne !llleitm; niebergefdJ~!len tror• 
bie Uli\ume bes ;meilen <!Stocfe, beibelja!, l!l!e "'{1unbanten luben betbe ®emegre ~as ,,;sournitl be, l!lebt>g" niirft tnirfung!lloS, getnorben. · !lllo fturfe [tanbcn l)at, mbem ba)l
n bte ~etfe ali, IJladjbnrfd)aft ben grO[lten@efagren aus, ben. 5l)arauf ljabe bet ~aptfiin, ben 
ten tnerben; 311 ben £le~tmn ~erbe,n mtl b mben '!l~trgnen. !1len'.1dt nber einen [d)mer31idjen !1llid auf bas Su, !1laume, ,Siegelin
ouern nur nodj menig liiuft unb b'.t ,f.)uf tnteber mt! Unroll) gefe~t geme(en tni\re.. . !Jlebolber m bet .l;)anb, bte !lllad): ge• 
bon filni;m '.itte)Jpen filljren. SDte bet• [d)Opf!e trg,enbtnte ~ero~djt,. ban em !ll(· tiidb(eiben ijranlreid)s in bem commer, <!Sd)ub getniigren, tnirb ein !leinei: b_efd)mt!bt tntrb. . <!Son
~ genilgt bas ;'lm Uebngen betualirte fidJ bas linter, ;~ungeu, ben {;ft[djo!lenen oljne bte ge, 
Den @ebiiube an bm (Men ber 5. unb !rug beab[1dJhgt [et. , ,;sn eme!ll gil,nft1, ,ieUen onemamPf ber '.ilationcn 5llie :Stroud)· ein @ra!Jentein laum nod) emmahge ijm[d)m1eren 
)ilr hen gan3en neljmett gliin,enb. Illa; gefli\[Jte ,l)ol, rmgjie !!:mmome fiber l!lorb ,u tnerfen. 
Q:ljen'.mt .<5traiie unb 6. unb (,\!Jennul ~em, 'llugrnbltcf )Jralt131rte_ et em~uge: franiii~[die !Jle~ierung bot ~iimlid) etmas ~il(len. W/Ogen nad) foldjen '.itag. . . . 
(Jotte emen Wlar!ttnertl) bon $60,000; !llon bie[em ~age an fei es bei ber 
<!SlraBe, m weld)m em~ bas Oberbun, m 1eme tl'lmte! olJne ba~ btc _<!Se!un. [oeben eine ftatif!ifdje Ueber[idjt ilbet ijrtuiigungen bie !lein!nlibrigen, tt'eit, - l<ter im !IDmter. 
!llon tne(dm 1!1an fonn fi~ al[o tnoljl borfiell~n, ball Wlnnnfd)a~ ausg.emad)te <!Sad)e ge• 
besgerid)t unb bcr l!lunbes,(fongre[l 3ett, ~anten °0';" bte ~ber;1 'llart{/!Dae ben ,i)anbel;berfel)r ,}ranlreicv!l nnb ber tragenben unb "gegen hie fril!jeren !ref!• .pillj
nerrafie Imm man bie bejlen ijier, fi<V bte ®!fd)idjle lol)nte, : (M lntrb a(fo tnefen, hen . ~ap1tii11 unb ben erf!en 
tueije 311fa1!1men_!r~ten, tnerben jebod/, abon mer ten. ,ver ugen ' tnar bebeutenbften anbmn IJJliid)te tnill1renb ftd/mren @etne~re groflere !lletlnfte in /egednnen iJ!! !Winter e
rtnarten1 5l)ies tnogl no,, ;u man;lien !lllteberqol~ngen etemrman~ 3tl tOb!en, IJlad) 14 ~agen 
obtnol)l fie Ill 1170 nodJ md)t emd)tet g~omn\;,"• es tnnrbe ba;. @;omman~o bes ;';al)r3e!mtes 1886-95 tierOfient, ~lu!l[id)t [teflen, bie fortgeid)rittene '.il:af, t~ eme l)iinng ge~ellte 
1J'roge unb oon !ommen, tneld)e. bo!j1~ fli(jren mogen, erjl (jiitte~ 1ebod) bte ~atrofen bte bejle 
tnnren, bei~,(J~ten tnetben.. .,oeuer .. gygeben - unb :Stetnart lid)t, iuorau;; [id/ folgenbes er ieb!: ti!, bie oerbefierte 1J'edjtmeife in blinnen ~en ilieb,liabern be[onbmr ilt_a!len 
~irb ba[J <!Sou jjrannsco emen bebeutenben @elegenl)ett gefunben, tljren fu:dJl~aren 
l!laf ;nmt, ;,,todmcrl ~er .,;'.\nbepen, fhlr3te tobthd) bertnttnbet iu ~oben. ;'lm ;sagrc 1886 belief fid) Ser fillertb llinien, tno jeber ~lnnn ei1wln auf's [te audj Jebe;mal 3u @un~e
n tl)mlltel}! !Jl~Jtg nnter. ben ~eroorrngenben ,!)0(3, !jllan aus3uf.ilgren, ~et <!Sc!)tff!lJun~e 
bence ,f;)all", loo [id) btsl)er bte !1le, ~ro[l tnar bte Uebma1d)11ng u .. b bas bet fran,i\~idien mnfu(Jt auf 4208 ~orit genonttnett loerben mui, u. f. ID., linge beanttnortet. <!Sold)e 'llnttnorten mii,rlten ber Welt emnelin:.rn tntrb. _Iller qat uom 5;:a~e be; merbred)enS an, m ( 
ratl)ungs,;immer bes 5htblratl)f befan, ~ntfetien. . . ~ Wlillionen jjrcs .. er fteigt 1891 auf tnitlt ~d)er auc!) betlu[tminbernb, ::im, finl> aber jlets oon ber !llorliebe beein, ~ltlle Ocea,n follte
. fid) fur l!lergletd)en uolge bes furdjtliaren 'llnbltds unb aus 
ben, toirb toi,ber. in :inen 1;.:,0ilen eaul !Benne.ti be1nerJ[teU1gte feme qlnd)t'. 4707 Wlillionen,, gelj! aber 1892 auf merliin tuerben in ei113elneu ,}ollen, f(ufll, ltt\b bal)er nid)t m
a[Jgebenb. ij; un 'l!llge1~ctnen m1~bef!enil euenfo g1tt 'll~g_n, bali er tnomOgltd) ol!l Wli!tniffer 
bertn,anbelttnerbm, tnte er 1, 16 ben,.1:nb. abet 3tnet '.;Ja(Jre 1piiter tnurbe .e; m .~tr: 4188 unb 1895 anf 8709 'lllillionen ;. 'll. beim 'llngri[f gegen beie[tigte tfl rtd)ltg, bafl mand)e
 'llrten beffere e1gne11, "'." bas O[tltd)e !llldtmeer. be, l<lerbred)en; bon hen Wla!ro(en nun 
~te mneren Sl:re~pen pmt ,me1ten ;e,tod l;tjtfas abge,r~lit ltunb /t01/'1i 'l)rmr!<· )ltttid. 'llos ijl ein Unterfd)ieb uon 1 Gtelluugen, tnenn bie ~lt!illerie biel ;u !ID)ntet!egerinnen abgeben als anbm; ------ audj ermorbet lnerbm tnilr~e, )lte ".1e6t 
unb ,h:r. '.itlinrT bleiben t111beriinbert, ~r':.~;, 0~~1~ Ytie r@~[~i•·te" ei~t~f.r;~~ illilliarbe unb . 58 Wlillionen. ;sm tgnn llbrig .lieii, hie ilJcrluUe grofl fein. es t\l belannt, ba[l 'llragma,, 'lll~moutg, ©umtcn ht be,: ~dpuet1• fdj(ajet~ !Onnen. ~nter llllttnaijme emeo 
ba b1e1e 1e.1t 17 16 nur 1n1mge unerbeb, 1' 0 • "' '1 . ;sabre 1886 filgrte anberer[eit!l \}rnnf, Um aliet aud) eine eturmtruppe mil \Rod• unb· !lllQanbotte;, tne
nn fie fonft . . . @efii[le. '!111 !lllaner ';'11b ettua;; Wlunb, 
lid/e !l!eranbmtngrn eqal)re1:, l)aben. ~nn~el ~'/''.'f'll}'J' ti;tte !Ji"'r,_bam,'. rrid) fiir 3248 Wliflionen jjrcs. !lllaaren einem 'Dlinbeftmai, bon !l!erluften gegen bie ridit_ige !!Ji!ege l)oben,
 aud) im !lllin• !!l ~ebtrfjl' liaben bo[in Jel1er bebriingte~ borratl) {)tell et ficv [et! bem 5. _.Ollober 
S)agegen tntrb aud) ba, erUe se,todme,d uru,an, em 'u . oil m~t bet- au,. 'iliefer !l'letrag [tdgt 1890 auf <!Stellungen ;u fiil)ren, tueld)e ,ur !lJer, ter etfng (egeu; aud) 
IJeg{jornS unb o •te, en etne . td)!re 3uilttdJ!. ge- tm llabe:aum uer~edt unb tnei~ m ijolge 
,rl)eb!idJ beriinbert; bas 'llln[eum fnr feote ilin tnegen \Jllrud)elmorbes m 'll!1' 3375 \Jllillionen, fiillt 1894 ouf 3078 treiltung be; tl'einbe; im @:iturm ge, <!Spanier geben gute !lllin
tetleger, tnenn tniiqrt, m benen ,fie ftd/ oor gnn3hd/(r beffen mcvt, ~a?n unb tuo bte mann, 
@ebentjlilde au; bet !JleDo(utions3et! llnge,uftanb, ~nb er. mu roe tntr!ltd) unb {Jebt fie!) 1895 tnieber auf 3373 nommen tnerben mtiffm (jot nun bet mnn ignen ben tniirmm
n <!Stall giebt, IJlu!lrottnng f<Vilbett fonnten. ,5llte fd)aft ba; '5d}tff m hen l!lootm berlal\en 
tuirb berlegt merben unb bet Goal mirb beflelben fcvulbtg befunben un~ 3u111 IJJlillionen. !ffiiilirenb alfo bie fran, Ober[! l!lruneou bes in £/lamier;; fie!im• unb gro[lere 'll~ege tn
ibmet, ha fte Ueberble(b[el bet. Utbebol!erung, etnes gal. @:i1e mill\en angenommm, ljaben, 
wieber [o ei~gerid)tet tnerben, _tnte bas '.itobe be:ur_t~etlt. 'l.llan. bot alle, '!110g, ;oiifd)e ijin'fugr. ent[d)iebm 3urild e, ben 59. ira113ofijdjen llinienregiment!l tneid/lid)et [inb tnie bie obi
gen. 'llbet .llanbe; ~nbe~ !Utt oftmnf!l aUem nur bafl er ilbe': l!lorb, gegangen [et. 'lint 
!8eratqnngs311nmer bes l,\ongre11es tnar, lttf/e aur, 1,m: lllegnab1gung burd),u, gangen i[t i[t bie 'llu'fu!Jr [te[Jen ~e, ben !l'tiei!Jmorfd)" (mard)e· rainpante) ebenfo tnid)tig iU· es, - fc!)eint aber uutet ber (!Jeb1rg!lltebMl(tuttg o
ertretrn. !Jlumpfe be, <5di1.ffe; tnar bet IJlame 
fo uiel tuie mOglic!) jollen Die ur[prilng, feben, re[p. fem lleben ,u retten, aber bl' Ii ' " • g /JJi fdJ I fil b 151 f O nidJt lo aflgemein bclannt ,u fein _ ;'In bet 'llbgcf d)lofien!Jett tf
)m '.itgcller ljerunterge!rabt, hte llogbOd)et unb alle 
jid)en \Jllobel bo3u bertuenbet. merben, bet (5taat;,@oubenteur !Bonb blteb ge, •~;~;gegenilber [inb bidtonhtrrenten a <5int\ieiditibe;fitna~~:i~tf~~~~; bail ,; nidJi jo [egr au
f bie !ftal\e a(; betua]ir~n fie tqr !llolfstl)um ~alirliun, anbmn,<5d)iff;pnNm., fotuie bie,Jl'alfe 
unb ,ber,@::oal, in tneldjem bte llnab, gen_ alle,. lllt!(m ta;b, . unb • lllct)nel; [jrn::freiclj~ ogne Unterbred)ung fortge, niet[em !l!orge!Jen 400-500 9J1eter an auf hie !!]flege . an!ommt; au
. H:t!er bede f)mbnrd) treuer, ,1; bte ?!lol,l!l, gaben bte Wleuterer mt! fidJ genommen. 
:ljiin~1gfetl;> ' (htfd,nm~ unteq.eic!)~q mu~te bt.e iuser[te ""!rate b(". ®etebe, fdjritten, !!lon 349 Wlilliouen !!Jin, tien 1J'einb l)erangetommen, bann !egen \J)flege geliort em tnarm
et, mnltd)et ~amme bet ~bene. • 'llud) bte 'lllpen fmb 
;1mrbe, tntrb, fotned bte!l mOgltd) t[I, _erle)hen. ~} tnnro tm !1le11em emer <5trL got [id) bie mnfugr ijnglanb!l in [id) bie Wlann[d)aften •flodJ auf bie ijrbe. <!Stall unb geeignete!l ijn
tter; tno bieie em (oldjcr Suflud)Lort getue[e~, ~nb ,u ., "" . . . . 
·Ill 1einen ur[prilngltd)m 3u[tanb oe.r, groB(n, !l!olbm:nge geljiinnt., bem[elben 3eitrnum auf 416 'lllillionen ;'lr~t oeginnt ba!l lllorgeljen im Rried)• beiben ®tiltle .. fe]ilen, t
nirb man feine ~\nem <5ammelpuntt, beqd)iehener - !!let m =llt/len auf b:m ij1fe.1n 
t~ii·, ~•et',U•en~n~ bi; Je~t nur !(jet!• le~~te~~~U: 1~:r~.~~g/ii ~lli;~ie ~~~ ~fu~b gegoben, alfo um,11)e!Jr a(;; cine marfd).' :;J'eber Wlann ftil~t [(CV !).ur mil iju•nitr ~iittijeremnbanbe0rulalt~n1,e3beeit1 •. et~(ar(ttbener' ~~~!lr~~rJ~1:re~~n.gt.•,rie~~
11 
~i~\.b:i~~ ~i~bt~~~e ~-e~::1f;~~~~~fl;0~;f~fui~~ 
"" · " .dJ ~ ft trgenb tnelc!)eu !llurgern beG ei!atiteG :llltlltarbe ff ran fen. !lllemgrr bebeutenb .ben l;,onbfliidjen unb hen ffus[Ptben auf •" ~u , dJ " I '. eme !Jlet{)e anbere, bte fid) beutbdJ in (ab~ 
her 6Jii!/nge @:ioljn emer !ID1tttne 
. ·u'm 'lln•trage gebrad)t tnurbe '.llaG tnar .allerbings hie IJlu;fu!Jt: iie ber, bem ~oben, bie 'llrme gebeugt unb bie !!Bmterleger)nnfn\: 311 b:m gee1gnet, @:ipradje
 @:iitte unb !8raudj bon her ~in, attbmr Rnabe tntttbe bon IDl m' 
;;,er ~anuften ]l,'ludi.gang, . bongen 'Bennett's mad)te ba!l ;l)~elliren me()ne fie!) nur um 375 ffrancG. ~Ilbogm )lOdJ a~[len rilden fie bergeftalt ~en ffu!ter im . mter gel/,iir! nun bor umtnofinenben 
ll:lebiillernng unterfd)ei• lllancroft mit !napper IJlo!IJ ger;tt,t'. 
lH fann tro~ oiler giln[hgen Ortltdjen au[lerft unpopu(iir in bie[em 15taate . IJlun aber gar l!leutfd)fanb ! ®el/r fprungtnetf!, 
11.111 ,be.m zyeuer ?b.tned), alien 5llmgen mdjt bei.:it, abet a~f ben. <5o bel)erbergt bas 3um ~anion 5llabei ging ba; l!loot, in bent l!lancrofl 
~rfd)einnngen nid/t .be,weifelt werbet!, unb uerbreHete tneit!Jin tiao'tllefil!/1, bail btHer .!,nmmt es b(m ,,:.'lout!)al be~ [elnb, bor. 5llte lltme lnttb bet Jebem. ~~~ ~~pe~if~~m,'n=du,~ 
1t:ig,'~ai e !IDaUi; ge!/iirenbe ij[fi[d)l!jal, cines ber unb ein getniffet .j)enrij !Bremer bem 
ball unler nOrbltd)e, IJladjbamtd), bte ein l!luell eben nid)ts iei al; ein 'll1orb, 'l::ebab an, conjlatmn 3tt mil11en, bau .pal! ber <!Staffeln lie[Mnbtg ber[tdr!t. , , l fd)jj Tl '! IS ·u I rr3 ~ [ilblic!)en <!Seitent]ialer be; !Jll)onetljalcs ll'uaben 3u .piilfe geeilt tuaten tuei( eG 
canabijd)e '<lominion, fid) in einem be, oerbred;en ;sn fpatere;, i)ei!en tam e, l!leutfd)(anb nid)t nur uranfreid), fon, 'lluf ehoa l50 Wleter oon ber 3u neli• em bl be 1'?; ,s:;i'lter; ? ~1 a ; m;g eine llleuilllerung bie burdj mand)erlei ein llet! ljatte unter unb !1lr;m,t ber 
fliinbigen !Jlildgang_ !Jinpd)HidJ, bn: ?!le; 3tuar nod) 'an elfid)en ~u,Uiorberungen, bern aud) ij~g~anb llbergolt ()at. ;;Jm menben Gtellun~ ange(on_gt, p~an3t a:11 r:u~~Ma:~n be[t%~1~" is:bia~t:; ijigentijilmlidj!eiten eine
 anbm 'lib, nid)t fdjtnimmen lonnte, tniire felb~ et= 
niil!mmg fotnoljl. tnte !Jm11c!)tltdj t~_re, 1ne(d)e abet ausgingm, tnie ba!l ,,,!)orn, ~0lJ;;' l88.0 )Uljrte IDeutfd)fanb t~r fie, tmmer ~od) hegenb, ba, ®ette~ge, tenn hie filnttnorl auf bi; ~ra e. !IDel, jlammung tnie bie fonjli
ge ll'ontons!Je, trunlen, tncnn ma,r if)m, nid)t bom 
betftigbaren ~la!tonalmd)tljums be~tt• bnger ed)ieiiett " ~lm be!annte[ten ~871 IJJltll,onen ')Jlar! em, 1890 fur Weljr cuf, gtebt <5d)nellfeuer ab, f Pnngt dJ; " b b' b ~ fill' /1'1 g : . 7 nOUerung betunbct IJlad) ber Ueber· llanbe au; ein 115eil augetnorfen {jiitte 
bet,-un~eacvtet ber gro[lartigen naliir, borunter tuurbe bas berabrebete "'iibel, 4145 ~iflionen unb 1895 fllr 4120, auf unb ftllr;t fidJ auf ben tl'einb. ,; .. ,tn 
1',.il;, en 1111~ cge:m1enft liefmmci foll fie bO;l einer urf~rilngli~ 1 ==========· 
(idjen pli(f;quellen bet \lloniiniou unb l!luefl 31nifd)en 'llbral)am llincofu uub 
'llas if! ein '.(jutnac!)S non 1257 Wlillio, Wiil)renb bes ll'ried)morfd)e; ift b_as @i• teJentgen '-' oner,. We .,,e bte e ' in IJlorb,;Jtalien ange[iebelten ttttb ()er• 1 -
bet !lletriebfam!eit unb Wliijiig!eit il)m bem •ljn forbernben :,'lames <5gie(M nm 9Jlar!. Unb gnn3 enorm tnar bie tueljr liings ber red)ten .ll:ilrperfe1te nnt 'llflege ':!Jalt!!1· l!lte be
Pe, 'll~egc a.bet nacv bor hen anbringenben llongobarben @:l)icago ~iob:dteu,!Radt. 
!b,oott,run~. ;s~• ~eqenfn~ 311 anb7, (1842), bas jebod/ in euier !llerfOljnung <5t,ei~ernng ber '!fu,[ugt. mo!1 2984 ein(m ,!)afen ttnb einem _Heinen lleber, ~i~~in bte 'it,tm borl, tno man '.il:l)t
m auSgetnanberten berfprengten 'llhtljei, -""'" 
ren l,\?lomen (iirnnbntm11!1ens, .. 1n1e gipfelt,, uad/bem <5gie1bs bas ,i),r3 in '.JlltUtonen 'JJlar! ~1:1 ;}a!jre l~Su Q?I ft,! ftmfen an b,m. ~orl!t~ert:o~mmen · . . lung ber l)unnifd)en pem
;mo(\tt ab, illlco, ie. ::l:lflrli, ~ammifjlgnJ,fii!lllltt 
'llujlralten uub. bte. [itbarn!am1d)en bie .j)ofm gefallen mar. ~ie !lliiter bet I•~ ~890 auf 33"1' unb 1800 mtf 3811 unb hem .ll:o.pi,e! befefltgt, em1ge <!Se: - ~1e be[!e Wlelf3et
t. ~n. l!leant, [tammen. 'llnton ,for! uifd)er, ,in ge, . 
<5taatenf lia,t ote[e iilte~e bon allen ;sUinoifer !l!erfaiiung oon 1848 naljmen 'lll1ll10nen llllar! . erliill)t. !lllii~r~n,b lunben genilgen,, um bas .. (!letnel)r fm tnbrtung bet ijrage, ob es rtd)!tger [et, boreucr Unga
r, gal nun biefe @;adje auf 179 !ID. illanbolp!J €tr., 11:~irngo. 
fdJ?n. fe.1t nielen ;sagren an{Jaltenbe einen befonbmn '!laragrap!Jen gegen olfg ~eutfd)lanb 1111 ~a!Jre _18Do 1ur 3u madjen. . ~te ,!)a)lbITa~en. werben bot bet ijUtterung, tnii
l)rmb b'.tfe(be!1 19r, ;,Jnberlctf[igfeit geprUft unb in aldrrib, 
!Jtucf1d)ntte gemadjt. bn!l :Duelltren on, tnorm Jebem bmft 4 LO Wl1Il1onen \Jllnrl 1'1:porhrte, lj~tte burdJ eme ~(rt lllaUon, ber !Dte em,'llt1!1• ober nadll)er ,u mel!en,
 fmb btc \Jllet• etncr li:,d)rift, ,, l!lie pnnnen 1111 fdJtnet• 
Wte fabell)afte Gnmmen (>anaba 3ur ober mbtrelt an emer fold)en 'llnge, 1\'ranlreid) 1;:1r etne l<mtulir bon 3119 banb um ba; l)aubgelenl oefe~tgt 1ft nnngen [ebr ber[d)teben; 
oUgemem t\l ;en[djen ~t~[d)tgale unb il)re 9lad)!om, !lllet3en' ·' • • • • · • •• • • 78 - 79 ' 
\}ilrberung ber (fottnanberung unb '.!le (egenljeit '.!let!jeiltgten, abgefe{jen bon ~J11fl1one11 aranf(tt 111\b bte _beutfdje uttb bteS ouflethem unter[itlbt, gefd)!lbt. tno!Jl bte 'lln[id)t crfaljre
ner \Jllt(d)em• men" bte 1£rgebmffe feiner IJlod)ior• Welfd)forn, · • • • · • • • • • 22½- 23,! 
fiebe(unq, 3ur Unkr[tttbung bDlt 1£1fen ben fpe;teflen gefe~ltcven -!otrafen, btr ~!usrn()r ube1trar bte tran3ofi1dJe um 'Diefer ll'mc!)marfcv 1ft ,)mn ~ad/ ner !lleft~er, baji md)t tnill1ren
b bes 1J'il!terns fdJungen an Cr! nnb Gtefle meberge• ,i)afer ·' · · · • • • · · • ·, • 16 - 17 
baljn, unb \Dampferltmen II j. tu. ans burgerltd)en ~ljrenrecvte, bcfonberS bas ,t>8 ~ltlltoneu uranfen. ,,\Deutfd)en l)e~resie1tung !ilr;ltd) bom gemollen toerben foll, 
bagegen [et es (egt. &•fever fanb eine !Jleilje bon !lloggen. · • • • · • • • • • • • 3Gj- 37½ 
gegeben gut, 1ft jd)on oiler gefd)tlberl ~!edit trgenb em mmt ,u belktbm ent ea qroji tttbeITen oud) bte tl'ortfdjntle 5\1. !1teg1menl 111 bet 'llii!Je uon !l!attll)eS ga113 gleid)g1lhg ob bOrlj
er ober nod)l)er ilbmmfltmmmbm ~tgentgtlmltd)!etlen @erJe · • · · • · ·' · · · • ·' 23 - 83 
tnorben. ;sn ben ;saf)ren 1881 b1; 1891 ioqen' tourbm :,'ln bte nrne Gtaotil, bee, beutfd)en ,\)anbeEl finb, . lonnen [te (l!leµartement 'llmge) m (iJegentnart o,; gemolfen 101lrbe. .pter ent[d)e1be lebtg• 3m,[d)en ben ~tfiid)crn unb bm Wla
• !Buui1ne11en1ilr 100 'llfb. ~~J- 65 
allem toftete efi Q:anaba 10 9~'.Utonen oerianung non 1 SiO murbe bieier fid/_bod) md)! 1111! benen b_e, Japamfd)en ll'omma~bmnben beS 17. 'llrmee!orp!l, ltd) bi_e lll.rtoo1inl)e1t ber '
.itl)tm, tneldJet gijnrm b,3tu. Ungarn, bie cbenfalls au~ ;sapanefi d)et " • ~~ - 6~ 
~ollara, 11111 0011 bm 81,Bo, ~111, 'jlaragrnµ(j md;t nnt onjgenommett _ me11en. ;Jm ;Jal)re lSBli beltef [id) bte @eneral, tl'abre, be; (!Jenera!; @n~ be allerbmg, bu,;ij) Ptlnltij,
d/ll't\'ttlter, nnb e1nem l)Unmfd)en llJol!sjlamme l)eruor, 111 <5tlberfd)ale " • '"" -
6,> 
tnanbmrtt, tne!d)e nod) bet~. \lanbe ol)ne 3ioetfel, met( man q[aub!e, \an ~m\ul);,,, ;Jopona nur ouf 3J \Jlltlltonen '.il:1;ernuel nnb rnel)rem @enernlf!ab!l, W1ell•!Jrb11Ut1g jlreng !Jled)mmg 311 







~1~\g~:: ~i~,n:~11ii01:~~~ee \}or!Jcbntt (So!dJes t~r- J ~t1JJ1ti:~~e1~1w,~~g., ~i~lwil)::~ ~~3~:;~,:;~~~1~tit1~;~\·ogr:t~~~bJ~; ~:~11~'~· ID~i: 11:u baa1 ~:f 1i~~:~~113~:; it"tl~~~1;n~l\\~r'~!t~:1t;,~)Ub::"::; ulad)$faamen, ::r;:;~ 70 - 75½ 
!rug bte notilrltdje 'llenMlerunq; , Su- _ ___;,. _ -~ ltol)t~ [td) m bem g(etd)en 3etl(~um bte genbltd,btlber aufgenommen, nm etnen noc!)l)er gejdje!jen, mbem 
bJ.1rd) ba~ uni, !Rebe fie(jenbr !lJcbOl!erung ab~ammm Rleefaamen,prr 100 !pfb. 3.50 _ 8,50 
nal)me bes 2,mbee m,r 470,,:s:; See ;;iie i!leOerfdimemmung m l\tijen mu,,ru(Jr uon 48 \JJltUtonm 'JJen ouf !llergletdJ 3to1fdien, bm 5treftfladJrn 111 tern [tet!l otel 1151ouli anfgorit{
)rt tnttb, foll, tnaren bte .,fd)tuar,,n" .puunen. ~\motgij, per 100 !jlfl) .• 1.75 _ 2.70 
::~ber,fhnat~~i:~mr?{(;,ii1;~1tb~\
1




~ J::l~1'i~i Pt:~~::~,1\~e[~~f~l~1t\~;i~ Rit~~~~~:: ~~~~:r:i~~e~t~: ?.~1~jl;1~e~~!i,;~e~~1~t ~~rt~eJ~1~i~~:~\;:~::ri;o1~th11/~1~:atl~ tN~tten • • !~ = ~~ 
bte bDtAenommene 'BcuOll,rung,,~tur, 1H[jrn 29., \Jlobemb,r B'.o.lgrnbes~uber \id/ aud)" ber, .[;Janbel 0:!jma, .ne!joben. ben fe,mbltd)en_ @efcvofien barbteten. {l)egen bn; ~elrett toi\l
)renb. be; 1J'ilt, getragenen, tnantelnrtigen Rleibung;, ~eutfd)er Wlillei •.. ."... 45 _ 75 
nal/me non '.,:oronto u~b "!1bm11 grofien bte Uebrr[uituemmung,. ote bte dab! \llegen. 8 I; 9J1tU1onen Sl:ad; [emer. ~111, IJlodJ. emem aut bem 15d)1e[lplobe uon tern; ~irb emgeluenbet.
: Oftenbor be• nud l)er, beffen uerfd)iebenartigc ijin, !Wilber 6enf ••••• , • • • 30 _ 40 
@:iliibten ergtebt. ~lttl 111d)t mcbr o(s: ~111 27. 'll/uember 1ie1111111d)te: 15~! be"; ruf)r 1111."Jalire !88G_ tnte~ boil l)nnm• 1)anner; .ange~ellten l<letfnd)e tnarb bte fle!jt 3101[c!)en ben jjnn!ho
ne~ ber IJlali• fiiumm!gen <5tammeilobaeicven mt• 5utt<t11<>ff•• 
5 Wltlltonen. 1u1rb gegemuar!tg ~" ~r•; "Ja(jre !802, tno 1ua(1renb emes Ur!an, !•fd)e !Reid) 18~o 11,2 9J1tllton(n ~111• eumt lr1,<!Jrnbeu \JJ!atnt barn,rrenbe rung;aufuagm: unb ber
 W/1(dJabfon~e• fPrei!Jen nnb beffen !llerbreitung ber bet Rleie, per.~onne ..••• ;. 6.00 _ 6_75 
fantmt, !lleuollerung ,o:annbas 11e11!(<1~t. 1 ;;!'b !!Boltei'.brud)enne her ,nrmalttg,11 tt~f)r a~r '.mb. l<nt: ~lnsfnlir g11ig uon !jlnp~e brnmal t
netttger getroften, am rung ein ge1mffer @egrnlob, ijs 1ft fd)tnor3en uub 1uei[Jen -1,)tttmen mt• Wlibblingg,bo ........ 7.00 _ ?.SO 
'.il:rob. all.er ge!egentltdJ,en P~lttolt!d)ett ·c~ulen be, !Jmhd)en ~up1tertempel, 1, ant 128 :Dltlltonen Sl:ael, (Jmouf, bte emrn aufredjten \JJ1ann bor~e.flrnbe a113unegmen, •bn[l bie (
!;m~ungen, beg fpridJt. ~11s IJlod)!Ommliuge ber [d)tnar• ,i)afet• unbl?ornf~rot,. 8.00 -l0.OO 
'jlra!Jletctett lii[lt [id/ uber bte[e '.l:go!• a~t hem C!Q111p1m11 ,u aaU lam, .gat - - • -- •-... 1J'tgnr. 'llt; niid)[te~ Wlaniiuer, bet tnel• \JlerbettfQ[tem;, tueld)e m
 btefen betbm ,en {11111nm fatt uifd)er bie .!!Jetnogner .[;Jeu, ~imot~Q- ..•••.• 8.50 -l0.50 
f~c!)en nid)t bintn(g!ommrn; maq man lemc al)nlt~e, Hata[troplje 'lltl)m 1/cun• \!'in furifi!Oares ;;,ram• nuf btm c!)en bas o9. !1teg11neut 'll:mequngen !ftid)tungen jlatt[inbm, 
miber[trebetJ!>er be,; liiti[djt~oles auf, er fdjlie[Jt ba; ,i)eu, Uplanb •...•.. ,., 7.50 _ 8.50 
fie [id) erlli\rm, tnte 111011 w1U,-[1e la[, gefndJI, al, b,,· llelte:ldi:Uemmnng bom. J\fow'fdien 'glleere ousflll)rett mttb, auf tnelc!)e c, fid) bu:d) IJlatur [inb unb btS 311 ,mem g
e1uq1m barons, bo[l hie 15prad)e bet @ififd)en Ei!to~ ••.•••• , ••••••. 4.00 _ G.OO 
fen [id) jebenfoU, nic!)t toeg erlfi\ren. Urrgangenen ~onneqtng. izs tt:ag tool)! ,
1 
· llebungc,1, bmn ~lnfprild1e allmi!qhd) (!Jrnbe [id) gegen[citig ausfd)lie[Jen. cine ~1 113a!jl bem Ungarijd)en lau!Oer• · ;f<ll>fdltf/1<. 
~t"t~~11ifi;e"r~i~";i\;~ 11 i~1:;~!~~~\~i:;;~: ~~~kgbi;t;~'J1~:i};;t;;,~:bEi~11~~(~'.~; ber~~,a~tc~;;j· b~;12~11{0J~1~t~t;uu~t; R;;::t~:,:";1W~~-ts~e°l~~:::t;l: ~~t1/~
1
}:~ ---•---'-- lfb~t~bt;;n®J}~~lt~i~~~\~~~b~~~';'i~~: l?artoffetn, Per!1lu[11 •• •• 
18 - ~4 
~rfdjeittttng, bie( bemerlenetoe~llicr, .am ~iqenben. !!!JofiermajirtJ irgenb 'rin(ll ~er au/,~ !Jlof!otu nadJ 6fet~af!opo( Don bet ))1ucdmiibig!eit be,, ,\'hied)mnr• ' - l!ler bent ft ?"rt/?f pm
11~111'. ba~ !llieg gegen !l!er!Jqnng au fd)llpen, @;llfle Rartoffen:'.e~. ~n(l i,rg = i'~~ ' 
fte ;. Q3. im ;s·nnern %1ftralten's 1e111 "'d)aben erl1ttrn !Jaben, auer bte, 1ft 1egelnbe <::d1oottcr ,.pl. 1Jl1!olm" uon !c!)e; ;u nber;eugen, unb mfbe[onbm ~oder uon llong "'" o~b
 ,i) I) 11111 ur3. nttberlmttbnte Uebmin\limmung nut !IDei[le!ll lJ 1' !8 Ill 50 •85 
milrbe. nicvt er1naljne11,1nert(J im :/.!ergleid) !ti einem elurm ereilt, ber ign ;tnong, bar(lber id)(1ifftg 311 mud)cn, ob [eine ltd) noel/ pobol[n, . •
 '· '', m!t brn bcn (Jttttnifdj,magt}ari[d)cnl5d)rift;eid)en @rilne rl bnfen, er u • -
l!lei bem ll;ng(ifd) , O:anabiern ift bie hen :1.\ergeerungen, benen bir nm lin!m 3mifdJen r1113eln trribenbrn ~isfc!)oaen al!grmeine 1£inflil1rnng filr hie ne• burd)gebranntm lfrbet!cr ij
nu( :J.tlrocn, l/aben. 1J'erncr finbd fid) in ben Gi!ten Stu' b I t en, • ;,O -
7~ 
!)late ber @eburten beOi!nbig im 'l!bnelj, lifer be, . ~1lifioe grlcqme ~lorftabl 'llnler 311 tuerfen. !!\alb baron[ erblidte [ammte {tlllt3i\jlfd)e ;snj1111lerie nn11e, fen unb .beffen ijrau !U fudjen, b
te. [Cl!te nttb /llebraud)en bet ijififcven ;, m. bei !ID i~ e 1Ji ~l pc~ ioo l ~g - 5 lo 
men, unb man {Jo!te [d)on lnnge bon ~!!gens, bte fogenattnte ,,i}rojd)ittirl" bie 9Jlnttn[d)oft bie. <5i1Jttllllid)ter eitteo 3eigt er{d)cint. (!;rfporm!le ttn !llelr<;~'t
 rn roof 1~ ben !lJe11rabt1i[lfOrmlic!)feiten' tt, [, lu. e er o ' et ·" -
1 
!einer !1leb0l!erung; • l?u110[1!11e,..111el)r at\!lgefebt Illar. Sd)on ani. bem ;Jap, m!bmn Sd/iffes, bie 1111d) einiger ;~cit _. ·--•-- .. - l~olb t1tt!1JCIIOIIU~en ,a
 I 11 · · r. on_ ~lie!,,, ma, in g(eid)er !!Brife bei hen Strand/•, llonm• •ltll Silbfrod,t,. 
teben !Onnen, !Dellll md/1 bte lJtOII• pc1on, boll bem man emen to lii[ll,tf/en tDteber bcrfd/1D1111ben, ol/ne ba[J hie l!ente - ·oo .ier ftf I Tf abet ba; ~oar md)I ttttb ~Itri""~,- \JJlngQarrn'nodJ Mtlonu
nt, l!lie[e 9lod)• @rfinc 'llc~fel Pet ua\i.' 50 - 2 00 
. ;Mifcv, l,\anabier mil igren belonn!en !llfid anf bu; bluue 9Jleer in bet i}ernr au[ bem .,t1L9lilolai" [id) tneiler bnrum i;m ans•. ' r ,Jt "· VM be_ff(lben, .ba, er 
11111
1 
e Jing e; tommcn ber ')J1onncn Wttila'~ tnonbet• ,, !1lirnen ,, ••• 3,50 - s:oo 
ialjlreld)en ijomilirn toaren.. ~lber genient, mad)te [td) bte 6irmall be, Un, belltmmerl !jrtl!en, ~!ls ,;, tagte, bot ~odJ nid)t febr lange ifl e, !jcr, ba[J legen heu, ajg ,; 
111,,ben lloberaum beo tm in il)re iebige ~llo(jnfibe au; bem !1lleintrauben8!pfbl?orb 7 _ 12 
gernbe uon biefer Geilc fd)ein! ber toe!!er~ bemer!bar. 'Rehm ent1nnr3el, [id) her W/11.'mfd)aft ein entfeblid/eS !!lilb. bon hen cr[iett !!lerfud)en gefprod)rn l!lompfer; ,,ISPt(e J1
efd)offt tonrbe, \tonntlllidJe,'.itl)al jrnfeirn ber ~muitii• C!leltodnete !!e~fel. • • . a _ u 
canabifdJen l!lominion mit ber l)eit bi, ten !1lanmen lonen eiicrne ~oternrn, 1£tlun 300 iloben uon i()rem ~ln!erplao lottrbr, '!lnan,c1ttnud); burdj ~[ttlUett• ;'\ttrge!
1fm unb fem, tl~11 .ioaren, U<r• [1~m ~[!pen im 'o. ;Jol}r!junbert citt !1lirnen, •••• ,....... 7 - 10 
[djlnerjte ffntti\nfd)uug 311t!Jeil 311 mer, Pfo(jle unb btc!)! nor hem 1na
0
rutor[d]im, rag!e an!l bet~ W..nfler ber IJJl11[t c111r, b1111n uo11 ~lel!ri\ililt, lilnfUid/ 3)1 [3r, 11111tl)ltd)·aud) ouf be)n ,sod)ifffe, f)ielf·len lebten bi; in';, 12, ;'lnbrqnnbert it; !!]~aumcn, getrotlnete.. 5 . . 12 
om .. \Benn bie l!;intnanberung b1efe, mernben '£en Imel !!lnrou,, . ba; be, oerftmlrnen <SoaJ!ll<fi l1eroor unb am bent. (.1Jc11en1n6rhg 1ft bteil 'bet uu;; [tdJ alter Uet[te,cft. ::lii(\1CH en 
1~11 ,le, oollioer Wboefd)loffmf)c\t in jeuem @,. '!lflrflt!)e, • • • 5 _ 25 
~lementes nod) ber ?!ler. <5taaten ift .11:0nin im bori11eu ~}agrc enl()itllk, mar 9J1o[t rngrlllllnmert ~i1111en4 9J1eu{djen, bmit.l rine nnerlannte .3nbu[lrie ge• bot, Saner fo otek®o!b[ •i '"1en\ !!lled)b birgWJolr, bef)ieltcn iljrc eigene m,n. 2lpfelfl11e11, pet ll:lor ••• 1.50 _ 3.50 
gott\ oefonbers grot 1111b got 111 neue, eme ()o(j~ 5telegrapl)en\1a1111e . mellerge, 9Jlott !onnte be; 1/efltgrn Wmbes 1oe11en 1uorbr1.1; in bet .\?anbto1,rt()fi!Jaf! Jtuar le[[el unter bent. e!tc1 
.. t c'lln! at '• 1111 , gion, Gittm, @cbriiud)e nnb <Sprod)e \Wronen, Ptt !1lo, •••. 3.50 _ 5.00 
. [!er Seit einen Umfan~ meid)t, ber Oilr;t. l!lte ,,1J'rofd)mfcl ', b1e 1111 !Som, mc!)t; !joren, fa{) nber an hen 1lrmbe• nod) mrl/1 1l ber .oa; (!;nenmen! gurnns, am ber uorme. nett 
1"' orgcnil er bei. ;sm 12. ;sobrl)unbert faub bie !Banatten per !Buntl;i.,. 50 _ l 25 
au oielem 15Jmb, ~leron!aiiung giebt. mer me11m igrer !tllifm l?uf! .gem be, 1oe111111gen bet Unali!dlic!)m, bat, fie 11111 gel om mm, iiubet bide ')Jlet!Jobe bn[ilr tu~dJte, fanb "(d) baji ;
'lilrgenfen lilt~ !llelel)nmg ;um ():grijlentl)nm ~alt· Ci:ronb,rrieB, p,t ua8,. 4.00 _ 5· 50 
!ftlii(Jreub f1Ul)er bie[c !llionberunn [id) jud)t mir~. Ivar burro 3toei itber brtt ilt,ttung ilel1teu. 'ller t)itl)rer nnb 'l.le• in bm 'heiblj1infcrn t!jcilmeife fd/011 fem, \3'rnn o~r. 3
1nut"r' ·i"i"i"c;' ittt aber and/ oa Ira! bie lllebOlrcrnng nid)t muanao, per 100 •.. ,. 8.00 -10:00 
(jnuptfi!cvl.idJ nod) Oen ~lrnrn11l1111b,j ;(liffo, ·fllbrenbe ~rilden cmidjbnr. iitm be!l ,,.pl. IJlilolai", !lnla11in mil rim [efJr. 1111;,gebe(Jnte %11oenb111111 ftlr bu; @db, tuel"':" 
0 er t'1 · ,,a,reu ans Him Qlb11efcv(oflengeit gerotti! tno• l:lnl!n . 
<5tnnien unb bem 9/orben beil 6taote; !llergeben; [pligte bas ~luge nod) ilJnen. ~1mnen, erad)tete bir ~htMenbnng ei11e; co111111er31elle :1mecfe. 11efPoit, ~brr tmter lllan
 anuertrnnm burd) [id) bie 1£rboltnn11 eigeuHittn;lit\Jcr ~ • (!: • 
.9letn ~Jot! [JiJtJD\l, 11i1bl e; nenen1uarti11' fie marrtt berfc!)101111ben, 1uie em Sl:ljcil ~oote5 bei brm !Jcrrfil)enbrn ~~inbe ftlr (1mfict1llid) be, ~1
1ertbe, birfe5 toollle, mtlget_tommcJ.' (Jattet~:, f 111n:11• t~inric!)!nnnen !lJomd)te unb@rbriind)e ~t~~t~ ~amcrU, '· •• 18 - 20t 
!aunt ir11rnb einrn 'tge:I nnfm" ~nn, be, borti11en .[1aujct!omplexr, nnb meg, unmOglidJ, nab bnf!jr nber, a!G ·nad) G11flr111, tn "l:reibljaufmt l/111 ')lro[efior fet,
1 flnnb [et! ute,rerenb ,,a mt 1111 bi" ,rnf 1111[er/ 3eit erflart. !1l ~ ~r. • •' • · • •· • • - 19 
· be5 norbfi<V uom Dgio, ber nidJ! {ein rm (iafe;, .. !lllof)I @ml!tlfid)e [elb[I einiger :1eit cin5llampfcr fid)lbor loitrbe, I!. l1, ~ntlel) fd)il[1ms1UetHJe ~~ten !11• ~tct)f!e be
5 tlnrmer;J nnb . ma!gete Dor _ .. __.. • .:,_ __ - .. - @'i:, 1!;,?: · · · · ·' · · 16 - 18 
(l.ontinnent oraniOfifdJ. (lanob1.er a11f, l)O{Jer am U1er bc5 11lu111·, nefe11ene bas ij(aggen3e1c!)en, ban ei11 Ungllld fam111rn11r1ra 11en, toeld)e· Jel)t 1uiebmt111 ""' ')Jlot)
1ttm bo5 '.!lten[tmiibd)en tltnma ill e ul":i hv- ilair~. ·' 13 - 16 
iutueifeit gi!tte. ~lud) 1111l er ben 1ibri11en .!;tau fer (Jaben fd)tom Sd),ibrn erlitten. )lof[irt fei. l!lem' ljeronlommenben [t,t1,111ue1;,. ,u immer 11rO[Jmr !lntuen• ,1)0(3. l!lte be{d)lagna(Jm
tm .ll.ofier 1u11r, · · · \Bon 61, ')lctcr5bt1r11. uerlauie!, Rgf bu rt 'i, '.;' · · · · 10 - 14 
(fonabiern niad/1 fie!) eine [torte 'llu5• 'l)ie gebor\!enct.! .9llnnern,. bie einne• 5llomPfer 1n11rben bie ,1 ~Jlenfc!)en anf b111111 brr \Jlletgobe [iil1rm. \j)rofcifor bettJtlld) bent ~tt~ran be
s 1J'trebm5rl'!I• ba[J bcr .\)onbelG• uub her \}1110113ntm!• !1l db"::"• e,,,,.'.' · • 3 - 6 
tnaubetnng j(tngerer ll;(mtente nae!) ben f!.ttriten 'tiic!)cr ribet:n etne bmbtr bent llllnft _getnief,rn, 1oora11[ bie ber, 'BaileU .ici 11 t, bo[J bi, ~Birttm11 eldtri• tcr5,Gc~met!r 11e1d)afft 
nnb lorrben m Uer ben 'Be[d)luli gefafll. ljoben, bte U 11 Cl, belle.,,•• 6 - 7 
J 
ll]er. !Stoaten bemer!ltc!). \tro~ bee cPrnd/e 0011 .ber 0iroHc bre ll111111td5, tounberte rmfeihnr \}rage erfolgJ$, fd)en 2trl/le, 011 fold/er liStittle fogor 1ue111gen '.il:011eu uer!onft 
1oerbm: ilradjtratrn [ttr ~l)aori11, btenodj,f;Jom, .. • · alte .... • 4 - 5 
gro[len .~(bfd)u[fe5 bon ,}ro1130[\fd), bas Uber bte 1gres fiimmtltd)m ~rfit1• lnarnm ber '.,l;\l. 9li!o(oi"• benn !em trnd) 011f eine ijutfernung bon JOO t)tt[l - !llei'm eetf(ttfiebc
n I.am m !lltt6 b\ttg, !llmnen unb !!lmnerl)nuen be, . Ki!,. 'J 
!!:anabiern 3ei!]! Ubii11enli bie froniofi[d)e tljum!l berauliten !llr1uo.l111e
r gel om men ~oot ,nr mett1111g an5feoe, 1oas mit l)eruortritt, bo[l bie[cil llid)t abcr feinen "l:onncru, pampf(1m0 Ci:01111IIJ, !ID. ma,, f!tmmt {lnb, bebeutenb au erf)Ol)e1!, 11111 RMe ('limcrll. !lla
~m) 8½- 9 
!8ebO(!erung her ~ominion nocv immer if!. 22 Wlen[~en ftno 1/ter fot_o(e in bem oem ,f;Jb11ueife auf bie betoe11tc <!Sec bon bejlimmenben ·~inf{u[l auf bie ')leriobi, t)t~tt !JI. ~mm; 11111'5 llelten. ;'!()re fo bett lii;~~rll)a. ttbel tJndi %11er_1!u !11 lih)~,@s~me\iet!~fc.. S 
_ 10 
,inc Ueine 3unnlime. 'llber luie la11ge no~en ~ololm!~on ttnb IJJ!tlt 111 ben R11l11gm abge\e~n! 111urbe, ;'lebt fcvidte ciKiil be; !IDatlj;t~umG .fJat, t1!tb bnfi Rletber l)nlten [id) 011 bem ijeuer nnter fO
ibern, \1:111 blrrfter !llerfe~r tntrb fo• !ll_ttdfnfe, neucr. • • • . 6 _ 8½ 
.. ntid)i !lllellen um~!lommen. ;Jm !jltriiu!l lteli ber l!lam~fer em 'Boot ab, bas abet uutcr geroOqnlid)en UmPiinben em, Su• bent S?effel ent3ilnbet. 
1111! ~nAeUtebt. · .\ltmbutger ••• :. .• Si-, Si 
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